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Футбол уже давно признан королём спорта. Но недавно в его семье появился
мини-футбол, который стремительно развивается в последние годы. Доступность
этой игры, её темперамент, головокружительный темп, мгновенная смена событий
на площадке привели к быстрому её распространению.
Мини-футбол особенно хорошо прижился в студенческой среде. Международ-
ная федерация футбола (ФИФА), уловив, какой популярностью пользуется мини-
футбол у студентов, не замедлила учредить студенческие чемпионаты мира.
Мини-футбол не прихотлив. В эту игру можно играть на простейших площадках
в жилых кварталах, в «хоккейных коробках», в университетских спортивных залах.
Преимущество использования мини-футбола перед большим футболом заключается
в том, что мини-футбол требует меньше материальных затрат и в него можно иг-
рать круглый год, тогда как соревнования по футболу проводятся в летний период
времени, когда у студентов начинаются каникулы.
В первом разделе учебно-методического пособия мы познакомим читателя с крат-
кой историей развития мини-футбола.
Мини-футбол непрерывно развивается, и в связи с этим, хоть и не значительно,
но постепенно корректируются правила. Справедливости ради надо сказать, что
правила по мини-футболу в некоторой степени отличаются от «большого футбола»
и не так просты, чтобы стать ясными сразу после ознакомления с ними.
С правилами игры можно ознакомиться разными способами. Но наиболее дей-
ственной формой разъяснения правил является метод конкретных вопросов и отве-
тов. Этот метод оправдал себя не только за рубежом, но и у нас в стране.
Во втором разделе читатель может найти более 500 вопросов и ответов на них
по самым разнообразным, порой непредсказуемым ситуациям. Может показаться,













Возможно, кому-то «повезёт» и в практической деятельности у него не возникнет
таких моментов, но и жизнь и практика показывает иное. Мини-футбол удивителен,
как и эпизоды в нем возникающие, поэтому мы постарались рассмотреть максималь-
но широкий круг ситуаций, чтобы судья, находясь на площадке, не стоял в долгой
задумчивости перед тем, как принять своевременное решение.
И наконец, чтобы закрепить пройдённый материал, в третьем разделе: «Тесты
для самостоятельной подготовки судей», мы предлагаем читателям проверить свои
знания и ответить на контрольные вопросы. Дано 10 тестов, касающихся теоретиче-
ских, методических и практических аспектов судейской работы. Щелчком клавишей
мыши арбитр выбирает один из тестов, например, тест №1. На каждый вопрос ему
предлагается три варианта ответов (вариант «А», вариант «Б», вариант «В»), из ко-
торых только один будет правильным. После ознакомления с вопросом он выбирает
верный вариант ответа и подтверждает его щелчком мыши. На решение каждого
теста отводится 20 минут.
После окончания тестирования читатель сразу увидит результат своей работы.
Проверить свои знания можно в разделе электронного пособия: «Таблицы с от-
ветами».
Адресуя это издание молодым судьям, мы хотим, чтобы оно стало хорошей ин-
формационной базой для обновления знаний, заставило задуматься над современ-
ными особенностями мини-футбола, позволило уже на основе осмысления представ-
ленных примеров и рекомендаций использовать их в практической работе.
Мы рассчитываем, что среди специалистов мини-футбола, будущих тренеров,
учителей физкультуры, педагогов-организаторов, а также игроков данное пособие












Краткая история развития мини-футбола
История возникновения мини-футбола своими корнями уходит глубоко в про-
шлый век. В странах Латинской Америки уже в 20-30 годах ХХ века школьники
и студенты играли в футбол в уменьшенных составах не только на открытых пло-
щадках, но и в спортивных залах. Постепенно стали оформляться правила игры в
зальный футбол, проводиться многочисленные соревнования, в которых принимали
участие только любительские команды. Демократическая по своей сути, доступная
для малообеспеченных слоёв общества, эта игра становилась все более и более по-
пулярной в таких странах как Бразилия, Уругвай, Аргентина. Нередко ведущие
футбольные клубы этих стран черпали таланты именно из зального футбола.
В Европу зальный футбол пришёл значительно позже – в этом свою роль сыграло
латиноамериканское влияние. Считается, что первыми на европейском континенте
в мини-футбол начали играть австрийцы. В 1958 году один из руководителей на-
циональной сборной команды Австрии Йозеф Аргауэр привёз идею этой игры из
Швеции с чемпионата мира. Там он увидел двухсторонний тренировочный матч
бразильской сборной, который проходил в зале. Йозеф увлёкся идеей проведения
матчей по мини-футболу и предложил организовать в венском «Штадтхалле» тур-
нир с участием ведущих футбольных клубов страны. Игра-эксперимент пришлась
по душе и участникам, и зрителям, и организаторам. Турниры по мини-футболу
стали проводиться в этой стране постоянно в зимний период.
Постепенно соревнования по мини-футболу стали завоёвывать популярность и в
других европейских странах (в Голландии, Испании, Италии). В сезоне 1968/69 годов
Голландия первой провела национальный чемпионат по мини-футболу. Победу в нём
одержал клуб «Щага-66». В середине 70-х годов в Европе мини-футбол начинает
развиваться как организованный отдельный вид спорта. 19 июля 1974 года в Риме
был сыгран первый, официально зарегистрированный международный матч среди












Во многих странах мини-футбол стал популярен среди учащихся школ, колле-
джей и студентов университетов.
На этот факт обратило внимание руководство ФИФА, приступившее к разра-
ботке единых правил игры. С этой целью ФИФА провела три экспериментальных
турнира.
Первый прототип-турнир чемпионата мира состоялся с 18 по 20 ноября 1986 года
в Будапеште. Участвовало 8 команд. Хозяева турнира – сборная Венгрии – стала
победительницей этих соревнований. В следующем году состоялось уже два таких
турнира – в испанской Ла-Корунье и в столице Бразилии. Если в первом победи-
ли испанцы, то во втором хозяев ждало разочарование. Бразильцы в финале по
пенальти уступили Парагваю.
С этих пор соревнования по мини-футболу в мире стали проводиться по единым
правилам. Их участниками стали уже игроки, специализирующиеся в данной игре.
Так, практически произошло отделение мини-футбола от футбола, несмотря на при-
надлежность того и другого вида к единой международной футбольной организации
– ФИФА.
Следующим шагом ФИФА в развитии этой игры стал первый чемпионат мира,
который прошёл в 1989 году в Голландии. Его особенностью было участие в данном
турнире команд не по спортивному принципу, а по приглашению ФИФА. И это по-
нятно, ведь национальные чемпионаты по мини-футболу тогда проводились лишь в
нескольких странах, и организовывать предварительные отборочные турниры про-
сто не было смысла. Первыми чемпионами мира по мини-футболу стали бразильцы,
переигравшие в финальном матче сильную команду Голландии со счётом 2:1, а США
в дополнительное время со счётом 3:2 обыграли Бельгию и завоевали бронзу.
Для проведения планомерной работы в мире по развитию мини-футбола ФИ-
ФА создала в своей структуре специальный комитет. Основной функцией комитета
мини-футбола ФИФА стало совершенствование правил игры и подготовка мировых












1992 год. Гонконг. Игра за 3-4 место: Испания – Иран – 9:6; финал: Бразилия
– США – 4:1.
1996 год. Испания. Игра за 3-4 место: Россия – Украина – 3:2; финал: Бра-
зилия – Испания – 6:4.
2000 год. Гватемала. Игра за 3-4 место: Португалия – Россия – 4:2; финал:
Испания – Бразилия – 4:3.
2004 год. Тайвань. Игра за 3-4 место: Бразилия – Аргентина – 7:4; финал:
Испания – Италия – 2:1.
2008 год. Бразилия. Игра за 3-4 место: Италия – Россия – 2:1; финал: Брази-
лия – Испания – 2:2 (по пенальти – 4:3).
2012 год. Таиланд. Игра за 3-4 место: Италия – Колумбия – 3:0; финал: Бра-
зилия – Испания – 3:2 (в дополнительное время).
Таким образом, мы видим, что на протяжении многих лет сборная Бразилии
имеет доминирующее положение в мире. Пять раз она становилась чемпионами мира
(1989, 1992, 1996, 2008, 2012 годы), один раз выигрывала серебряные медали (2000
год) и один раз бронзовые (2004 год).
Учитывая твёрдую позицию ФИФА развивать зальный футбол во всех регио-
нах планеты, свою лепту в этот процесс стали вносить и региональные ассоциации
футбола. Так, европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые в 1996
году организовал в Испании первенство Европы по мини-футболу. Сборная Испа-
нии завоевала золотые медали, а команде России досталось «серебро» (5:3). Сборная
Бельгии обыграла итальянцев со счётом (3:2) и завоевала бронзовые медали.
Следующее первенство Европы в 1999 году вновь проводилось в Испании, став-
шей к этому времени мини-футбольным центром Европы. Несмотря на большой
авторитет «хозяев» чемпионом на этот раз стала команда России, имевшая сбалан-
сированный состав, к тому же в ней выступал целый ряд игроков высокого класса
(3:3 в основное время и 4:2 по пенальти). Итальянцы завоевали «бронзу», обыграв












Очередное первенство европейского континента состоялось в 2001 году в Москве.
Принимая такое решение, УЕФА, прежде всего, учитывало интенсивное развитие
этой игры в России, наличие в стране нескольких клубов мирового уровня, сильной
сборной страны и растущую популярность этой игры. Испанцам удалось восстано-
вить своё реноме. Завоевав золотые награды, они второй раз становятся победите-
лями первенства континента. В финале они обыграли сборную Украины со счётом
2:1. Российская же сборная осталась лишь третьей, выиграв у прогрессирующих
итальянцев со счётом 2:1.
В 2003 году проведение первенства Европы было доверено Италии, которая и ста-
ла обладательницей золотых наград. Второе место заняла команда Украины (1:0),
игра за третье-четвёртое место не проводилась. Испания и Чехия поделили эти ме-
ста. Россияне выступили в Италии неудачно, не сумев пробиться в состав участников
полуфинальных матчей.s
В 2005 году хозяином европейского первенства стала Чехия. И это не случайно.
Мини-футбол в этой стране за прошедшее десятилетие приблизился к уровню таких
грандов, как Испания, Италия и Россия. Однако сборной Чехии не удалось занять
призовое место. В финальном матче испанцы буквально вырвали победу у команды
России (2:1), продемонстрировав, таким образом, своё доминирующее положение на
континенте. Итальянская же сборная завоевала бронзовые медали, обыграв сборную
Украины со счётом (3:1).
В Португалии в 2007 году испанцы вновь стали чемпионами Европы обыграв
в финале сборную Италии (3:1), а сборная России выиграла бронзовые медали в
трудном поединке с «хозяевами» турнира (3:2).
2010 год. Венгрия. Прогрессирующая сборная Чехии наконец-то попала в призё-
ры, обыграв азербайджанцев со счётом 5:3, заняла третье место. Испанцы в финале
подтвердили свои лидирующие позиции в Европе, со счётом 4:2 обыграв сборную
Португалии, и стали чемпионами.












финале в дополнительное время они с большим трудом победили сборную России
(3:1). Итальянцы, победив со счётом 3:1 «хозяев» стали бронзовыми медалистами.
2014 год. Бельгия. Шестикратные чемпионы Европы испанцы на этом турни-
ре стали только третьими обыграв португальцев (8:4). А сборная Италии победив
Россию со счётом 3:1 стали чемпионами Европы.
На территории бывшего СССР мини-футбол появился в самом конце 50-х годов.
Федерация футбола Латвии в 1959 году организовала серию турниров, в которых
участвовало до 320 (!) команд. Но матчи проходили в небольших школьных залах и
отклика за пределами республики практически не получили. Немного позже люби-
тельские соревнования по мини-футболу прошли в Литве, Азербайджане, Грузии,
Украине и России. В начале 1972 года в Вене побывало киевское «Динамо», которое
выступило на популярном международном турнире по мини-футболу. Игры про-
водились на уютной 14-тысячной хоккейной коробке «Винерштадтхалле». В те же
сроки московские торпедовцы, выступавшие в западногерманском мини-футбольном
турнире, завоевали главный приз. В том же 1972 году в Москве прошли показатель-
ные матчи команд ветеранов, а еженедельник «Неделя» провёл несколько турниров
с участием юношеских команд. А 1974 году в Москве еженедельник «Неделя» в
зимний период организовал первый Всесоюзный турнир по мини-футболу для ко-
манд мастеров, участниц чемпионата СССР по футболу. Победителями этих сорев-
нований, привлёкших во Дворец спорта «Лужники» большое число зрителей, стали
московские спартаковцы, показавшие искромётную, с острыми комбинациями игру.
Федерация футбола СССР решила, наконец, включить соревнования по мини-
футболу в свой календарь, используя их как средство подготовки команд мастеров
большого футбола к сезону. Необходимо отметить, что они проводились несколько по
иным правилам, нежели сегодняшние матчи по мини-футболу. Тем не менее, можно
с полной уверенностью утверждать, что турниры 70-х годов стали предтечей со-
временного мини-футбола в СССР. А датой рождения современного мини-футбола












был создан комитет по мини-футболу. Организация чемпионата Советского Союза
и создание сборной команды страны были главными задачами этого подразделе-
ния федерации. С этими задачами комитет по мини-футболу успешно справлялся.
Структура чемпионата СССР 1990-1991 годов включала три этапа. Первый этап
проводился как первенство союзных республик, городов Москвы и Ленинграда. За-
тем лучшие коллективы участвовали в зональных турнирах. И, наконец, победители
зональных соревнований становились участниками финального турнира. Первым и
последним чемпионом Советского Союза стала московская команда комбината стро-
ительных материалов №24 («КСМ-24»).
В связи с распадом СССР второй чемпионат проводился уже как чемпионат
СНГ, победителем которого стала московская команда «Дина», затем долго доми-
нирующая и в российском чемпионате. С распадом Советского Союза, естественно,
была ликвидирована и Федерация футбола СССР. В бывших союзных республиках,
получивших суверенитет, возникли свои национальные федерации.
Первыми мини-футбольными соревнованиями в БССР стали турниры на призы
космонавта Петра Климука, проводившиеся в залах в зимний период под эгидой
газеты «Вечерний Минск». После того, как ФИФА взяла развитие зального фут-
бола под своё крыло, унифицировала правила, в 1990 году было проведено первое
национальное первенство и у нас в республике. С 28 по 30 ноября 1990 года в мин-
ском спорткомплексе «Мотор» в турнире с участием 6 команд был выявлен первый
чемпион Беларуси, которым стал столичный клуб «Пагоня-Менск», возглавляемый
Валерием Сергеевым. Победитель и серебряный призёр («Экономист») получили
право на участие в первом (и единственном) чемпионате СССР по мини-футболу.
Однако на всесоюзной арене белорусы лавров не снискали. «Пагоня-Менск» в Ки-
шинёве уступила бакинскому «Нефтчи» 4:7 и львовскому «Электрону» 0:2 и на этом
закончил выступления. А «Экономист» в Днепропетровске проиграл «Химику» из
Алмалыка (Казахстан) 3:7 и новосибирскому «Сибиряку» 3:9, сыграл вничью с ки-












МЦОП 6:1. В итоге «Пагоня-Менск» в зональном турнире поделил 5:7-е места, а
«Экономист» стал шестым. Чемпионом СССР стал московский «КСМ-24», а сереб-
ряные медали достались алданскому «Металлургу» из Якутии, в составе которого
выступали девять белорусов: Сергей Куница, Алексей Баль, Игорь Баскаков, Юрий
Волоткевич, Юрий Данилевич, Валерьян Красовский, Игорь Криушенко, Юрий
Маслаков и Генрих Романовский.
В 1992 году была образована Ассоциация мини-футбола Беларуси, которая про-
водила под своей эгидой все официальные турниры. Состоялось 25 национальных
чемпионатов, победителями которых становились: 1990, 1991, 1993/94 – «Менск»;
1992 – «Атлант»; 1992/93 – «Стройзаказ»; 1994/95 – «Трансмаш-Эллада»; 1995/96 –
ЦКК; 1996/97 – «Академия»; 1997/98 – «Верас»; 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05, 2005/06 – «Дорожник»; 1999/2000, 2000/01 – «Симург»; 2006/07, 2009/10,
2010/11 – МАПИД; 2007/08, 2008/09, 2012/13 – «ВитЭн»; 2011/12 – «Лидсельмаш»;
2013/14 – МФК «Столица».
Дебют национальной сборной Беларуси состоялся 5 июня 1994 года в Минске в
товарищеском матче с Украиной – 1:2. Первый мяч записал в свой актив Сергей Ла-
гутко. Самым высоким результатом сборной Беларуси является выход на Евро-2010,
который проходил в Венгрии. В финальной части соревнований команда сыграла два
матча. В одной группе с Беларусью оказались Испания и Португалия (впоследствии,
сыгравшие в финале). Первый матч против испанцев закончился разгромом 1:9. Во
втором матче, где оппонентом была сборная Португалии, белорусы в равной борьбе
добились результативной ничьи 5:5. По ходу встречи Беларусь вела 4:2, однако про-
пустила 3 мяча (один из которых был забит в момент, когда при ничейном счёте на
площадку вместо вратаря белорусов вышел полевой игрок). Отыграться удалось на
последней минуте после штрафного. Судьба выхода в плей-офф решалась в послед-
нем матче группы: Испания – Португалия. Португальцы были разгромлены (1:6),
однако не с той разницей, которая нужна была белорусам. Сборная Беларуси заняла












На данный момент Беларусь в мировом рейтинге занимает 24-е место (среди
европейцев – 12-е).
Чемпион Беларуси получает право представлять страну в розыгрыше Кубка
УЕФА по мини-футболу. В сезоне 2001/02 минский «Симург» занял в квалифика-
ционной группе (Сплит, Хорватия) 3-е место (из 4). Четыре следующих года честь
Беларуси отстаивал столичный «Дорожник», который дважды становился вторым
(из 4), а в октябре 2004 года выиграл отборочный турнир в Македонии и вошёл
в восьмёрку сильнейших команд Европы. Осенью 2002 года в испанском городе
Кастельон-де-ла Плана «Дорожник» уступил дорогу в следующий этап испанскому
клубу «Плайас де Кастельон» - будущему победителю турнира, спустя год также
проиграл хозяину «пульки» - хорватскому «Сплиту». В сезоне 2004/05 волей жре-
бия «Дорожник» отправился в столицу Македонии Скопье, где сумел стать первым в
компании с местным «Тандем-Го», всё с тем же «Сплитом» и казахстанским «Кай-
ратом». В марте 2005 года в полуфинальном раунде Кубка УЕФА, проходившем
в Москве, подопечные Валерия Досько («Дорожник») уступили испанскому «Эль-
Посо» – 0:8, российскому «Динамо» 6:10 и украинскому «Шахтёру» 3:4. В 2006 году
в рамках V розыгрыша Кубка УЕФА «Дорожник» сеялся из первой, сильнейшей,
корзины. Однако в Риге подопечные Валерия Досько финишировали только третьи-
ми, уступив казахстанскому «Кайрату» и латвийскому РАБА. В последующие годы
успех в Кубках УЕФА не сопутствовал белорусским командам.
Примечание: в мире существует ещё одна организация, которая культивирует
футбол в залах (футзал AMF) – это AMF (Asociacion Mundial de Futbol de Salon –
PANAFUTSAL), то есть Всемирная ассоциация футбола в залах, созданная в декаб-
ре 2002 года. AMF проводит свои чемпионаты мира и Европы по правилам несколько
отличающиеся от мини-футбола, но из-за определённых разногласий с ФИФА, она












Мини-футбол. Вопросы и ответы по правилам игры,
методике и практике судейства.
Правило 1. Площадка для игры.
1. Какие размеры площадки для не международных матчей?
Для не международных матчей размеры площадки
должны быть следующими:
длина (боковая линия): минимум 25 метров, максимум
42 метра;
длина (линия ворот): минимум 16 метров, максимум 25
метров.
2. Какие размеры площадки для международ-
ных матчей?
Для международных матчей размеры площадки
должны быть следующими:
длина (боковая линия): минимум 38 метров; максимум
42 метра;
длина (линия ворот): минимум 20 метров, максимум 25
метров.
3. Каким требованиям должны соответство-
вать линии, которыми размечена площадка?
Линии должны быть непрерывными, ясно видимы-
ми, шириной 8 сантиметров. Ширина всех линий должна совпадать с шириной стоек
и перекладины.
4. Какие размеры ворот?
Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками составляет 3 метра, а













5. Каким требованиям должны соответствовать стойки и перекладина
ворот?
Обе стойки и перекладина имеют одинаковую ширину и глубину – 8 см.
6. Какие требования к цвету стоек и перекладин ворот изложены в
Правиле 1?
Стойки и перекладины должны отличаться от цвета площадки.
7. Какие требования к воротам в плане безопасности изложены в Пра-
виле 1?
Ворота должны иметь стабилизирующую систему, которая предотвращает их от
опрокидывания.
8. Если в ходе матча, проводимого по регламенту какого-либо соревно-
вания, сломается или сместиться перекладина, а возможности починить
или заменить её нет. Должен ли такой матч быть прекращён?
Да. Перекладина – это часть ворот, и она должна быть на месте.√
Примечание: Матч должен быть прекращён в том случае, если отремон-












го регламентом соревнований времени. Если, например, регламентом соревнований
определён один час для замены пришедшего в негодность оборудования, а реаль-
но администрации спортсооружения потребуется чуть больше этого времени, то и
судьи, и официальный делегат (инспектор) должны сделать всё от них зависящее,
чтобы игра состоялась (была завершена).
На предматчевом совещании делегат (инспектор) должен проверить наличие за-
пасных ворот, чтобы в случае необходимости затратить минимальное время на оста-
новку игры и установку запасных ворот. Обязательно необходимо учитывать, чтобы
запасные ворота не представляли опасности для игроков и были надёжно закрепле-
ны на площадке.
9. Могут ли стойки или перекладина ворот иметь в сечении форму
эллипса?
Стойки и перекладина должны быть изготовлены из дерева, металла или других
одобренных материалов. Они должны быть квадратной, прямоугольной, круглой
или эллиптической формы и не должны быть опасными для игроков.
10. Во время игры сломалась перекладина ворот, имеющая круглое
сечение. Аналогичной перекладины на спортивном сооружении не ока-
залось. Можно ли заменить круглую перекладину перекладиной другого
сечения, например, квадратного?
Да, это возможно, при условии, что размеры сечения перекладины будут соот-
ветствовать требованиям Правила 1.
11. Каким требованиям должны соответствовать линии, которыми раз-
мечена площадка?
Линии должны быть непрерывными, ясно видимыми, шириной 8 сантиметров.
Ширина всех линий должна совпадать с шириной стоек и перекладины.
12. Входят ли линии разметки площадки в площадь, которую они огра-
ничивают?












размеры и являются частью штрафной площади.
13. Какой размер радиуса окружности центрального круга площадки?
Длина радиуса центрального круга площадки 3 метра.
14. Каково назначение штрафной площади?
Назначение штрафной площади:
В своей штрафной площади вратарь может играть в мяч руками.
Любое из десяти нарушений, предусмотренных Правилом 12, совершенное
обороняющимся игроком в своей штрафной площади против игрока соперников,
наказывается 6-метровым ударом при условии, что мяч в этот момент находился в
игре.
Из пределов штрафной площади с 6-метровой отметки выполняется пенальти.
Линии разметки штрафной площади определяют одно из условий введения
мяча в игру вратарём броском от ворот.
15. Судьи признав площадку непригодную для проведения официаль-
ного матча, оформили протокол. Но команды попросили провести това-
рищескую игру. Как должны поступить судьи в этом случае?
Судьи не должны участвовать в проведении товарищеского матча.
16. Как обозначается техническая зона?
Техническая зона обозначается в спортивных залах, где имеются специально от-
ведённые места для размещения официальных лиц команд и запасных игроков.
Техническая зона выступает на 1 метр по обе стороны площадки, отведённой для
скамейки запасных и вперёд до расстояния 0,75 метра от боковой линии площадки.
17. Как обозначаются зоны замен?
Зоны замен – это участки боковой линии напротив скамейки запасных, назначе-
ние которых описано в Правиле 3.
Они располагаются перед технической зоной, имеют длину 5 метров и отме-
чаются отрезками линий, каждая шириной 8 сантиметров и длиной 80 сантиметров,












Область перед столом хронометриста по 5 метров с обеих сторон от средней
линии должна быть свободной.
Зона замены команды находится на половине площадки, защищающейся вы-
шеуказанной команды, и меняется во второй половине матча и в периоды дополни-
тельного времени, если таковые имеются.
18. Какие линии площадки называются боковыми и, какие линиями
ворот?
Две длинные линии, ограничивающие площадку для игры, называются боковы-
ми, две короткие линиями ворот.
19. Каково назначение боковой линии площадки?
Боковая линия площадки служит для определения и контроля:
момента выхода мяча за пределы площадки;
нахождения игроков в пределах площадки;
правильности расположения игрока, выполняющего удар мяча с боковой ли-
нии;
места производства замены игроков.
20. Каково назначение линии ворот?
Линия ворот служит для определения и контроля:
момента выхода мяча за пределы площадки;
взятия ворот;
нахождения игроков в пределах площадки;
расположения вратаря при выполнении 6-метрового удара.
21. Каково назначение средней линии площадки? Средняя линия площад-
ки:
делит площадку пополам;
определяет расположение игроков при начальном ударе;
определяет место выполнения замены игроков.












Центральный круг определяет расположение игроков команды, которой не пред-
ставлено право начинать, или возобновлять матч начальным ударом.
23. Каково назначение 6-метровой отметки?
С 6-метровой отметки выполняется пенальти (6-метровый удар).
24. Каково назначение 10-метровой отметки?
С 10-метровой отметки выполняется дабл-пенальти (10-метровый удар).
25. Может ли на площадке размещаться какая-либо реклама?
Если регламентом соревнований это не запрещается, то реклама может быть
нанесена на поверхности площадки при условии, что она не создаёт путаницы у
игроков и судей и не делает ограничивающие линии, предусмотренные Правилами
игры в мини-футбол, невидимые.
26. Может ли в технической зоне размещаться какая-либо реклама?
Если регламентом соревнований это не запрещается, то реклама может быть на-
несена на поверхности в технической зоне при условии, что она не создаёт путаницы
у находящихся в этих зонах третьего судьи или судей.
27. Может ли на сетках ворот размещаться какая-либо реклама?
Если регламентом соревнований это не запрещается, то реклама может быть
нанесена на сетках ворот при условии, что она не создаёт путаницы у игроков и
судей.
Правило 2. Мяч.
28. Какие основные технические параметры мяча?
Технические параметры мяча согласно требованиям Правил 2.
следующие:
мяч должен быть сферическим;












иметь длину окружности не более 64 сантиметров и не менее 62 сантиметров;
иметь вес в начале матча не более 440 грамм и не менее 400 грамм;
иметь давление, равное 0,6 – 0,9 атмосферы на уровне моря;
иметь первый отскок от поверхности площадки не более 65 сантиметров, не
менее 50 сантиметров при падении с высоты 2 метра.
29. После выполнения углового удара мяч останавливается посторон-
ним предметом, либо вышедшим на площадку зрителем, но ни один из
игроков до этого ещё не сыграл в мяч. Какие действия предпринимают
судьи?
Судьи останавливают игру. Игра возобновляется «спорным мячом» в том месте,
где мяч находился в момент остановки игры.
30. Можно ли размещать вокруг площадки дополнительные мячи для
использования их во время матча?
Да. При условии, что это предусмотрено регламентом соревнований и они соот-
ветствуют требованиям Правил 2. И их использование контролируется судьями.
31. Где должны размещаться дополнительные мячи во время матча?
Место нахождения таких мячей оговаривается в регламенте соревнований.
32. Во время игры на площадку был выброшен дополнительный (вто-
рой) мяч. Следует ли останавливать игру?
Если дополнительный (второй) мяч попадает на площадку, когда основной мяч
находится в игре, судьи должны остановить игру, только если дополнительный мяч
мешает игре. Игра должна быть возобновлена «спорным мячом» с места, где на-
ходился основной мяч, когда игра была остановлена. За исключением, когда она
остановлена в штрафной площади. В этом случае один из судей вбрасывает «спор-
ный мяч» на линии штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где находился
мяч, когда игра была остановлена.
Если дополнительный мяч попадает на площадку, когда мяч находится в игре,












33. Во время игры при острой атаке в штрафной площади в централь-
ном круге оказался второй мяч. Игрок обороняющейся команды, находя-
щийся рядом с этим мячом, намеренно выбил его в пределы штрафной
площади своей команды, помешав развитию атаки соперников. Какое ре-
шение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, выносят предупреждение футболисту обороняющей-
ся команды за неспортивное поведение и возобновляют матч свободным ударом в
сторону его ворот с места нарушения (там, где второй мяч помешал развитию атаки
соперников, то есть с линии штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где
находился мяч в момент остановки игры).
34. Как должны поступить судьи, если в описанной выше ситуации
обороняющийся игрок, нанёсший удар по второму мячу, лишил соперника
явной возможности забить гол (например, второй мяч попал в игровой
мяч, катящийся в пустые ворота)?
Судьи останавливают игру. Удаляют этого футболиста с площадки за лишение
соперника явной возможности забить гол и возобновляют матч свободным ударом в
сторону его ворот с места нарушения (там, где второй мяч попал в игровой мяч, то
есть с линии штрафной площади в точке, ближайшей к месту, где находился мяч в
момент остановки игры).
35. Во время атаки на ворота соперников, когда мяч оказался в штраф-
ной площади обороняющейся команды, раздался отчётливо слышимый
свисток с трибуны. Защитник, полагая, что это судья остановил игру,
взял мяч в руки. Какое решение должен принять судья?
Если, по мнению судьи, свисток с трибуны действительно ввёл в заблуждение
игрока, арбитр должен дать свой сигнал свистком на остановку игры и возобновить
её «спорным мячом» в том месте, где находился мяч в момент остановки игры су-
дьёй. Если мяч находился в момент остановки игры в штрафной площади, в этом












точке, ближайшей к месту, где находился мяч, когда игра была остановлена.
36. Во время матча защитник одной из команд, полагая, что мяч при-
шёл в негодность, взял его в руки в пределах штрафной площади. Судья
убедился, что мяч действительно необходимо заменить. Как необходимо
возобновить игру?
Судья должен заменить мяч и назначить 6-метровый удар в ворота команды
этого защитника. По условиям Правила 5. судья наделён полномочиями обеспечи-
вать контроль за соответствием любых используемых мячей требованиям Правила
2. На практике это означает, что только судья может остановить игру по причине
негодности мяча.
37. Мяч пришёл в негодность, когда он не был в игре, например, перед
начальным ударом, броском от ворот, угловым, штрафным, ударом с бо-
ковой линии, 6-метровым, 10-метровым ударах, розыгрышем «спорного
мяча». Какое решение должны принять судьи?
Судьи заменяют мяч, а игра возобновляется соответствующим образом (то есть
начальным ударом, броском от ворот, угловым, штрафным, свободным, 6-метровым,
10-метровым ударами, ударом с боковой линии, розыгрышем «спорного мяча»).
38. Матч проводится в закрытом помещении, и мяч попадает в потолок.
Действия судей?
Судьи останавливают матч. Игра возобновляется ударом мяча с боковой линии,
командой, противоположной той, чей игрок последним коснулся мяча.
39. За десять минут до окончания матча, в котором одна из команд
побеждала со значительным преимуществом в счёте, игровой мяч пришёл
в негодность и запасного мяча не оказалось. Как в таком случае должны
поступить судьи?
Матч должен быть завершён. Решение по этой игре примет организация, про-
водящая соревнование (если иное не предусмотрено регламентом). Судьи должны












40. Каким рекомендациям по цвету мячей нужно следовать судьям?
Не следует использовать в игре мяч, который сливается с поверхностью площад-
ки.
41. В основное игровое время выполняется или перебивается 10-метровый
штрафной удар без стенки. Какое решение должен принять судья, если
мяч лопается или приходит в негодность прежде, чем он ударится о стой-
ки, перекладину или вратаря, не успев пересечь линию ворот?
Судья должен назначить повторный удар новым мячом.
42. Во время выполнения 10-метрового удара мяч ударяется о перекла-
дину или стойку, после чего лопается и проходит в ворота. Какое решение
должен принять судья?
Засчитать гол.
Правило 3. Число игроков.
43. Каково количество игроков, находящихся на площадке, в каждой
из команд, принимающих участие в игре?
В игре принимает участие две команды, каждая из которых состоит не более чем
из 5-ти игроков, включая вратаря.
44. При каком количестве игроков в команде матч не может начинать-
ся?
Матч не может начинаться, если любая из команд состоит менее чем из трёх
игроков.√
Примечание: Матч прекращается, если в одной из команд осталось меньше
трёх игроков на площадке.
45. Какое максимальное количество замен должно быть в проводимых
по Правилам официальных соревнований на уровне ФИФА, конфедера-












Максимальное количество запасных – семь.√
Примечание: Количество замен в ходе матча не ограничено.
46. Можно ли во всех остальных матчах использовать большее коли-
чество запасных?
Да. Можно.
47. Какие при этом должны быть соблюдены условия?
В национальных матчах серии «А» (в Беларуси это высшая лига, в целях попу-
ляризации мини-футбола в Беларуси в протокол матча, кроме 12 основных игроков,
вносятся два игрока моложе 21 года) могут быть использованы максимум до десяти
запасных.
Во всех остальных матчах большее количество запасных может быть использо-
вано при условии, что:
играющие команды достигли согласия об их максимальном числе;
арбитры проинформированы до начала матча.
Если судьи не проинформированы или, если соглашение не достигнуто до начала
матча, то допускается не более десяти запасных.
48. Как осуществляется процедура замены игроков?
Процедура замены игроков следующая:
1. Замена может быть выполнена как в ходе игры, так и во время её остановки,
за исключением тайм-аута.
2. Заменяемому игроку не нужно получать разрешение судей, чтобы покинуть
площадку.
3. Запасному, чтобы выйти на площадку, не нужно разрешение судей.
4. Прежде чем выйти на площадку, запасной ждёт, пока заменяемый им игрок
покинет площадку.
5. Заменяемый игрок обязан покинуть площадку через зону замены своей команд
за исключением, если он уже находится за пределами площадки с разрешения












6. Запасному игроку может быть отказано в выполнении замены в определённых
случаях, если он не привёл свою экипировку в порядок.
7. Замена полностью контролируется судьями в соответствии с Правилами, и
только они определяют, можно ли продолжать игру или нет.
8. Замена считается выполненной, когда запасной игрок выйдет на площадку. С
этого момента он становится игроком основного состава, а игрок, покинувший
площадку, перестаёт им быть.√
Примечание: Все запасные игроки находятся в подчинении и под юрисдик-
цией судей, независимо от того участвуют они в игре или нет. Если продлевается
период для выполнения пенальти, 10-метрового или штрафного удара без стенки, то
только вратарь защищающейся команды может быть заменён.
49. Какие условия проведения замены вратаря?
Условия проведения замены вратаря:
1. Любой запасной может заменить вратаря, не информируя судей и не дожида-
ясь остановки в матче.
2. Любой игрок может заменить вратаря.
3. Игрок, заменяющий вратаря игрок, должен сделать это во время остановки
матча и проинформировать судей до выполнения замены.
4. Игрок или запасной, заменяющий вратаря, должен надеть вратарскую фут-
болку под своим номером, начертанным со стороны спины.
50. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый
игрок покинул её, но не вмешивается в игру. Какое решение должны
принять судьи?
Соблюдая принцип преимущества, судьи останавливают игру, выносят запасному
игроку предупреждение за нарушение процедуры замены и предлагают ему поки-
нуть площадку. Игра возобновляется свободным ударом противоположной командой












51. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый
игрок покинул её и отбивает летящий к нему мяч ногой. Какое решение
должны принять судьи?
Судьи останавливает игру, выносят запасному игроку предупреждение за неспор-
тивное поведение и предлагают ему покинуть площадку для правильной процедуры
замены. Игра возобновляется свободным ударом противоположной командой с ме-
ста, где находился мяч в момент остановки игры.
52. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый иг-
рок покинул её и отбивает летящий к нему мяч рукой, находясь в штраф-
ной площади. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, выносят запасному игроку предупреждение за неспор-
тивное поведение и предлагают ему покинуть площадку. Игра возобновляется сво-
бодным ударом противоположной командой с места, где находился мяч в момент
остановки игры. В данном случае свободный удар пробивается с линии штрафной
площади в точке, ближайшей к месту, где находился мяч, когда игра была останов-
лена.
53. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый
игрок покинул её и агрессивно нападает на соперника в своей штрафной
площади. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, удаляют запасного игрока с площадки с показом
красной карточки за агрессивное поведение. Игра возобновляется свободным уда-
ром противоположной командой с места, где находился мяч в момент остановки
игры.
Если мяч находился в момент остановки игры судьями в штрафной площади, то
свободный удар пробивается с линии штрафной в точке, ближайшей к месту, где
находился мяч, когда игра была остановлена.
54. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый












в пустые ворота. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, удаляют запасного игрока с площадки с показом
красной карточки. Игра возобновляется свободным ударом противоположной ко-
мандой с места, где находился мяч, когда игра была остановлена. Команда запасного
игрока продолжает матч в меньшинстве.
55. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый иг-
рок покинул её и, пытаясь прервать адресованную передачу сопернику, но
не успевает сделать это и мяч беспрепятственно попадает к атакующему
игроку, который забивает гол. Должны ли судьи в этом случае засчитать
взятие ворот и, какие их дальнейшие действия?
Судьи засчитывают взятие ворот, выносят запасному игроку предупреждение
за неспортивное поведение и предлагают ему покинуть площадку для правильного
проведения процедуры замены.
56. Запасной игрок выхолит на площадку раньше, чем заменяемый
игрок покинул её. Атакующий соперник бьёт в сторону ворот. Запасной
игрок касается мяча рукой, но он залетает в ворота. Какое решение долж-
ны принять судьи?
Судьи не засчитывают взятие ворот, выносят запасному игроку предупрежде-
ние за неспортивное поведение и предлагают ему покинуть площадку. Игра воз-
обновляется свободным ударом противоположной командой с места, где находился
мяч, когда игра была остановлена. Если мяч находился в момент остановки игры в
штрафной площади, в этом случае свободный удар пробивается с линии штрафной
в точке, ближайшей к месту, где игра была остановлена.
57. Запасной игрок выходит на площадку раньше, чем заменяемый
игрок покинул её и отбивает рукой мяч, явно направленный соперником
в пустые ворота. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, удаляют запасного игрока с площадки c показом












возобновляется штрафным ударом или пенальти противоположной командой с ме-
ста, где находился мяч в момент остановки игры. Число игроков в его команде
уменьшается.
58. Заменяемый игрок покидает площадку по причине не предусмот-
ренным Правилами игры через область, отличную от зоны замены его
команды. Какое решение должны принять судьи?
Соблюдая принцип преимущества, судьи останавливают игру, выносят заменяе-
мому игроку предупреждение за нарушение процедуры замены. Игра возобновля-
ется свободным ударом противоположной командой с места, где находился мяч в
момент остановки игры.
Если игра была остановлена, когда мяч находился в штрафной площади заменя-
емого игрока, то свободный пробивается с линии штрафной в точке ближайшей к
месту, где находился мяч, когда игра была остановлена.
59. Заменённый футболист покинул площадку через зону замены, а
запасной, не выходя на площадку через зону замены, выполняет ввод
мяча с боковой линии или производит угловой удар. Допустимо ли это?
Нет. Запасной игрок должен вступить в игру через зону замены и ему должна
быть предъявлена жёлтая карточка.
60. Футболист команды, не внесённый в протокол матча, но имеющий-
ся в заявке команды на сезон, понимая опасность взятия ворот собствен-
ной команды, выбежал на площадку и перехватил мяч, направленный в
пустые ворота. Какое решение должны принять судьи?
Остановить игру. Попросить игрока покинуть площадку и возобновить игру спор-
ным мячом.
61. Фамилии запасных футболистов внесены в протокол до начала мат-
ча, однако они прибыли в спорткомплекс, когда игра уже началась. Имеет













62. Может ли голкипер быть заменён перед выполнением 10-метрового
удара или штрафного удара без «стенки»?
Да.
63. Запасной игрок, надев вратарскую футболку под своим номером,
не проинформировав судей, поменялся местами с основным вратарём и
через некоторое время отбил рукой мяч в своей штрафной площади, явно
летящий в ворота его команды. Какое решение должны принять судьи?
Продолжить игру.
64. Полевой игрок меняется с вратарём, не известив судей. Какое ре-
шение должны принять судьи, когда они это заметят?
Игру продолжить и предупредить обоих игроков за неспортивное поведение во
время ближайшего выхода мяча из игры.
65. Игрок, надев вратарскую футболку под своим номером, не про-
информировав судей, поменялся местами с основным вратарём и через
некоторое время отбил рукой мяч в своей штрафной площади, явно ле-
тящий в ворота его команды. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливает игру, удаляет этого игрока с площадки с показом красной
карточки за лишение соперника явной возможности взятия ворот и назначает 6-
метровый удар (пенальти).
66. Какими преимущественными правами наделён капитан команды?
В соответствии с Правилами игры капитан команды не обладает какими-либо
преимущественными правами. Например, он не имеет право оспаривать решение
судей по возникшим в ходе матча ситуациям.
67. Капитан, недовольный футболистом своей команды, обращается к
судьям с просьбой удалить его с площадки на замену. Какое решение
должны принять судьи?













68. Удалённый с площадки игрок неожиданно возвращается на пло-
щадку и наносит в своей штрафной площади удар рукой сопернику в
тот момент, когда мяч находится в игре. Какое решение должны принять
судьи?
Судьи останавливают игру. Принимают меры, чтобы этот игрок покинул пре-
делы площадки и прилегающих к спортзалу зон, не показывая игроку карточки.
Возобновляют игру «спорным мячом» с места, где находился мяч в момент останов-
ки игры. После окончания матча отмечают данный инцидент в протоколе рапорте
в организацию, проводящую соревнование.
69. Удалённый с площадки игрок неожиданно возвращается на пло-
щадку, вступая в игру. В это время соперник наносит ему умышленный
удар рукой. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру. Удаляют с площадки игрока, нанёсшего удар выбе-
жавшему футболисту, показывая ему красную карточку. Принимают меры, чтобы
оба удалённых игрока покинули пределы площадки и прилегающих к спортзалу зон.
Выбежавшему на площадку ранее удалённому игроку карточка не показывается. Иг-
ра возобновляется «спорным мячом» с места, где находился мяч в момент остановки
игры. После окончания матча данный инцидент отмечается в протоколе и рапорте,
который направляется в организацию, проводящую соревнование.
70. Может ли удалённый с площадки игрок оставаться в технической
зоне?
Нет. Игрок должен покинуть пределы площадки и прилегающих к ней зон.
71. Травмированный игрок команды, в составе которой лишь три иг-
рока, покидает площадку для оказания ему медицинской помощи. Какие
действия предпринимают судьи?
Судьи останавливают матч для оказания помощи этому игроку. Если игрок не
сможет, вернутся на площадку, матч должен быть прекращён, если иное не установ-












72. Травмированный игрок после оказания ему медицинской помощи
не был заменён. Где он может вернуться на площадку, когда мяч не на-
ходится в игре?
Через любую линию, ограничивающую площадку.
73. Команда, в которой осталось только три игрока, наказывается 6-
метровым ударом, и – как следствие эпизода – один из игроков удаляется
с площадки, после чего в составе команды остаётся два игрока. Должны
ли судьи разрешить выполнение 6-метрового удара или прекратить матч
до выполнения удара?
Игра должна быть прекращена без разрешения на выполнение 6-метрового уда-
ра, если только национальной ассоциацией не принято иного решения по минималь-
ному числу игроков. По мнению Международного совета (ИФАБ), матч не следует
продолжать, если в составе любой из команд останется менее трёх игроков.
74. Игрок, удалённый с площадки, неожиданно возвращается и отби-
вает рукой мяч, направленный в ворота его команды, находясь в этот мо-
мент в пределах штрафной площадки. Какое решение должны принять
судьи?
Судьи останавливают матч, принимают меры, чтобы этот игрок покинул пределы
площадки и прилегающих к спортзалу зон, не показывая ему никаких карточек. Иг-
ра возобновляется «спорным мячом» с места, где находился мяч в момент остановки
игры. Судьи отмечают данный факт, в протоколе и рапорте, который направляется
в организацию, проводящую соревнование.
75. Какое лицо следует считать посторонним?
Любое лицо, не указанное в протоколе матча в качестве игрока, запасного игрока
или официального представителя команды считается посторонним лицом, так же,
как и игрок, удалённый с площадки.
76. Спортивный директор футбольного клуба внесён в заявочный лист












протокол матча. Следует ли считать его посторонним лицом?
Нет, спортивный директор футбольного клуба, хотя и не внесён в протокол мат-
ча, но в силу нахождения в штате и заявочном листе команды, выполняет функции
уполномоченного официального лица (в том числе и с правом подписи протокола
матча, если это разрешено ему регламентом проводимого соревнования, либо от-
дельным распоряжением организации, проводящей соревнование).
77. Следует ли считать игрока, удалённого с площадки, посторонним
лицом?
Да, в связи с тем, что этот игрок лишён права располагаться в технической зоне,
на скамейке запасных и прилегающих к площадке зонах, и тем самым не подпа-
дает под юрисдикцию Правил игры и к нему судьями не могут быть применены
дисциплинарные санкции, предусмотренные Правилом 12.
78. Следует ли рассматривать удаление судьями тренера или, напри-
мер, начальника команды из пределов технической зоны за какое-либо
нарушение как удаление постороннего лица?
Нет, не следует. Удаление из пределов технической зоны тренера или началь-
ника команды, рассматриваются как применение судьями Правила 5 в отношении
дисциплинарных санкций к официальному лицу.
79. Как должны поступать судьи, если постороннее лицо входит в пре-
делы площадки во время игры?
Судьи должны остановить игру (необязательно в тот же момент, если посторон-
нее лицо не создаёт помех игре), потребовать, чтобы постороннее лицо покинуло
пределы площадки для игры и прилегающих к ней территорий. Если игра была
прервана по причине появления на площадке постороннего лица, то игра возобнов-
ляется «спорным мячом» в том месте, где мяч находился в момент остановки игры.
80. Не занесённый в протокол матча игрок в момент игровой ситуа-
ции выбегает на площадку и прерывает острую атаку соперника. Какое












Игрока попросить покинуть площадку без показа красной карточки, возобновить
игру «спорным мячом» с места, где находился мяч в момент остановки игры. Судьи
отмечают данный факт, в протоколе и рапорте, который направляется в организа-
цию, проводящую соревнование.
81. Команда, играющая против команды с шестью футболистами, за-
бивает гол. Судьи замечают это до возобновления игры. Как они должны
действовать?
Гол засчитывается. Нарушивший шестой игрок предупреждается за выход на
площадку без разрешения судей и ему предлагается покинуть её.
82. Может ли игрок умышленно покинуть площадку, чтобы попить
прохладительные напитки?
Да, во время остановки игры и только у боковой линии.
Правило 4. Экипировка игроков.
83. Какая экипировка игрока является основной, то есть обязательной?
Обязательная экипировка:
майка или футболка;
трусы – если используются подтрусники, то они должны быть того же цвета
что и основной цвет формы;
гетры;
щитки;
обувь – разрешается использовать брезентовые или замшевые, гимнастиче-
ские или тренировочные тапочки с подошвой из резины или другого подобного ма-
териала. Использование обуви в экипировке – обязательно.
84. Две команды перед началом матча вышли на площадку в футбол-
ках (майках) одинакового цвета. Действия судей?












принимать участие в игре. Обычно в регламенте соревнований преимущество в вы-
боре цвета формы даётся «хозяевам». Судьи должны потребовать, чтобы «гости»
поменяли футболки другого цвета. В крайнем случае, они должны одеть накидки
другого цвета.
85. Могут ли игроки демонстрировать нижние майки с размещённой
на них рекламой или слоганами?
Нет.
86. На радостях после забитого гола игрок снимает футболку. Какое
решение следует принять судьям?
Игрока следует предупредить с показом жёлтой карточки за неспортивное пове-
дение, если он снимает футболку через голову или накрывает ей голову.
87. Что должны предпринять судьи, если после забитого мяча футбо-
лист снимает футболку, а под ней точно такая футболка?
Судьи должны предупредить игрока с показом жёлтой карточки за неспортивное
поведение.
88. Сразу несколько игроков одной команды празднуют забитый гол,
снимая футболки и натягивая их на голову. Какое решение должны при-
нять судьи?
Судьи выносят предупреждения с показом жёлтых карточек каждому из этих
игроков.
89. Могут ли судьи вынести предупреждение игроку, показывающему
нижнюю майку (футболку), на которой размещён слоган или реклама?
Нет, предупреждение игроку в этом случае не выносится, если только при этом
им не снимается (или натягивается на голову) верхняя футболка, например, при
праздновании забитого гола. Санкции на игроков и команду, демонстрирующих
нижнюю футболку со слоганами или рекламой, налагаются организацией, прово-
дящей соревнование. Судьи должны отразить данный факт, в протоколе матча.












от травм во время матча?
Игроки могут носить защитную экипировку, например, наколенники или нало-
котники, лицевые маски или головные повязки. Эти предметы должны отвечать
требованиям Правила 4, то есть не представлять опасности для себя и других игро-
ков.
91. Игрок, выходя на замену после оказания медицинской помощи, за-
был одеть один щиток, вышел на площадку и забил гол. Действия судей?
Гол должен быть засчитан, а игрок отправлен на скамейку запасных для приве-
дения экипировки в порядок.
Правило 5. Судьи
92. Какие права и обязанности судей?
Права и обязанности судей:
обеспечивают строгое соблюдение Правил игры;
не останавливают игру, когда команда, против которой нарушены правила,
получит от этого преимущество, и наказывают команду, нарушившую правила, если
предоставленное преимущество не реализуется в данный момент времени;
записывают в протокол матча все вынесенные санкции, которые включают
информацию о любых дисциплинарных нарушениях игроками и (или) официаль-
ными лицами, а также о любых инцидентах, произошедших до, во время и после
окончания матча;
ведут хронометраж матча в случае отсутствия хронометриста;
останавливают, прерывают или прекращают матч, в случае нарушения правил
или любом постороннем вмешательстве;
выносят дисциплинарные санкции игрокам, совершившим нарушения, за ко-












следят за тем, чтобы посторонние лица не выходили на площадку без разре-
шения судей;
останавливают игру, если, по их мнению, игрок получил серьёзную травму, и
следят за тем, чтобы игрок покинул площадку;
если, по их мнению, травма не серьёзная, позволяют продолжить игру до
выхода мяча из игры;
обеспечивают соответствие используемого мяча требованиям Правила 2.
Решения первого судьи, вынесённые по фактам, связанным с игрой, являются
окончательными.
93. С какого момента начинаются функции судьи?
Функции судьи начинаются с момента выхода на площадку.
94. Когда заканчиваются функции судьи?
Функции судьи, связанные с принятием решений о наказании игроков свобод-
ным, штрафным, 6-метровым, 10-метровым ударами, а также штрафным ударом
без «стенки» завершаются с финальным свистком об окончании матча. Судья имеет
право налагать на игроков дисциплинарные санкции с момента выхода на площадку,
до момента ухода с площадки.
95. Может ли судья отстранить от участия в матче второго судью, по-
тому, что тот не справляется со своими обязанностями?
Да, подготовив мотивированный рапорт в организацию, проводящую соревнова-
ние.
96. Имеют ли полномочия судьи требовать от официальных лиц ко-
манды отойти от линий, которые размечены границы площадки?
Да, имеют.
97. Всегда ли во время матча необходимо использовать свисток?
Свисток используется для подачи сигнала при:
начале игры (1-й, 2-й периоды, дополнительное время), после забитого гола;












ударах, а также при штрафном ударе без «стенки», если матч приостановлен или
прекращён, когда истекло время тайма);
возобновлении игры (при штрафном, свободном ударах, когда «стенка» была
отодвинута на соответствующее расстояние и судья показал, что удар производит-
ся по свистку судьи, 6-метровом и 10-метровом ударах, при штрафном ударе без
«стенки»);
возобновлении игры (когда в этом есть необходимость) после того, как она
была остановлен по причине показа жёлтой или красной карточки, травмы.
Свисток не нужен в очевидных ситуациях:
для остановки игры при броске от ворот, угловом ударе и ударе с боковой
линии;
для возобновления игры штрафным/свободным ударом, угловым ударом, уда-
ром с боковой линии и броском от ворот.
Следует понимать, что слишком частое использование свистка без необходимо-
сти снижает его эффективность в тот момент, когда свисток действительно нужен.
Когда судья считает, что для возобновления игры нужен свисток, он должен ясно
дать понять игрокам, что игра не может быть возобновлена до подачи свистка.
98. Во время острой атаки на ворота соперников с трибуны раздался
громкий свисток зрителя. Защитник, полагая, что судья остановил игру,
взял мяч в руки. Какое решение должны принять судьи?
Если судьи считают, что свисток является посторонним вмешательством, они
останавливают матч, обращаются к администрации спортивного сооружения с по-
ручением принять необходимые меры по наведению порядка на трибунах, после чего
возобновляют игру «спорным мячом» в том месте, где находился мяч в момент её
остановки.
99. Если после попадания мячом в лицо судья временно теряет спо-
собность контролировать игру, а мяч тем временем попадает в ворота,












Да. Если, по мнению второго судьи, хорошо видевшего момент, что гол был забит
без нарушения правил.
100. В результате попадания мяча в лицо судьи тот временно потерял
возможность контролировать игру. В это время продолжается очень ост-
рая атака на ворота одного из соперников. Какое решение должно быть
принято в такой ситуации?
Если судья по какой-либо причине временно не способен выполнять свои обязан-
ности, игра может продолжиться под контролем второго судьи до тех пор, пока мяч
не выйдет из игры.
101. Во время матча в судью, второго судью или кого-либо из игроков
попадает предметом, брошенный зрителем. Игра остановлена для оказа-
ния медицинской помощи пострадавшему. Могут ли теперь судьи продол-
жить матч?
В зависимости от степени травмы и серьёзности инцидента судьи могут продол-
жить игру, временно приостановить её и вовсе прекратить матч.
В любом случае судьи должны сообщить об инциденте в организацию, проводя-
щую соревнование, отметив его в протоколе матча и дополнительном рапорте.
102. Когда судьи должны вести отсчёт 4-х секунд?
Судьи должны вести отсчёт 4-х секунд:
ввод мяча от ворот;
угловой удар;
штрафной или свободный удар;
ввод мяча из-за боковой линии;
когда вратарь владеет мячом на своей половине площадки.
103. Во время игры футболист, недовольный решением судьи, нано-
сит ему удар кулаком в лицо, после чего судья не смог продолжать свои












Матч должен быть прекращён. Дальнейшее решение по этой игре принимает
организация, проводящая соревнование.
104. Может ли капитан удалить с площадки одного из своих партнёров
по команде за серьёзный проступок?
Нет. Удалять игрока с площадки могут только судьи.
105. Что должен сделать судья, если оба капитана согласны отказаться
от перерыва между периодами, а один из игроков потребовал перерыв?
Игроки имеют право на перерыв между периодами, и судья обязан предоставить
его, если хотя бы один из футболистов просит об этом.
106. Как должен поступить судья, если по ходу игры он поймёт, что
одна из команд преднамеренно старается проиграть матч? Должен ли он
привлечь внимание руководства команды к этому факту и информиро-
вать, что если футболисты будут продолжать действовать таким образом,
то он прекратит матч в соответствии с полномочиями, предоставленными
ему Правилом 5?
В данном случае судья не должен останавливать игру, но после окончания матча
он готовит рапорт в организацию, проводящую соревнование.
107. Имеет ли капитан право оспорить решение судьи?
Нет. Ни капитан, ни любой другой игрок не имеют право выражать своё несо-
гласие с решением, принятым судьёй.
108. Когда при травме игрока может выйти на площадку медицинский
персонал команды?
В случае получения травмы игроком, медицинский персонал команды (макси-
мум два человека) выходит на площадку только с разрешения судей для осмотра
повреждения (но не для лечения травмы) и быстрой, безопасной эвакуации травми-
рованного с площадки
109. Игрок в безрассудной манере атакует соперника, но сам получает












жет ли судья наказать этого игрока предупреждением после того, как он
вернётся на площадку после лечения повреждения?
Нет, не может. Судья должен показать карточку игроку до того, как он покинет
площадку для оказания ему медицинской помощи.
110. Как следует трактовать понятие «принцип преимущества»?
Принцип преимущества не является правилом игры. Принцип преимущества –
это совокупность методических действий судьи, направленных на сохранение ата-
кующей командой достигнутого в игровом эпизоде благоприятного положения или
перспективной атаки в противовес стремлению соперника разрушить его неправиль-
ным приёмом.
111. Каковы основные критерии для применения судьями принципа
преимущества?
1. Место нарушения.
2. Серьёзность нарушения и возможность ответной реакции игроков, против ко-
торого нарушили правила.
3. Контроль мяча командой, против которой нарушили правила.
4. Направление движения игрока, владеющего мячом.
5. Расположение и действие партнёров атакующего игрока.
6. Реальность перспективы дальнейшего улучшения позиции атакующего и его
партнёров.
7. Расстояние до ворот соперника.
8. Расположение и действия игроков обороняющейся команды.
9. Скорость развития атаки.
10. Попытка лишения соперника явной голевой возможности.
11. Необходимость безотлагательного вынесения дисциплинарных санкций (в первую












112. Какие дополнительные обстоятельства следует учитывать судьям,
прежде чем применить принцип преимущества?
1. Преимущество должно быть реальным.
2. Особая чрезмерная осторожность, если преимущество применяется:
при травме игрока в результате нарушения правил, когда его команда про-
должает атаку и владеет мячом;
в штрафной площади.
113. Защитник грубо и агрессивно атакует соперника, но судья прини-
мает решение использовать принцип преимущества. Правильно ли посту-
пает судья?
Если нарушение предусматривает наказание в виде удаления игрока с площадки,
то судья должен остановить игру и удалить игрока, за исключением случая, когда
после этого есть возможность забить гол.
114. Используя принцип преимущества, судья во время ближайшей
остановки игры не вынес предупреждения игроку. Может ли судья выне-
сти это предупреждение в момент ближайшей остановки игры?
Нет, не может. Если предупреждение не выносится судьёй во время ближайшей
остановки игры, оно не может быть вынесено позднее.
115. Защитник в штрафной площади нарушает правила против сопер-
ника, за что должен быть наказан 6-метровым ударом. Однако мяч ока-
зался у партнёра нападающего, находящегося в чрезвычайно выгодной
позиции для взятия ворот. Судья решил использовать принцип преиму-
щества и не остановил игру. Правильно ли поступает судья?
Судья может использовать принцип преимущества в данной ситуации. Однако
он должен запомнить, что преимущество в штрафной площади – это чрезмерный
риск судьи и исключительный случай.
116. Судья использовал принцип преимущества и при совершении на-












независящей от пострадавшей команды причине не удалось. Может ли
судья вернуться к прошедшему эпизоду и наказать виновного штрафным
(свободным) ударом?
Да, но лишь в случае, если преимущество не было использовано в течение несколь-
ких секунд (как ориентир – 2,3 секунды).
117. Судья, используя принцип преимущества, не остановил игру, ко-
гда футболист совершил нарушение, наказуемое предупреждением. За-
тем ему пришлось остановить игру и назначить штрафной или свободный
удар в сторону ворот команды, чей игрок должен получить предупрежде-
ние. Используя выгодную ситуацию, пострадавший без свистка быстро
ввёл мяч в игру. Допустимо ли это?
Нет. Предупреждение должно быть вынесено в ближайший момент остановки
игры. Поэтому в данном случае судья не должен разрешать быстрый розыгрыш
штрафного или свободного удара до показа карточки.
118. Кому из участников матча судья может показать жёлтую или
красную карточку?
Только игрокам основного состава и запасным игрокам.
119. Может ли судья показать игроку жёлтую или красную карточку
в перерыве между периодами?
Да. Карточка должна быть показана на площадке или прилегающих к площадке
зонам, но не в подтрибунном помещении.
120. В перерыве матча в подтрибунном помещении игрок наносит удар
сопернику. Какое решение должен принять судья?
Судья удаляет этого игрока, не показывая ему карточку. Запись об удалении
производится в разделе «Удаление игроков» в протокола матча.
Если это игрок основного состава (находившийся в момент окончания первого
тайма на площадке), то












хода на площадку. Число игроков в его команде уменьшается.
121. Может ли судья показать игроку жёлтую или красную карточку
после свистка на окончание матча?
Да.
122. После окончания матча бригада судей остаётся на площадке. Один
из игроков, уходя в подтрибунное помещение, оскорбляет судью. Какое
решение должен принять судья?
Судья показывает этому игроку красную карточку и заносит её в протокол матча.
123. Судья после окончания матча показал игроку красную карточку
за непристойное поведение. В какой раздел протокола матча должна быть
внесена соответствующая запись?
Запись должна быть внесена в разделе протокола «Удаление игроков».
124. Какую формулировку должен внести судья в протокол матча, если
удаление игрока произошло после окончания игры?
В этом случае судья может сделать запись примерно следующего содержания:
«Сергиевич Борис №9, «Аматар» Брест удалён после окончания матча за непри-
стойное выражение в адрес судьи, находящегося на площадке».
125. Какую формулировку может внести судья в протокол матча, если
удаление игрока произошло после окончания матча, а судья находился
вне пределов площадки?
В этом случае в разделе протокола матча «Замечания по проведению игры»
судья может сделать запись примерно следующего содержания: «Сергиевич Борис
№9, «Аматар» Брест, находясь на входе в подтрибунное помещение спорткомплекса
после окончания матча, допустил непристойное выражение в адрес судьи».
126. Бригада судей после окончания матча находится в центре пло-
щадки. К судье подбегают два игрока проигравшей команды и выража-
ют недовольство решением арбитра в нецензурной форме. Судья успевает












ет наносить удары в лицо судье. Возникший конфликт локализуется, но
второго инициатора инцидента, убежавшего в раздевалку, уже нет на пло-
щадке. Судьи также уходят в подтрибунное помещение. Какое решение
арбитр должен совместно со второй судьёй теперь принять по возникшей
ситуации?
Судьи должны внести запись об удалении игрока за нецензурное выражение в
протокол матча, отметив, что после показа красной карточки этот футболист нано-
сил ему удары в лицо.
Если судья, находясь на площадке после локализации инцидента, принял реше-
ние показать красную карточку второму игроку, нанёсшему оскорбление арбитру,
но не смог это сделать в силу объективных причин (например, болевой шок по-
сле удара), то запись об удалении должна быть также внесена в раздел протокола
«Удаление игроков».
О принятых дисциплинарных санкциях после окончания матча следует инфор-
мировать официальных лиц играющих команд.
Кроме этого, судья обязан отразить сам инцидент в протоколе игры (раздел «За-
мечания по проведению игры»), а также в дополнительном рапорте в организацию,
проводящую соревнование.
127. Показываются ли карточки официальным лицам, находящимся в
технической зоне?
Нет, не показывается.
128. Тренер, находящийся в пределах технической зоны, виновен в
непристойном поведении во время матча. Какие действия предпринимает
судья?
Он удаляет тренера из технической зоны и прилегающей к ней территории при
этом красная карточка не показывается. Судья отражает инцидент в протоколе мат-
ча (раздел «Замечания по проведению игры») и совместно со второй судьёй подают












129. Может ли врач команды быть удалён со скамейки запасных?
Да, врач, как и любое другое официальное лицо команды, может быть удалён со
скамейки запасных, если он виновен в серьёзном нарушении правил игры, например,
грубо оскорбляет арбитра.
Если врач виновной команды был удалён, то помощь игрокам могут оказать
медперсонал спорткомплекса, бригада «Скорой помощи», наконец, медперсонал со-
перников.
130. Судья принял решение не проводить игру в связи с организацион-
ными причинами (неготовность площадки), однако команды хотят про-
вести товарищеский матч и просят судей принять в нём участие. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи не должны проводить товарищеский матч.
131. Команда в знак несогласия с решением судей ушла с площад-
ки. Должны ли судьи уговаривать игроков вернуться, чтобы продолжить
матч?
Нет. Судьи отражают происшедшее в протоколе матча и составляют рапорт в
организацию, проводящую соревнование.
132. Во время игры на поле возникла серьёзная конфликтная ситуа-
ция (конфронтация, например драка) между футболистами обеих команд.
Судьи не смогли определить всех инициаторов и участников инцидента.
Какое решение должны принять судьи?
Если судьи не в состоянии определить всех участников и зачинщиков инцидента,
потому, что их было много, они должны прекратить матч, отразить случившееся в
протоколе и подготовить рапорт в организацию, проводящую соревнование.√
Примечание: Судья, второй и третий судья (судья-хронометрист) должны
принять энергичные действия, чтобы максимально быстро локализовать конфликт.
Второй и третий судья (судья-хронометрист), обязаны в соответствии с полу-












судье в определении всех участников и зачинщиков инцидента.
Чрезвычайно важно, чтобы судье было сообщено о конкретных фактах участия
каждого игрока в инциденте (например, №8 команды «А» начал драку и ударил
соперника №9 кулаком по лицу; №5 команды «Б» грубо толкнул двумя руками со-
перника №7 в грудь и тому подобное).
Второй и третий судья (судья-хронометрист) не должны навязывать арбитру
принятие тех или иных дисциплинарных санкций в отношении игроков, участвую-
щих в инциденте.
133. В момент остановки игры на площадку неожиданно выбежал зри-
тель, за которым устремляются сотрудники службы безопасности спор-
тивного сооружения. Один из игроков бросается за ним вдогонку и нано-
сит зрителю умышленный удар, сбивая его с ног. Какое решение должны
принять судьи?
Судьи удаляют с площадки игрока, нанёсшего удар зрителю, ожидают, когда
сотрудники службы безопасности спортивного сооружения выведут выбежавшего
зрителя за пределы площадки. Игра возобновляется в соответствии с тем, по какой
причине она была остановлена.
После окончания матча судьи вносят запись об удалении игрока в соответствую-
щем разделе протокола, отмечают инцидент в протоколе игры и (при необходимости)
в дополнительном рапорте.
134. Судья ошибочно вынес предупреждение игроку, но сразу понял
свою оплошность. Может ли судья изменить принятое решение?
Да, если игра не была возобновлена.
135. Судья допустил ошибку, назначив 6-метровый удар. Вратарь этой
команды очень бурно апеллировал к арбитру, за что был наказан преду-
преждением. После консультаций со второй судьёй арбитр отменил реше-
ние о назначении 6-метрового удара. Может ли судья отменить и выне-












Ошибка судьи с назначением 6-метрового удара не даёт право вратарю и любому
другому игроку проявлять недисциплинированность и апеллировать к арбитру. По
этой причине предупреждение за неспортивное поведение не может быть отменено.
136. Судья принял решение вынести игроку жёлтую карточку. Он до-
стал её из кармана и требует, чтобы игрок подошёл к нему. Игрок отказы-
вается выполнить это требование судьи. Может ли судья в таком случае
удалить этого футболиста с площадки, расценив его поступок, как дей-
ствия, заслуживающие второй жёлтой карточки в течение одного матча?
Нет. Игрок не обязан подходить к судье для того, чтобы получить предупрежде-
ние. В этом случае арбитр должен использовать иные управленческие и методи-
ческие решения, например, самому уверенно направиться к игроку и показать ему
жёлтую карточку.
137. Судья принял решение наказать игрока предупреждением. Но в
этот момент у него не оказалось жёлтой карточки, которую он оставил
в судейской комнате. Будет ли признано устное сообщение игроку о его
наказании предупреждением?
Отсутствие у судьи по какой-либо причине жёлтой карточки не лишает его права
выносить дисциплинарные санкции игрокам. Надо понимать, что карточка – это
иллюстрация, наглядное подтверждение принятого арбитром решения.
138. Какие основные методические требования предъявляются к мане-
ре показа карточек судьёй?
К числу основных методических требований к манере показа карточек следует
отнести:
понятный показ (должно быть чётко видно, кому судья демонстрирует кар-
точку);
спокойный подход (нет агрессивности и суетливости);
карточка показывается в лицо игроку;












139. Какими практическими рекомендациями целесообразно восполь-
зоваться судье, если в ходе матча им выносились дисциплинарные санк-
ции игрокам?
К числу таких основных требований можно отнести следующие:
каждая новая запись в блокноте судьи о предупреждении или удалении обя-
зательно сверяется с предыдущими;
второй судья записывает каждую карточку, показанную судьёй;
вынесенные дисциплинарные санкции сверяются в перерыве или даже в ходе
игры, когда позволяет ситуация.
140. Кто несёт ответственность за поведение футболистов команды?
Ответственность за поведение футболистов несут руководители клубов (команд).
Правило 6. Ассистенты судьи
141. Какие обязанности второго судьи?
Обязанности:
Второй судья располагается на половине поля, противоположной той, где нахо-
дится судья. Ему разрешается использовать свисток. Второй судья помогает судье
контролировать ход игры в соответствии с Правилами.
Также он имеет право остановить игру при нарушении правил. Следит за тем,
чтобы замены выполнялись должным образом.
142. Может ли второй судья выйти на площадку, чтобы зафиксировать
нарушение, предупредить игрока, установить «стенку» и так далее?
Да.
143. Как должен действовать второй судья, после того как засчитан
гол?













144. Если судья получил травму, может ли второй судья заменить его?
Да, третий судья меняет второго судью, а хронометрист дополнительно прини-
мает на себя обязанности третьего судьи.
145. Какие обязанности возложены на второго судьи, во время выпол-
нения пенальти?
Второй судья должен контролировать пересечёт ли мяч полностью линию ворот
и, чтобы вратарь не двигался вперёд с линии ворот, пока мяч не войдёт в игру.
146. Какие обязанности возложены на второго судью при выполнении
10-метрового удара или штрафного удара без «стенки»?
Второй судья должен контролировать пересечёт ли мяч полностью линию ворот
и, чтобы вратарь, находясь в своей штрафной площади, не приближался к мячу
ближе пяти метров, пока он не войдёт в игру.
147. Второй судья назначает 6-метровый удар. Вратарь бурно оспари-
вает данное решение, за что наказывается предупреждением. Судья мат-
ча отменяет ошибочное назначение 6-метрового удара. Могут ли судьи
отменить вынесенное предупреждение вратарю?
Нет.
148. Во время матча, на который не был назначен третий судья, арбитр
решил освободить второго судью от обязанностей, либо второй судья по-
лучил травму. Может ли хронометрист выполнять обязанности второго
судьи?
Да, если хронометрист имеет право выполнять эти обязанности и также, если
есть возможность заменить хронометриста.
149. Какие обязанности возлагаются на хронометриста и третьего су-
дью?
Хронометрист и третий судья сидят вне площадки напротив средней линии с той
стороны, где расположена зона замен.












(хронометром) и необходимым оборудованием для подсчёта нарушений.
Хронометрист:
следит за тем, чтобы продолжительность матча соответствовала Правилу 8;
запускает часы (хронометр) одновременно с первым ударом по мячу;
останавливает часы (хронометр), когда мяч не в игре;
запускает часы после ввода мяча с боковой линии, броска от ворот, углового
удара, свободного (штрафного) удара, пенальти или дабл-пенальти, тайм-аута или
«спорного мяча»;
контролирует минутный тайм-аут;
контролирует двухминутное удаление игрока;
подаёт сигнал об окончании первой половины матча, всего матча, дополни-
тельного времени, тайм-аутов с помощью свистка или подаёт любой другой акусти-
ческий сигнал, отличный от тех, что используют судьи;
ведёт запись тайм-аутов, оставшихся каждой команде, подаёт сигнал тренерам
о разрешении тайм-аута;
ведёт запись первых пяти фолов, полученных каждой командой в каждом
периоде, и подаёт сигнал о получении каждой командой пятого фола.
Третий судья:
Третий судья помогает хронометристу. Он:
ведёт запись первых пяти фолов, полученных каждой командой в каждом
периоде, и подаёт сигнал о получении каждой командой пятого фола;
ведёт запись остановок в игре и их причины;
ведёт запись номеров игроков, которые забивали голы;
напоминает фамилии и номера игроков, которые предупреждены или удале-
ны;
предоставляет любую другую информацию, относящуюся к игре.













150. Имеет ли право тренер команды брать тайм-аут в дополнительное
время?
Не имеет.
151. После возобновления игры, хронометрист забыл включить хроно-
метр. Как должны действовать судьи?
Судьи должны дать указания хронометристу, чтобы незафиксированное время
было добавлено.
152. Запасной игрок нарушил процедуру замены. Что должны делать
в этом случае хронометрист или третий судья?
Если мячом владеет нарушившая команда, они должны подать акустический
сигнал. Если нет, то подать акустический сигнал, как только игрок нарушившей
команды овладеет мячом или игра будет остановлена.
153. Хронометрист или третий судья поняли, что основной хронометр
вышел из строя. Кому они должны сообщить об этом?
Судьям.
Правило 7. Продолжительность матча
154. Какая по времени продолжительность матча?
Матч состоит из двух равных периодов (таймов) по 20 минут. Контроль вре-
мени осуществляется хронометристом. В случае отсутствия хронометриста отсчёт
времени матча ведёт судья.
155. С какого момента ведётся отсчёт времени игры?
Отсчёт времени игры начинается с момента правильно выполненного начального
удара.
156. Может ли судья, исправляя ошибку при отсчёте времени первого













157. На последних секундах первого (второго) тайма судья назначил
6-метровый удар в ворота одной из команд. К моменту установки мяча
на 6-метровую отметку фактическое время матча было завершено. Как
должны действовать судьи в этом случае?
Судьи обязаны добавить время для выполнения 6-метрового удара, дождаться
его результата и принять решение о том, что 6-метровый удар выполнен, после чего
дать свисток на окончание матча (первого тайма).
158. Какие необходимо соблюдать условия, при которых команды мо-
гут взять тайм-аут?
Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждой поло-
вине матча в любой момент при соблюдении следующих условий:
только главные тренеры команд имеют право просить у хронометриста тайм-
аут продолжительностью 1 минута;
тайм-аут, продолжительностью 1 минута, можно попросить в любой момент,
но предоставить (разрешить) только тогда, когда команда владеет мячом;
хронометрист предоставляет (разрешает) тайм-аут, когда мяч вышел из игры,
применяя свисток или другой акустический сигнал, отличающийся от используемых
судьями;
во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят
получить инструкции от официальных лиц, то должны делать это у боковой линии
напротив своей скамейки запасных. Официальные лица, инструктирующие игроков,
не должны выходить на площадку;
команда, не использовавшая тайм-аут в первой половине матча, имеет право
только на один тайм-аут во второй половине матча.
Если регламент соревнований предусматривает дополнительное время для опре-
деления победителя, то в течение дополнительного времени команды не могут ис-
пользовать тайм-ауты.












шившимся основным и назначенным судьями дополнительным временем
матча, а также между периодами дополнительного времени?
При назначении судьями двух периодов дополнительного времени игроки имеют
право на 5-минутный перерыв между основным временем игры и началом дополни-
тельного времени. Перерыв между двумя периодами дополнительного времени не
предусмотрен.
160. Должна ли, перед началом дополнительного времени вновь по-
вториться церемония выхода команд на площадку, приветствия и жере-
бьёвки?
Дополнительное время является продолжением матча, проводимого по системе с
выбыванием, поэтому церемонии выхода команд, приветствие соперников друг другу
не проводится. А вот процедура жеребьёвки выполняется судьёй в соответствии с
Правилом 9.
161. Может ли матч по желанию обеих команд проводиться без пере-
рыва?
Да. Смысл и содержание Правила 8 предусматривает право игроков на пере-
рыв между двумя периодами и соответственно возможность продолжать матч без
перерыва.
162. Во время матча хронометрист ошибочно подал акустический сиг-
нал. Какое решение должны принять судьи?
Судьи должны остановить матч, если они посчитали, что это действие является
вмешательством в игру. Игра возобновляется «спорным мячом» с места, где нахо-
дился мяч, когда матч был остановлен.
Если игра была остановлена в штрафной площади, в этом случае один из судей
вбрасывает «спорный мяч» на линии штрафной площади в точке, ближайшей к
месту, где находился мяч, когда игра была остановлена.













Правило 8. Начало и возобновление игры
163. Что в соответствии с Правилом 9 выбирает команда, выигравшая
жребий?
Команда, выигравшая жребий, получает право выбрать ворота, которые она бу-
дет атаковать в первом тайме.
Противоположная команда выполняет начальный удар. Во второй половине мат-
ча команды меняются сторонами площадки и атакуют противоположные ворота.
164. Чем является начальный удар?
Начальный удар – это способ начала или возобновления игры:
в начале матча;
после забитого гола;
в начале второго тайма;
в начале каждого тайма дополнительного времени, если таковое назначается.
165. Как должна проводится процедура приветствия команд перед на-
чалом матча и после его завершения?
Процедура выглядит следующим образом:
команды выстраиваются на примерном расстоянии 3-4 метра от боковой ли-
нии поля лицом к главной трибуне;
команда гостей размещается слева от судей;
игроки команды гостей подходят к судьям, а затем к игрокам принимающей
команды и обмениваются рукопожатиями с каждым из них;
игроки принимающей команды приветствуют рукопожатиями судей и, обходя
их, возвращаются на своё место;
после индивидуальных приветствий игроки команды гостей возвращаются на
своё место, проходя позади принимающей команды и занимают места, чтобы теле-
и фотокорреспонденты смогли произвести съёмку;












На поле для участия в церемонии выходят только футболисты стартового состава
и судьи, если иная процедура не предусмотрена Регламентом соревнований. Офици-
альные лица и запасные игроки размещаются на местах, установленных Правилами
игры.
166. Когда мяч считается в игре при выполнении начального удара?
Когда по нему нанесён удар, и он движется вперёд.
167. Может ли начальный удар выполняться тем, кто не является иг-
роком, участвующим в матче?
Нет. Если в отдельных матчах (например, благотворительных или показатель-
ных) проводится церемония, предусматривающая, что не входящие в состав какой-
либо из команд почётное лицо или игрок, должно произвести удар по мячу, то мяч
после церемонии возвращается в центр поля, а начальный удар должен быть выпол-
нен в соответствии с Правилом 9 (то есть игроком, участвующим в матче).
168. Какой команде предоставляется право угадывать жребий?
Этот вопрос не регламентируется Правилом игры. На практике право выбора
жребия нередко предоставляется команде «гостей».
169. Какие методические рекомендации могут быть даны судье по про-
ведению процедуры жеребьёвки?
Для проведения жеребьёвки целесообразно использовать монету соответствую-
щего размера, на которой отчётливо видны теснённые изображения, либо специаль-
ный жетон круглой формы.
Определив право выбора стороны монеты (жетона) перед выполнением жере-
бьёвки капитану одной из команд, судья подбрасывает вверх монету (жетон), стара-
ясь затем поймать её (его) на ладонь. Такой способ позволяет удержать жребий от
падения на пол.
Не рекомендуется проводить жеребьёвку по часам судьи (например, идёт секунд-
ная стрелка или стоит), просить игрока угадать, в какой руке за спиной арбитра












170. Если мяч попадает в ворота соперников прямо с начального удара,
какое решение должны принять судьи?
Они не засчитывают гол и назначают бросок от ворот.
171. При выполнении начального удара мяч катится по средней линии
и покидает площадку. Какое решение должны принять судьи?
Удар повторить.
172. При возобновлении игры начальным ударом игрок наступил но-
гой сверху на мяч, а его партнёр начал атаку команды. Какое решение
должны принять судьи?
Если, по мнению судей, мяч был в движении продолжить игру.
173. С начального удара мяч пробит в ворота соперника. Коснувшись
вратаря, мяч влетает в ворота. В момент удара игрок защищающейся
команды находился на половине поля соперника. Какое решение должны
принять судьи?
Гол не засчитывать, начальный удар повторить.
Правило 9. Мяч в игре и не в игре
174. Когда мяч не в игре?
Мяч не в игре, когда:




175. Когда мяч в игре?
Мяч в игре в течение всего остального времени, включая, когда:
отскочит от перекладины или стойки ворот внутрь площадки;












176. Во время игры мяч попадает в потолок спортзала. Какое решение
должны принять судьи?
Когда матч проводится в закрытом помещении и мяч попадает в потолок, судьи
останавливают игру и возобновляют её вводом мяча из-за боковой линии, выполня-
емым командой, противоположной той, чей игрок последним коснулся мяча. Ввод
мяча выполняется из ближайшей точки на боковой линии, находящейся на пересе-
чении с воображаемой линией, проходящей параллельно линии ворот через точку,
лежащую ниже того места, где мяч коснулся потолка.
177. Остаётся ли мяч в игре, если какая-либо его часть заходит за ли-
нию ворот или за боковую линию?
Да, линию должен пересечь весь мяч целиком.
178. Зритель свистнул в свисток, и защитник, находящийся в своей
штрафной площади, поднимает мяч руками, думая, что игра остановлена.
Какие действия предпринимают судьи?
Если судьи считают, что свисток является посторонним вмешательством, они
останавливают матч, обращаясь к администрации спорткомплекса с поручением
принять необходимые меры по наведению порядка на трибунах, после чего возобнов-
ляют игру «спорным мячом» в том месте, где находился мяч в момент её остановки.
179. Игрок за спиной судьи ударил соперника рукой, после чего мяч,
побывал в воротах потерпевшей команды и был введён начальным уда-
ром. Лишь затем судья узнал от второго судьи о существе инцидента.
Какое решение он должен принять?
Гол не может быть отменён, поскольку игра была возобновлена начальным уда-
ром. Однако судья должен применить дисциплинарные санкции (удаление) по отно-
шению к футболисту, ударившему соперника рукой.
180. Мяч случайно ударяется о судью, находящегося на поле, и отска-
кивает в ворота. Засчитывается ли гол?












а) штрафным, свободным ударами обороняющейся команды, после чего, не кос-
нувшись никого из игроков, оказался в воротах этой команды после попадания в
судью (в этом случае назначается угловой удар);
б) «спорным мячом», и, не коснувшись никого из игроков, попадает в судью,
после чего оказывается в воротах (розыгрыш «спорного мяча» повторяется);
в) после углового удара игроком и касания судьи попадает в ворота команды
игрока, выполнявшего удар (в этом случае назначается угловой удар на противопо-
ложной половине площадки в ворота команды этого игрока).
181. Во время игры мяч касается выбежавшего на поле зрителя. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру. Принимают меры, чтобы постороннее лицо было уда-
лено из пределов площадки, возобновляют матч «спорным мячом» в том месте, где
находился мяч в момент остановки игры.
182. Мяч, направленный в ворота лопнул, прежде чем пересёк их ли-
нию. Следует ли засчитать гол?
Гол не засчитывается. Игра возобновляется «спорным мячом» в том месте, где
мяч пришёл в негодность.
183. Мяч, забитый в ворота с 6-метрового удара, лопнул. Какое реше-
ние должны принять судьи?
Если мяч пришёл в негодность после того как полностью пересёк линию ворот
между стойками и под перекладиной, то должен быть засчитан гол.√
Примечание: Судьи должны быть абсолютно уверены, определяя момент,
когда мяч пришёл в негодность (до того, как он пересёк полностью линию ворот или
во время удара). В зависимости от этого они принимают решение, руководствуясь
содержанием Правила 2.
184. Во время матча на площадке оказался второй мяч. Какое решение
должны принять судьи?












тельство и в таком случае игру надо остановить. Возобновить матч «спорным мя-
чом» в том месте, где находился основной игровой мяч в момент остановки игры.
Однако судьи должны реально оценивать ситуацию. Если второй мяч не создаёт
помехи игре, то её не следует останавливать (например, атака продолжается на од-
ной половине поля, а второй мяч находится на другой и никак не мешает развитию
игрового эпизода).
Правило 10. Метод фиксации засчитанного гола
185. Когда гол засчитывается?
Исключаются другие способы засчитывания гола, кроме предусмотренного Пра-
вилом 11. Гол засчитывается, если мяч полностью пересечёт линию ворот между
стойками и под перекладиной, кроме случаев, когда игрок атакующей команды,
включая вратаря, рукой забросит, внесёт или умышленно протолкнёт мяч в ворота
соперника.
186. Какая команда считается победившей?
Команда, у которой количество засчитанных голов по окончании матча больше,
считается победителем. Если у обеих команд равное количество засчитанных голов
или засчитанные голы отсутствуют, то матч считается закончившимся вничью.
187. Если судья подал сигнал о том, что гол засчитан, до того, как мяч
полностью пересёк линию ворот, и сразу же понял свою ошибку, какие
действия он должен предпринять?
Гол не засчитывается. Игра возобновляется розыгрышем «спорного мяча».
188. Забит гол. Затем судья слышит сигнал второго судьи. Он рас-
сказывает судье, что за несколько секунд до попадания мяча в ворота,
вратарь команды, забившей мяч, в пределах своей собственной штраф-













Гол отменяется, вратарь удаляется за агрессивное поведение, противоположной
команде предоставляется право выполнить 6-метровый удар.
189. Забит гол. Судья засчитал взятие ворот и возобновил игру на-
чальным ударом, после чего по сигналу второго судьи остановил матч и
выяснил, что перед взятием ворот защитник команды, забившей гол, в
своей штрафной площади ударил соперника кулаком в лицо. Какое ре-
шение должен принять судья?
Гол не может быть, отменён. Судья вправе вынести дисциплинарные санкции
(удаление) игроку, ударившему соперника кулаком в лицо.
190. Может ли быть засчитан гол, забитый в ворота после касания руки
нападающего игрока?
Да, если, по мнению судей, это касание было неумышленным (мяч попал в руку
нападающего).
191. Каким образом в протоколе игры соревнований, проходящих по
системе с выбыванием (на кубок) проставляется результат матча?
В матчах, проходящих по системе с выбыванием (на кубок), результат игры скла-
дывается из суммы мячей, забитых в основное и дополнительное время.
Например, если основное время завершилось вничью 2:2, а в дополнительное вре-
мя был забит гол, то общий результат игры будет 3:2 в пользу команды, выигравшей
матч.
Если результат дополнительного времени, например, ничейный 1:1, то общий
результат игры 3:3.
Во всех матчах, проходящих по системе с выбыванием, общий результат игры
будет складываться из результата основного и дополнительного времени.
192. Какие способы определения победителя матча могут применяться
в соответствии с Правилами игры, если по условиям регламента требуется
выявить команду-победительницу?












том соревнований может устанавливаться положение, включающее дополнительное
время или другие процедуры определения победителя матча (например, удары с
6-метровой отметки, жребий и так далее).
193. Матч не был завершён по форс-мажорным причинам (неисправ-
ность электроосвещения, беспорядки на трибунах и так далее), напри-
мер, на 87 минуте игры, когда одна команда выигрывала у соперника
со значительным преимуществом 7:0. Могут ли судьи в протоколе матча
зафиксировать этот результат как итоговый?
В том случае, когда матч не завершён по каким-либо причинам, судьи не имеют
права определять существующий на момент прекращения игры результат как ито-
говый. Решение по матчу будет принимать организация, проводящая соревнование.
194. Матч, проходящий по системе с выбыванием, завершился вничью.
Результат основного времени 2:2, дополнительного 1:1. В соответствии
с регламентом соревнований судьи начали проводить серию ударов с 6-
метровой отметки, но после первого результативного удара одной из ко-
манд вынуждены были прекратить серию по форс-мажорным причинам
(например, неисправность электроосвещения, беспорядки на трибунах и
так далее). Как должны теперь действовать судьи, если проведение уда-
ров с 6-метровой отметки далее не представляется возможным?
Судьи должны зафиксировать результат матча 3:3 (основное время 2:2 и допол-
нительное время 1:1).
В протоколе и рапорте судьи обязаны сделать запись о причинах прекращения
матча, указав на какой минуте (в данном примере после окончания дополнитель-
ного времени) и при каких обстоятельствах игра была остановлена (после первого
результативного удара с 6-метровой отметки выполненного командой – указать ка-
кой).
Судьи не имеют права определять победителя игры (если регламентом прово-












6-метровой отметки не предусмотрено определение победителя с помощью жребия).
195. Как должен оформляться протокол матча, который был прекра-
щён (например, во втором тайме) по форс-мажорным причинам?
Судьи в разделе протокола «Прочие замечания» указывают время, обстоятель-
ства (причину) прекращения игры, результат при котором матч был прерван. На-
пример: «На 74 минуте игры по причине отсутствия электроосвещения матч был
прекращён при счёте 3:2 в пользу команды «А». Возобновить игру не представи-
лось возможным, так как организаторы матча не смогли устранить неполадки в
электроосвещении спорткомплекса.
Судьи представляет рапорт в организацию, проводящую соревнование.
196. Каким образом в протоколе матча должны отмечаться игроки,
забившие голы?
В белорусских соревнованиях количество забитых с игры мячей отмечается со-
ответствующей цифрой в графе «ЗМ» напротив фамилий футболистов - авторов
голов.
Если мяч забит с 6-метрового удара, то этот гол проставляется со знаком «+»
(например, «+1» или «+ 2»). Если мяч не был забит с 6-метрового удара, то промах
игрока отмечается со знаком «-» (например, «-1» или «- 2»).
Если игрок забил мяч с игры, а второй с 6-метрового удара, то в протоколе эта
запись выглядит следующим образом; «1; +1».
Если игрок забил мяч с игры, а ещё один мяч не забил с 6-метрового удара, то в
протоколе это обозначается как «1: -1».
Если игрок реализовал 6-метровый удар, затем забил гол с игры и не реализовал
ещё один 6-метровый удар, то в протоколе должно быть записано: «+1;1; -1». Если
игрок забил мяч в свои ворота (автогол), то в протоколе делается запись: «а/г 1».
197. Каким образом в протоколе матча отмечаются голы, забитые при
выполнении серии ударов с 6-метровой отметки?












пример, завершился вничью, а процедура ударов – это способ определения победи-
теля матча в соответствии с регламентом соревнования. Голы, забитые в ходе этой
серии, не отмечаются в протоколе матча.
198. Может ли судья засчитать гол, если сам чётко не видел факта
полного пересечения мячом линии ворот, а второй судья всеми оговорён-
ными на предматчевом инструктаже приёмами показывает, что взятие
ворот было?
Судья должен принимать во внимание информацию второго судьи по тем эпизо-
дам игры, которые он в силу каких-либо обстоятельств не видел.
Если судья уверен, что позиция второго судьи позволяла ему определить факт
полного пересечения мячом линии ворот, он должен засчитать гол.
199. Обязательно ли судьи должны давать свисток на засчитанное ими
взятие ворот?
Да, решение судьи засчитать гол должно быть обязательно подтверждено соот-
ветствующим сигналом.
200. На последних секундах матча мяч был забит в ворота одной из
команд. Судья засчитал гол, дал финальный свисток на окончание игры и
собрал команды в центре поля для приветствия, где второй судья инфор-
мировал арбитра о том, что перед взятием ворот нападающий подыграл
себе рукой. Может ли судья изменить своё решение?
Нет.
201. Выполняется 10-метровый удар или штрафной удар без стенки.
Мяч, ударившись о стойку или перекладину, лопается и, отскочив от пло-













Правило 11. Положение «Вне игры»
В мини-футболе положения «Вне игры» нет.
Правило 12. Нарушения правил и недисциплинированное поведение
игроков
202. Что регламентирует Правило 12?
Правило 12 регламентирует условия единоборств игроков за мяч, их поведения
на площадке и меры наказания за нарушения этих условий.
203. Какие единоборства должны наказываться судьями?
Только неправильный приём в единоборстве должен наказываться судьями, неза-
висимо от того, на какой минуте матча, в каком месте площадки произошло нару-
шение.
204. Что считается нарушением правил?




205. Как следует трактовать понятия «неосторожность», «безрассуд-
ство», «применение чрезмерной силы»?
«Неосторожность» означает, что игрок проявил невнимательность или нерасчёт-
ливость во время игрового единоборства или действовал неосмотрительно.
«Безрассудство» значит, что игрок действовал, совершенно не думая о том, что
играет опасно по отношению к сопернику.
«Применение чрезмерной силы» означает, что игрок превысил необходимое уси-
лие и угрожает нанести травму сопернику.












борства, если, по их мнению, игрок действует неосторожно, безрассудно
или применяет чрезмерную силу?
Оценивая ситуацию при нарушении правил, судьи должны принять одно из сле-
дующих вариантов решений:
Неосторожные действия – наказание игрока штрафным (6-метровым) или
свободным ударом.
Безрассудные действия – наказание игрока штрафным (6-метровым) ударом
+ жёлтой карточкой.
Применение чрезмерной силы – наказание игрока штрафным (6-метровым)
ударом + красной карточкой.
207. Игрок неосторожно (без умысла) совершает нарушение правил.
Могут ли судьи в таком случае не наказывать этого игрока?
Если игрок неправильно выполняет технический приём, то он должен от него
отказаться. Совершенное по неосторожности («без умысла») нарушение, например,
подножка сопернику в борьбе за мяч, не защищает футболиста от наказания судьёй.
Только в случае применения принципа преимущества, который использован ко-
мандой, игра не останавливается судьёй для вынесения так называемого «техниче-
ского» наказания.
208. При каких условиях нарушение правил расценивается как нару-
шение?
Нарушение правил расценивается как нарушение при следующих условиях:
- нарушение должно быть совершено игроком;
- нарушение должно произойти на площадке;
- нарушение должно произойти, когда мяч был в игре.
209. При каких условиях нарушение правил дисциплинарного харак-
тера рассматривается как нарушение, за которое судьи вправе вынести
дисциплинарные санкции?












дисциплинарные санкции, рассматривается нарушение, если оно совершено:
когда мяч был в игре;
когда мяч не был в игре;
игроком основного состава, запасным, официальным лицом (до, во время иг-
ры, в перерыве матча или после окончания игры);
на площадке, прилегающих к площадке зонах, включая техническую зону
(до, во время игры, в перерыве матча или после его окончания с момента выхода
судей на площадку и вплоть до ухода с площадки после окончания игры).
210. За что в соответствии с Правилом 12 назначается штрафной удар?
Игрок, совершивший любое из десяти перечисленных в тексте Правила 12 нару-
шений (при условии, что мяч находился в это время в игре) должен быть наказан
штрафным ударом.
Семь нарушений, которые судья расценил как небрежное, безрассудное или с
использованием чрезмерной физической силы:
1. Удар или попытка ударить соперника ногой.
2. Подножка или попытка сделать сопернику подножку.
3. Прыжок на соперника.
4. Нападение на соперника.
5. Удар или попытка ударить соперника рукой.
6. Толчок соперника.
7. Нападает на соперника в подкате.
А также если игрок совершит любое из следующих трёх нарушений:
1. Задержит соперника.
2. Плюнет в соперника.
3. Умышленно сыграет в мяч рукой (кроме вратаря в своей штрафной площади).
Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение. Все вышеперечис-












211. Что отличает и чем характеризуются эти нарушения?
Все они, кроме умышленной игры рукой в мяч, характеризуются физическим
воздействием (попыткой физического воздействия) нарушающего правила игрока на
сопернике (например, удар или попытка ударить соперника ногой, атака соперника
и тому подобное). Более того, в тексте Правила 12 семь нарушений объединены в
группу «повышенного риска» и по своему характеру расценены как «небрежные»,
«безрассудные» или «чрезмерно физически агрессивные».
212. За что в соответствии с Правилом 12 назначается свободный удар?
Свободный удар назначается за четыре предусмотренных текстом Правила 12
нарушений, совершаемых вратарём и четыре нарушения, совершаемых игроком (в
том числе, они могут совершаться и вратарём).
Право выполнения свободного удара предоставляется противоположной команде,
если вратарь совершит одно из следующих нарушений:
1. После того, как освободится от мяча, получит мяч от партнёра по команде, и
при этом мяч не выходил из игры или его не касался соперник.
2. Коснётся или будет контролировать мяч руками после того, как получит его
непосредственно после паса ногой от партнёра по команде.
3. Коснётся или будет контролировать мяч руками или ногами в любой части
площадки более 4-х секунд, за исключением случая, когда он касается или
контролирует мяч на половине площадки соперника.
4. Коснётся или будет контролировать мяч руками, после того, как получит его
непосредственно после ввода мяча из-за боковой линии партнёром по команде.
А также право выполнения свободного удара предоставляется противоположной ко-
манде, если игрок (в том числе и вратарь), по мнению судьи:
1. Сыграет опасно.












3. Помешает вратарю выпустить мяч из рук.
4. Совершит любое иное нарушение, не упомянутое выше в Правиле 12, за которое
игра останавливается для вынесения игроку предупреждения или удаления его
с поля.
Свободный удар выполняется противоположной командой с места, где произошло
нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади команды соперника,
то свободный удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, бли-
жайшей к месту, где произошло нарушение.
213. Кому из игроков может быть показана жёлтая или красная кар-
точка?
Жёлтая или красная карточки показываются только игроку основного и запас-
ного состава.
214. За что игроку основного состава может быть вынесено предупре-
ждение с показом жёлтой карточки?
Таких нарушений, предусмотренных текстом Правила 12 – семь. Игрок основного
состава получает предупреждение с показом жёлтой карточки, если он:
1. Виновен в неспортивном поведении.
2. Выражает несогласие словами или действиями.
3. Систематически нарушает Правила игры.
4. Затягивает возобновление игры.
5. Не соблюдает положенное расстояние при возобновлении игры угловым уда-
ром, вводом мяча с боковой линии, штрафным или свободным ударом или
броском от ворот.
6. Выходит или возвращается на площадку без разрешения судей или нарушит
правила замены.












215. Игрок систематически допускает несколько различных нарушений
в единоборствах с соперниками. Могут ли судьи наказать его предупре-
ждением?
Да, судьи могут наказать этого игрока предупреждением за систематическое на-
рушение Правил игры, независимо от того, что они носят различный характер (на-
пример, толчок, подножка в борьбе за мяч и тому подобное).
216. Существует ли какой-либо количественный или временной интер-
вал, по которому судьи могут расценить «систематичность» нарушения
Правил игроком?
Правилами не определено количество нарушений, при котором их можно рас-
сматривать как систематическое.
Правилами не установлен какой-либо временной интервал, в течение которого
следует считать совершенные нарушения систематическими.
Это полностью остаётся на усмотрение судей и должно рассматриваться ими в
контексте эффективного управления игрой.
Судьям следует быть внимательными с игроками, систематически нарушающими
Правила игры и предвидеть тенденцию к систематическому нарушению.
Такой игрок должен быть предупреждён за систематическое нарушение Правил,
даже если он допустил несколько разных нарушений.
217. Кто из игроков, и за какие нарушения должен быть удалён с пло-
щадки с показом красной карточки?
Таких нарушений, предусмотренных текстом Правила 12 – семь.
Игрок основного состава или запасной игрок удаляется с площадки показом крас-
ной карточки, если он совершит следующие нарушения:
1. Виновен в серьёзном нарушении правил.
2. Виновен в агрессивном поведении.












4. Умышленно играя рукой в мяч, помешает сопернику забить гол или лишит
его явной возможности забить гол (это не относится к вратарю в пределах его
штрафной площади).
5. Лишит соперника, имеющего явную возможности забить гол и движущегося к
воротам с помощью нарушения, наказуемого штрафным ударом или пенальти.
6. Использует оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или же-
сты.
7. Получает второе предупреждение в одном и том же матче.
Игрок, удалённый с площадки, не может вернуться на площадку в дальнейшем и
не может находиться на скамейке запасных. Заменяющий его игрок может выйти
на площадку по истечении 2-х минут чистого времени, отсчёт которых начинается
после удаления партнёра по команде, если в течение этих 2-х минут не был забит
гол, и после разрешения от хронометриста. Если при игре в неполных составах:
команда, имеющая в своём составе 5 игроков, забьёт гол команде, в составе
которой было 4 игрока, то команда, игравшая в меньшинстве, дополняет свой состав
до 5 игроков;
если в обеих командах было по 4 игрока, и был забит гол, то команды остаются
в тех же составах;
команда, имеющая 5 игроков, играет против 3-х, или 4 игрока играют против
3-х, и команда, играющая в большинстве, забивает гол, то команда, игравшая в
меньшинстве, может выпустить только одного игрока;
в обеих командах по 3 игрока, и забивается гол, то игра продолжается в тех
же составах;
если гол забивает команда, играющая в меньшинстве, то игра продолжается
в тех же составах,
218. Что такое блокировка соперника?
Блокировка соперника – это разрешённый Правилами игры выполняемый на иг-












граждение туловищем пути соперника к мячу.
Блокировкой считается бесконтактное укрывание мяча туловищем от соперника
без телесного контакта, чтобы не дать последнему возможности сыграть в мяч.
Цель блокировки – сохранение контроля игрока за мячом.
219. Какие основные условия необходимы для правильной блокировки?
Основных условий четыре:
1. Соблюдение игрового расстояния.
2. Наличие борьбы за мяч (без использования вытянутых в сторону рук).
3. Зрительный контроль блокирующего игрока за мячом.
4. Блокировка для себя, а не для партнёра.
220. Если в процессе выполнения блокировки отсутствует один из кри-
териев, указанных в предыдущем вопросе, может ли быть такая блоки-
ровка считаться выполненной правильно?
Нет. Во время блокировки должны одномоментно присутствовать все четыре
перечисленных выше критерия. Если хотя бы один из них отсутствует, считается,
что блокировка выполнена неправильно.
Например, игрок на игровом расстоянии блокирует мяч бесконтактным спосо-
бом, осуществляя визуальный контроль за ним, но затем поворачивается лицом к
сопернику, уже не блокируя мяч, и не пытается овладеть им. Один из критериев
не выполнен, поэтому судье следует остановить игру и зафиксировать нарушение
Правил.
221. Как наказывается неправильная блокировка?
Неправильная блокировка наказывается свободным ударом, выполняемым с того
места, где произошло нарушение Правил.
222. Вратарь в своей площади ворот блокирует мяч, находящийся от
него на расстоянии более двух с половиной метров. Правильно ли он дей-
ствует.












223. Игрок, блокирующий мяч от соперника, не сумел овладеть им,
потому что мяч вышел за боковую линию поля. Будет ли это нарушением
Правил?
Нет, если блокировка выполнялась в соответствии с требованием Правил.
224. Что такое подкат?
Подкат – это технический приём выбивания мяча у соперника ногой в падении,
при котором в момент отбора мяча одна нога стелется по земле.
225. Какие условия (критерии) необходимы для правильного выполне-
ния поката?
Целью подката должно быть овладение мячом или выбивание его у соперника.
1. При подкате хотя бы одна нога выполняющего этот приём игрока должна
иметь контакт с поверхностью поля.
2. Игрок, выполняющий подкат, должен как бы «стелиться» по площадке.
3. У игрока, выполняющего подкат, отсутствует фаза полёта.
4. Подкат, как правило, выполняется сбоку от игрока, контролирующего мяч.
5. Если игрок в подкате правильно выбивает мяч у соперника, который задевает
о вытянутую ногу и падает, это не будет нарушением Правил.
226. Игрок в подкате правильно выбивает мяч ногой у соперника, ко-
торый задевает о вытянутую ногу и падает. Будет ли это нарушением
Правил?
Нет.
227. Может ли подкат выполняться спереди от игрока, с движением
навстречу ему?
Нет, если такой приём выполняется прямой ногой. Такая игра в мяч считается
опасной, и игрок должен быть наказан в соответствии с Правилами свободным уда-
ром, если только в результате выполнения этого приёма не возникнет физический












228. Защитник пытается отобрать мяч у соперника спереди, скользя в
падении двумя ногами по поверхности площадки навстречу мячу. Счита-
ется ли такая игра опасной?
Да. Если в результате таких действий защитник играет только в мяч, то он
наказывается свободным ударом, выполняемым с места, где произошло нарушение
Правил.
Если при выполнении этого приёма возникает физический контакт ноги/ног на-
падающего с соперником, то это уже расценивается как опасное нападение, за что
защитник наказывается штрафным (6-метровым) ударом.
В зависимости от обстоятельств ему могут быть вынесены дисциплинарные санк-
ции.
Напомним, подкат, угрожающий безопасности соперника, должен быть наказан
как серьёзное нарушение Правил игры. Это означает, что игрок, виновный в серьёз-
ном нарушении Правил, должен быть удалён, а игра возобновляется штрафным
ударом с того места, где произошло нарушение или 6-метровым ударом (если на-
рушение произошло в пределах штрафной площади команды игрока, совершившего
нарушение).
229. Какие основные приёмы и способы единоборств не разрешены
Правилами игры?




230. Что такое опасное нападение?
Запрещённое Правилами игры чрезмерно физически напористое, агрессивное,
безрассудное нападение игрока на соперника, в результате чего возникает непосред-












231. Какими дополнительными характеристиками отличаются приёмы
опасного нападения?
1. При опасном нападении всегда присутствует физический контакт с соперни-
ком.
2. При опасном нападении всегда не выполняется какое-либо условие для пра-
вильного толчка.
3. Опасное нападение наказывается штрафным (6-метровым) ударом.
4. В зависимости от характера нарушения игрок может быть предупреждён или
удалён с поля.
232. Как наказывается опасное нападение?
Опасное нападение наказывается штрафным (6-метровым) ударом.
В определённых обстоятельствах игроку могут быть вынесены дисциплинарные
санкции.
233. Что такое задержка?
Задержка – это не разрешённый Правилами игры физический контакт с соперни-
ком (в том числе продолжительный), выполняемый с помощью рук или тела (иногда
и на игровом расстоянии), который мешает сопернику овладеть мячом, продвигаться
вперёд или обегать игрока.
По сути, задержка – это неправильная блокировка с физическим контактом.
234. В чем основное отличие блокировки от задержки?
Блокировка соперника это разрешённый Правилами тактический приём, в основе
которого лежит бесконтактное преграждение туловищем пути соперника к мячу.
Задержка – это неправильный приём единоборства с физическим контактом.
В том случае, когда блокировка выполняется с нарушением Правил, она нака-
зывается свободным ударом. При задержке назначается штрафной или 6-метровый
удар.
235. Каковы основные характерные признаки задержки, выполняемые












Характерными признаками задержки (неправильной блокировки с физическим
контактом) являются:
1. Прекращение борьбы за мяч блокирующим игроком, который входит в сопри-
косновение с соперником, преграждая ему путь (например, телом, руками).
2. Попытка нарушающего Правила игрока, задерживающего соперника, спрово-
цировать решение судьи в свою пользу, выдавая себя за жертву неправильной атаки.
236. В чём заключаются основные причины неправильных решений
судей при оценке ситуаций с задержкой, выполняемой с помощью тела
игрока?
Основными причинами и последствиями неправильных решений судей при оцен-
ке ситуаций с задержкой (неправильной блокировки с физическим контактом) с
помощью тела игрока являются следующие:
1. Внешнее сходство приёмов правильной блокировки и задержки (неправильной
блокировки с физическим контактом).
2. Отсутствие у судьи оценки всего эпизода блокировки как тактического приёма
бесконтактного преграждения туловищем пути соперника к мячу.
3. Оценка судьёй только факта физического контакта вне контекста всего момен-
та, в котором на определённой стадии нарушитель намеренно отказался от борьбы
за мяч, контроля за ним, в результате чего произошла трансформация приёма пра-
вильной блокировки в блокировку с физическим контактом (задержку).
Последствия таких ошибок судей состоят:
1. В наказании невиновного игрока, натолкнувшегося на соперника, задержав-
шего его неправильным приёмом.
2. В наказании действительно виновного игрока, задержавшего соперника, сво-
бодным, а не штрафным (6-метровым) ударом за неправильную блокировку, а не за
задержку.













Умышленное создание препятствия продвижению соперника при помощи продол-
жительного физического контакта задержки – задержки могут выполняться двумя
способами:
1. Задержка телом.
2. Задержка рукой (руками).
238. В каких случаях при задержке судьи должны вынести виновному
игроку дисциплинарные санкции?
Не каждая задержка в дополнение к назначенному штрафному (6-метровому)
удару должна наказываться вынесением дисциплинарных санкций.
При задержке предупреждение за неспортивное поведение должно быть вынесе-
но, когда игрок:
1. Не даёт сопернику получить мяч.
2. Сохранить контроль за мячом.
3. Занять выгодную позицию или продолжить перспективную атаку.
Игрок должен быть удалён, если он, совершив задержку игрока, лишил сопер-
ника явной возможности забить гол. В других ситуациях с задержкой соперника
дисциплинарные санкции не должны применяться.
239. В современном мини-футболе часто наблюдаются задержки рука-
ми, происходящие в штрафной площади перед введением мяча со стан-
дартных положений (свободный, штрафной, угловой удары). Какие дей-
ствия должны предпринимать судьи в этом случае?
Судьям необходимо как можно раньше вмешаться и действовать жёстко при за-
держке соперника, особенно в пределах штрафной площади при угловых, штраф-
ных/свободных ударах.
В таких ситуациях судьи:
1. Должны устно предупредить любого игрока, задерживающего соперника до
того, как мяч введён в игру.












до того, как мяч вошёл в игру.
3. Назначить штрафной или 6-метровый удар и вынести предупреждение, если
это произошло, когда мяч находился в игре.
240. Что такое опасная игра?
Опасная игра это запрещённые Правилами действия игрока, стремящегося сыг-
рать непосредственно в мяч на игровом расстоянии без физического контакта с со-
перником, которые могут привести к неумышленной травме последнего.
241. Как наказывается опасная игра?
Опасная игра наказывается свободным ударом, выполняемым с того места, где
произошло нарушение Правил.
242. Могут ли судьи вынести предупреждение за опасную игру?
Да, если, по мнению судей, такие действия совершаются с явным риском нане-
сения травмы сопернику или, например, срывают перспективную атаку соперника.
243. Могут ли судьи удалить игрока с поля за опасную игру, показав
ему красную карточку?
Может, в том случае, если опасная игра приводит к лишению соперника явной
возможности забить гол.
244. Какими рекомендациями могут воспользоваться судьи для квали-
фикации опасной игры?
Первым критерием опасной игры является наличие игрового расстояния меж-
ду соперниками.
Второй критерий – оба игрока ведут борьбу за мяч.
Третий критерий – игра ногой в мяч выше условного уровня пояса соперника,
когда тот, например, играет головой.
Четвёртый критерий – игра головой в мяч ниже условного уровня пояса со-
перника, когда тот, например, бьёт ногой по мячу.
Пятый критерий – игра ногой в мяч на игровом расстоянии, когда вратарь












Шестой критерий – если игрок на игровом расстоянии отбирает мяч у стоящего
или опоздавшего вступить в борьбу (не участвующего в борьбе за мяч) соперника,
то нельзя квалифицировать эти действия игрока как опасные.√
Примечание: Для квалификации опасной игры необходимо чтобы первый и
второй критерии одновременно сочетались с третьим или с четвертым.
Критерий №1 + Критерий №2 + Критерий №3 = Опасная игра
Или
Критерий №1 + Критерий №2 + Критерий №4 = Опасная игра
245. Футболист в борьбе за мяч играет опасно, высоко поднимая ногу в
тот момент, когда соперник пытается сыграть головой, и при этом задевает
соперника ногой. Какое решение должны принять судьи?
Следует назначить штрафной или 6-метровый удар.
В определённых обстоятельствах игроку могут быть вынесены дисциплинарные
санкции.
246. Игрок атакующей команды в борьбе с соперником на игровом
расстоянии наносит удар по мячу «ножницами» и забивает гол. Должны
ли судьи засчитать взятие ворот?
Если, по мнению судей, действия атакующего игрока были опасными, то гол не
засчитывается, и игра возобновляется свободным ударом в сторону ворот противо-
положной команды.√
Примечание: Удар «ножницы» или велосипедный удар разрешён, если, по
мнению судьи, он не представляет опасности для соперника.
247. Игрок атакующей команды в борьбе с соперником наносит удар
по мячу «ножницами» и забивает гол. При этом защитник, пытавший-
ся сыграть головой, получает травму. Какое решение должны принять
судьи?
Следует отменить гол. «Ножницы», приведшие к контакту с соперником – это












ции, в зависимости от характера и последствий его действий (степени серьёзности
полученной защитником травмы).
248. Что такое «накладка»?
«Накладка» - сленговый судейский термин, характеризующий движение ноги на-
рушающего Правила футболиста сверху на ногу соперника, выполняющего удар по
мячу (отсюда и название нарушения «накладка») и является грубой игрой, которая
может привести к серьёзной травме.
249. В чем отличие игры прямой ногой в мяч на игровом расстоянии
от «накладки»?
«Прямая нога» как и «накладка» сленговые судейские термины.
Игра «прямой ногой» в мяч на игровом расстоянии в борьбе с соперником явля-
ется опасной игрой и наказывается свободным ударом.
«Накладка» характеризуется движением ноги нарушающего футболиста сверху
на ногу соперника, выполняющего удар по мячу (отсюда и название нарушения -
«накладка») и является грубой игрой, которая может привести к серьёзной травме.
«Накладка» должна быть наказана штрафным (6-метровым) ударом, а игроку, в
зависимости от характера действий судья вправе вынести дисциплинарные санкции.
250. Что такое симуляция?
Симуляция как неспортивное поведение игрока, создающего с помощью какого-
либо трюка или ухищрения ложное впечатление о нарушении Правил соперником
с целью ввести в заблуждение судей, соперника и получить неправомерное преиму-
щество.
251. Как наказывается симуляция?
Симуляция как неспортивное поведение любого вида в любом месте поля нака-
зывается предупреждением.
Если игра остановлена судьями специально для того, чтобы наказать игрока
за симуляцию, то после вынесения предупреждения она возобновляется свободным












252. В каких случаях возможно использование игроком приёмов симу-
ляции?
Симуляция может иметь место в случаях:
когда между игроками в единоборстве отсутствует физический контакт;
когда физический контакт незначителен, однако виновный игрок преувели-
чивает последствия такого столкновения и притворяется, что против него было со-
вершено нарушение;
когда виновный игрок сам инициирует физический контакт с соперником,
пытаясь показать, что последний нарушил Правила;
при симуляции травмы.
P253. Какие методические рекомендации могут быть даны для квали-
фикации симуляции?
Наиболее важными составляющими методики квалификации симуляции явля-
ются:
знание приёмов симуляции (например, имитация подножки, имитация травмы
и тому подобное);
выбор места на поле и убедительность позиции на поле при принятии решения
о симуляции;
уверенность судей в том, что симуляция действительно имела место;
правильная оценка эпизода и своевременное адекватное решение судьи.√
Примечание: Если игрок случайно, неумышленно падает после борьбы за
мяч, в том числе и для того, чтобы не нанести травму сопернику при соприкосно-
вении с ним (например, перепрыгивает через бросившегося к нему в ноги вратаря и
теряет равновесие), то игра должна продолжаться.
254. Атакующего футболиста возле штрафной площади обороняющей-
ся команды защитник останавливает неправильным приёмом. Нападаю-
щий, пытаясь показать, что нарушение совершено в пределах штрафной












назначает штрафной удар. Может ли он вынести атакующему футболисту
предупреждение за симуляцию?
Как было разъяснено на Международном семинаре инструкторов ФИФА в Мол-
дове (октябрь 2005 года), при первом таком падении судье следует сделать внуше-
ние игроку. При повторении подобных действий судья выносит предупреждение за
неспортивное поведение.
255. Что такое «фол последней надежды»?
Такого термина нет в Правилах игры. Однако в футбольной лексике эта фраза
позволяет достаточно ёмко и точно классифицировать моменты, связанные с лише-
нием соперника явной возможности забить гол.√
Примечание: Судьям не следует употреблять термин «фол последней воз-
можности» в своей профессиональной деятельности, например, при записях об уда-
лениях игрока за такое нарушение.
256. Какие виды нарушений, связанных с лишением соперника явной
возможности забить гол дифференцированы в Правиле 12?
В тексте Правила 12 определены два вида нарушений, связанных с лишением
соперника явной возможности забить гол:
1. Предотвращение взятия ворот – умышленная игра рукой в мяч, помешавшая
сопернику забить гол или лишившая его явной возможности забить гол (это не
относится к вратарю в пределах его штрафной площади).
2. Лишение явной возможности забить гол – умышленное нарушение, соверша-
емое с помощью неправильного приёма, наказываемого свободным, штрафным или
6-метровым ударом, приведшее к лишению соперника гола.
257. Обязательно ли нарушения Правил, связанные с лишением явной
возможности забить гол должны происходить в штрафной площади?
Эти нарушения не обязательно совершаются в пределах штрафной площади.













Перспективной считается атака, представляющая потенциальную угрозу воро-
там соперника.
Явной голевой возможностью является атака, представляющая реальную
угрозу взятия ворот соперника.
Явная голевая возможность в своей заключительной стадии приводит к опре-
делённому результату (взятию ворот соперника или несостоявшемуся взятию ворот
соперника после неиспользованной явной возможности для этого) и, как правило,
не может перейти в перспективную атаку.
259. Против игрока, имеющего явную возможность забить гол, сопер-
ник совершает нарушение Правил. Судьи используют принцип преиму-
щества, и этот атакующий игрок напрямую забивает гол. Какое решение
должны принять судьи?
Гол засчитывается. Если судья применяет принцип преимущества при явной воз-
можности забить гол, но гол всё-таки забит напрямую, несмотря на совершенное за-
щитником нарушение (например, игра рукой, подножка, зацепка), виновный игрок
не может быть удалён, но должен быть предупреждён. Набранный командный фол
не начисляется.
260. Против игрока, имеющего явную возможность забить гол, сопер-
ник совершает агрессивное, серьёзное нарушение Правил. Судья исполь-
зует принцип преимущества, и этот атакующий игрок напрямую забивает
гол. Какое решение должны принять судьи?
Гол засчитывается. После чего игрок, допустивший агрессивное и серьёзное нару-
шение Правил, удаляется с площадки. Набранный командный фол не начисляется.
261. Как следует понимать термины «удар» и «попытка удара»?
Удар – это завершённая акция грубого и оскорбительного действия, достигшая
своей цели (например, игроку причинена физическая боль).
Попытка удара – незавершённая акция удара, который был произведён, но не












болист ударил соперника, но промахнулся, либо тот успел увернуться).
Удар и попытка удара должны наказываться судьёй в полном соответ-
ствии с Правилом 12, кроме того, нарушившего игрока следует удалить с
площадки.√
Примечание: Не следует путать попытку удара с замахом на соперника (ру-
кой, ногой и тому подобное), который является актом недисциплинированного по-
ведения (например, игрок замахнулся на соперника, но не произвёл ударного дей-
ствия).
262. Каковы базовые принципы для принятия решения судьями по кон-
такту руки и мяча?
Игра рукой – это намеренное касание игроком мяча кистью руки, рукой (включая
предплечья), локтем.
Игра плечом в мяч не является нарушением Правил.
Три ситуации контакта руки и мяча:
1. Контакт руки игрока и мяча.
2. Игра рукой в мяч.
3. Умышленная игра рукой в мяч, носящая характер неспортивного поведения в
том числе, с целью лишения соперника забить гол.
263. Какие методические рекомендации целесообразно использовать в
принимаемых судьями решениях по контакту руки игрока и мяча?
1. При контакте руки и мяча, носящем неумышленный (ненамеренный) характер,
когда мяч случайно попадает в руку, игра не должна останавливаться независимо
от того, где произошёл инцидент.
2. При игре рукой в мяч, когда ситуация является нарушением Правил, игрок
должен быть наказан штрафным или 6-метровым ударом.
3. При умышленной игре рукой в мяч, носящей характер неспортивного поведе-
ния (в том числе с целью лишения соперника явной возможности забить гол), когда












метровым ударом. Кроме этого к игроку должны быть применены соответствующие
дисциплинарные санкции.
264. Какими основными критериями для правильной оценки игровых
ситуаций при контакте руки и мяча могут воспользоваться судьи для при-
нятия правильных решений?
Судьи должны учитывать следующие факторы и критерии при оценке ситуаций
контакта руки и мяча:
умысел (намерение) играть рукой в мяч, рука «находит» мяч, а не мяч руку
(при нарушении идёт движение руки к мячу, а не наоборот);
расстояние от игрока, наносившего удар по мячу до соперника, учитывать
так называемый «неожиданный мяч»;
скорость полёта мяча;
движение рук (навстречу мячу, либо стремление убрать руки);
естественное или неестественное положение рук;
возможность убрать руки, чтобы избежать контакта с мячом;
положение руки не обязательно означает, что было нарушение;
защита руками лица.
265. В каких обстоятельствах при нарушениях, связанных с игрой ру-
кой в мяч, судьям следует применять и дисциплинарные санкции?
Дисциплинарные санкции за игру рукой выносятся в следующих обстоятель-
ствах, когда игрок:
допускает неспортивное поведение, умышленно и явно играя в мяч рукой,
чтобы помешать сопернику, завладеть им (предупреждение);
допускает неспортивное поведение, пытаясь забить гол, умышленно играя
рукой в мяч (предупреждение);
предотвращает взятие ворот или явную возможность забить гол соперникам,
умышленно сыграв в мяч рукой (удаление).












игру рукой футболиста в собственной штрафной площади. Должны ли
судьи в дополнение к 6-метровому удару вынести виновному игроку дис-
циплинарные санкции?
Сам по себе факт игры рукой в мяч в пределах собственной штрафной площа-
ди игрока, за который назначается 6-метровый удар, не является основанием для
вынесения предупреждения, если такая ситуация рассматривается судьями как тех-
ническая ошибка.
267. Игрок намеренно останавливает мяч предплечьем, находясь в соб-
ственной штрафной площади. Какие действия предпринимает судья?
Судья назначает 6-метровый удар. В понятие «игра рукой» (как нарушение) вхо-
дит и запрещённая игра предплечьем руки.
268. Атакующий футболист, имитируя игру головой в мяч, рукой за-
бивает мяч в ворота соперника. Какие действия предпринимают судьи?
Гол не засчитывается. Игрок, обманывая судей и соперника, пытаясь получить
незаслуженное преимущество, допускает неспортивное поведение, за что должен
быть наказан предупреждением. Игра возобновляется штрафным ударом с места
нарушения.
269. Атакующий футболист, имитируя игру головой в мяч, намеренно
ударяет по нему рукой, пытаясь забить гол. Мяч не попадает в ворота
соперника. Какое решение должны принять судьи?
Судьи выносят предупреждение игроку за неспортивное поведение. Игра возоб-
новляется штрафным ударом с места нарушения.
270. Игрок умышленно играет рукой, пытаясь прервать острую пере-
дачу соперников. Какое решение должны принять судьи?
Оценив ситуацию и используя возможность применения принципа преимущества,
судьи могут не останавливать сразу игру, однако в ближайший момент матча, после













271. Владея мячом, вратарь держит его на раскрытой ладони. Нахо-
дящийся сзади него игрок соперников головой ударяет по мячу и затем
направляет в ворота. Есть ли здесь нарушение Правил?
Да.
272. Если вратарь ударяет о пол мячом, то может ли соперник попы-
таться овладеть мячом в тот момент, когда мяч касается пола площадки,
не допуская при этом нарушения Правил?
Нет.
273. Вратарь подкидывает мяч, чтобы ввести его в игру ударом ноги
из собственной штрафной площади, но в этот момент соперник перехва-
тывает мяч. Есть ли здесь нарушение Правил?
Да. Это нарушение представляет собой помеху вратарю выбить мяч с рук. Вы-
пускание мяча из рук и его выбивание вратарём должны рассматриваться как единое
целое.
274. Вратарь, в броске вытянув руку вдоль линии ворот, пытается пре-
градить путь мячу. Нападающий, стремясь забить гол, в падении ногой
пытается протолкнуть в этот момент мяч в ворота возле руки вратаря.
Кто из соперников играет опасно?
Нападающий, который должен быть наказан свободным ударом.
275. Вратарь, поймав мяч руками, стоит в площади ворот, когда на-
против него, лицом к голкиперу занимает место соперник. Какое решение
должны принять судьи?
Игрок соперников может располагаться напротив вратаря, не перемещаясь с ним
и не создавая помеху введению мяча в игру
Если игрок мешает вратарю выпустить мяч из рук либо ввести его в игру, это
является нарушением Правил.
В таком случае судьи останавливают игру и назначают свободный удар в сторо-












шением является и ограничение движения вратаря, например, его блокировка при
выполнении углового удара
276. Вратарь поймал мяч руками и стоит возле линии ворот. Лицом к
нему встал игрок соперника. Вратарь, делая замах рукой с мячом, чтобы
ввести его в игру, полностью пересекает им линию ворот. Должен ли быть
засчитан гол?
Да, если соперник не создавал помеху вратарю ввести мяч.
277. Вратарь, стоящий внутри своей штрафной площади, умышленно
играет мяч рукой чуть за пределами штрафной площади. Какое решение
должны принять судьи?
Они назначают штрафной удар в пользу противоположной команды. Если, по
мнению судей, вратарь также виновен в неспортивном поведении или лишении со-
перника явной возможности забить гол, они должны применить к нему соответству-
ющие дисциплинарные санкции.
278. Вратарь, стоящий за пределами своей штрафной площадью, иг-
рает в мяч рукой, находящийся в её пределах. Какое решение должны
принять судьи?
Продолжить игру.
279. Соперник, имеющий явную возможность забить гол, находится
с мячом в штрафной площади. Выбежавший навстречу ему вратарь, в
прыжке ловит мяч руками, но по инерции пересекает с ним линию штраф-
ной площади. Какое решение должны принять судьи?
Игра останавливается, вратарь должен быть наказан штрафным ударом.√
Примечание: Судьи не вправе расценивать действия вратаря как лишение
соперника явной возможности забить гол и применить дисциплинарные санкции,
потому что вратарь прерывал атаку нападающего в полном соответствии с Пра-
вилами игры, находясь в этот момент в собственной штрафной площади. Эпизод,












вратарь в прыжке забрал у него мяч. Выход вратаря по инерции с мячом в руках за
пределы штрафной площади – это уже следующий игровой эпизод, не связанный с
лишением соперника очевидной возможности забить гол, так как в первом моменте
нападающий уже потерял это право «законным» образом.
280. Защитник, находясь за пределами штрафной площади, умышлен-
но останавливает мяч рукой в её пределах. Какое решение должны при-
нять судьи?
Следует назначить 6-метровый удар. Если при этом, по мнению судей, игрок ви-
новен в срыве перспективной атаки соперников или лишении их явной возможности
забить гол, то судьи должны принять соответствующие дисциплинарные санкции.
281. Защитник, находясь в пределах штрафной площади, умышленно
останавливает мяч рукой за её пределами. Какое решение должны при-
нять судьи?
Судьи назначают штрафной удар. Если при этом, по мнению судей, игрок вино-
вен в срыве перспективной атаки соперников или лишении их явной возможности
забить гол, то судьи должны принять соответствующие дисциплинарные санкции.
282. Вратарь контролирует мяч руками в штрафной площади, затем
передаёт пас партнёру по команде, который также находится в штрафной
площади. Этот партнёр отдаёт пас назад вратарю, тот касается его рукой,
но мяч влетает в ворота. Какие действия предпринимают судьи?
Судьи засчитывают гол.
283. Вратарь, находясь в своей штрафной площади, держит мяч ру-
ками, затем ставит его на землю и выводит его за пределы штрафной
площади. После этого он решает вернуться в штрафную площадь, про-
должая контролировать мяч ногами, и там вновь касается рукой. Какое
решение должны принять судьи?
Противоположной команде предоставляется право пробить свободный удар с то-












284. Футболист в игровой ситуации передаёт летящий по воздуху мяч
головой своему вратарю и тот ловит мяч руками. Какое решение должны
принять судьи?
Игрок в этом эпизоде может намеренно отдать мяч своему вратарю головой, гру-
дью, какой-либо частью тела, кроме ноги и вратарь может в таком случае касаться
мяча руками (рукой).
285. Игрок жонглирует мячом, находясь за пределами штрафной пло-
щади, после чего головой намеренно передаёт мяч своему вратарю, кото-
рый ловит его руками. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру. Выносят игроку, который использовал умышленный
трюк, чтобы обойти Правило 12, предупреждение за неспортивное поведение. Игра
возобновляется свободным ударом с места нарушения (там, где находился жонгли-
рующий мячом игрок).
286. Игрок жонглирует мячом, находясь за пределами штрафной пло-
щади, после чего пытается головой передать мяч своему вратарю. В этой
ситуации мяч от головы летит в направлении вратаря, который не каса-
ется мяча руками. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру. Выносят игроку, который использовал умышленный
трюк, чтобы обойти Правило 12, предупреждение за неспортивное поведение. Игра
возобновляется свободным ударом с места нарушения (там, где находился жонгли-
рующий мячом игрок).√
Примечание: Совершенное игроком нарушение состоит в попытке обойти как
букву, так и дух Правила 12, а не в том, коснётся после трюка или нет вратарь мяча
руками.
287. Игрок жонглирует мячом, находясь за пределами штрафной пло-
щади, после чего даёт пас своему партнёру и тот головой намеренно пе-













Судьи останавливают игру. Выносят игрокам, использовавшим умышленный трюк,
чтобы обойти Правило 12, предупреждение за неспортивное поведение. Игра возоб-
новляется свободным ударом с места нарушения.
288. Игрок обороняющейся команды владеет мячом в своей штрафной
площади, когда его атакует соперник. Защитник ногой направляет мяч
в сторону своих ворот, но так как нерасчётливо, что вратарь вынужден
в броске рукой касаться мяча. Судьи останавливают игру и назначают
свободный удар в сторону защищающейся команды. Должны ли они уда-
лить с поля вратаря, нарушившего Правила, за лишение соперника явной
возможности забить гол?
Нет, не должны. Вратарь имеет право играть руками в пределах своей штрафной
площади, поэтому этот эпизод не может быть расценён, как лишение соперника
явной возможности забить гол.
289. Вратарь из собственной штрафной площади, владея мячом, бро-
сает его в спину сопернику, находящемуся за её пределами и затем вновь
подбирает руками отскочивший мяч. Какое решение должны принять
судьи? Следует ли считать такие действия вратаря трюком, направлен-
ным на попытку обойти Правило 12?
Если, по мнению судьи, действия вратаря преследуют тактическую цель и не
носят элемента грубости, то игра продолжается.
290. Мяч находится в игре. Вратарь наносит сопернику удар в пло-
щади, ограничиваемой линией и сеткой ворот. Какое решение должны
принять судьи?
Судьи останавливают игру, удаляют вратаря и возобновляет игру «спорным мя-
чом» в месте, где находился мяч во время остановки игры. 6-метровый удар не
назначается, поскольку место, где произошёл инцидент, не является частью поля.
291. Вратарь из собственной штрафной площади, владея мячом, умыш-












нией и сеткой ворот. Какое решение должны приять судьи?
Судьи засчитывают гол, и удаляют вратаря с площадки за агрессивное поведение,
показав ему красную карточку.
292. При розыгрыше «спорного мяча» до того, как мяч коснулся зем-
ли, защитник в штрафной площади умышленно ударил соперника ногой.
Какое решение должны принять судьи?
Защитник за серьёзное нарушение Правил удаляется с поля, а игра возобновля-
ется повторным розыгрышем «спорного мяча».
293. Игрок, покинувший поле для оказания ему медицинской помо-
щи рядом с боковой линией (линией ворот), выставляет ногу и ставит
подножку сопернику в пределах поля. Какое решение должны принять
судьи?
Игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение.
Если характер «технического» нарушения заслуживает предупреждения (напри-
мер, грубая игра), то игрок удаляется за получение второго предупреждения в одной
игре. Игра возобновляется штрафным или 6-метровым ударом.
294. Защитник, действуя в безрассудной манере, нарушил Правила.
Потерпевший игрок характерным жестом просит, чтобы судья показал
карточку его сопернику. Какое решение должен принять судья?
Судья наказывает нарушившего Правила защитника, вынося ему, в том числе и
предупреждение.
Потерпевший игрок также должен быть наказан предупреждением за неспортив-
ное поведение (за требование у судьи карточки для соперника).
295. В то время, когда мяч был в игре, два игрока одной и той же
команды совершают неспортивный поступок или ведут себя агрессивно по
отношению друг к другу на площадке. Какое решение должны принять
судьи?












ляется свободным ударом в пользу противоположной команды с места нарушения.
Если игроки удаляются с площадки этой же команды за агрессивное поведение, то
они будут играть две минуты в меньшинстве на 2 человека. Набранные нарушения
не начисляются команде.
296. В то время, когда мяч был в игре, два игрока из противополож-
ных команд совершают одновременно неспортивный поступок или ведут
себя агрессивно по отношению друг к другу на площадке. Какое решение
должны принять судьи?
Судьи выносят им предупреждения или эти игроки удаляются с площадки. Игра
возобновляется «спорным мячом» с того места, где находился мяч в момент оста-
новки игры. Набранные нарушения не начисляются обеим командам.
297. Два игрока основного состава одной и той же команды затеяли
драку за пределами поля в то время, когда мяч находился в игре. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи удаляют этих игроков с показом красной карточки, а команда будет играть
в не полном составе 2 минуты. Игра возобновляется «спорным мячом» в том месте,
где находился мяч в момент остановки игры. Набранные нарушения не начисляются
команде.
298. Два игрока основного состава разных команд затеяли драку за
пределами поля в то время, когда мяч находился в игре. Какое решение
должны принять судьи?
Судьи удаляют этих игроков с показом красной карточки, а команды будут иг-
рать в равных, «урезанных» составах. Игра возобновляется «спорным мячом» в
том месте, где находился мяч в момент остановки игры. Набранные нарушения не
начисляются командам.
299. Судья выносит предупреждение игроку, который затем просит
прощения за свой проступок. Может ли судья принять решение о том,












Нет. В рапорте должны быть зарегистрированы все предупреждения.
300. Игрок, радуясь забитому мячу, выходит за пределы поля. Должны
ли судьи предпринять какие-либо меры, и если да, то какие?
Празднование забитого гола – принятая в футболе практика. Предупреждение
необходимо лишь в случае, если игрок излишне демонстративно проявляет свою
радость (например, прыгает через заграждение, некорректно жестикулирует в адрес
соперников или зрителей, высмеивает соперников или зрителей, указывая на свою
футболку, снимая футболку или совершая иные провокационные действия).
301. Игрок радуется забитому голу, снимает с себя футболку, под ко-
торой нет майки. Какое решение должны принять судьи?
Игрок в этом случае будет наказан предупреждением.
302. Сразу несколько игроков снимают с себя майки, празднуя гол.
Какое решение должны принять судьи?
Все эти игроки наказываются предупреждениями.
303. Игрок снимает с себя футболку, празднуя гол, но под ней обнару-
живается точно такая же. Какое решение должны принять судьи?
Игрок наказывается предупреждением.
304. Игрок, празднуя забитый гол, приподнимает футболку до уровня
груди, под которой у него одета майка. На майке отпечатан слоган, каса-
ющийся команды этого игрока. Какое решение должны принять судьи?
Судьи должны отметить данный факт в протоколе матча. Предупреждение иг-
року в этом случае не выносится. Решение принимается организацией, проводящей
соревнование.
305. Игрок, празднуя забитый гол, снимает с себя футболку, под кото-
рой у него одета майка. На майке отпечатан слоган, содержание которого
унижает команду – соперницу. Какое решение должны принять судьи?













306. Игрок, выражая радость по поводу забитого гола, не полностью
снимает с себя футболку, оставляя её на голове и руках. Должны ли судьи
наказать его предупреждением?
Да.
307. Забивший гол игрок, снимает футболку, размахивая ей, выбегает
за пределы линии ворот, направляясь к сектору трибуны. Подбежав к три-
буне с болельщиками, он бросает им футболку, в результате чего между
зрителями начинается свалка, переросшая в конфликт, в которую вме-
шиваются представители службы безопасности. Какие действия должны
предпринять судьи?
Судьи должны наказать этого игрока предупреждением, подготовить рапорт в
организацию, проводящую соревнование.
308. Игрок, находящийся в выгодной позиции для взятия ворот, бьёт
мимо с расстояния нескольких метров. С досады он снимает с себя фут-
болку. Какое решение должны принять судьи?
Судьи наказывают этого игрока предупреждением за неспортивное поведение.
309. Защитник, стоящий в своей штрафной площади, держит в руках
щиток. Чтобы не дать мячу попасть в ворота, он ударяет щитком по мячу.
Какие действия предпринимают судьи?
Судьи назначают 6-метровый удар и удаляют игрока за лишение соперника явной
возможности забить гол. Щиток следует рассматривать как «продолжение» руки
игрока.
310. Нападающий обводит вратаря и направляет из пределов штраф-
ной площади мяч в пустые ворота. Тогда защитник бросает рукой обувь
или иной предмет, попадает в мяч и тот не проходит в ворота. Какое
решение должны принять судьи?
Обувь или иной предмет, попавший в мяч, следует рассматривать как продолже-












удар и удалить защитника с поля за лишение соперника явной возможности забить
гол.
311. Что будет, если при аналогичных обстоятельствах в собственной
штрафной площади так поступит вратарь?
Судьи останавливают игру. Обувь или иной предмет, попавший в мяч, следует
рассматривать как продолжение руки вратаря (наделённого правом играть рукой в
мяч в собственной штрафной площади, но допустившего неспортивное поведение),
поэтому игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной
командой с места нарушения (с линии штрафной площади), а вратарь наказывается
предупреждением.
312. Нападающий, находящийся в штрафной площади перед пусты-
ми воротами, направляет в них мяч. Вратарь соперников, оказавшийся
вне пределов собственной штрафной площади, бросает рукой обувь, ко-
торая попадает в мяч, в результате чего не забивается гол. Какое решение
должны принять судьи?
Судьи останавливают игру. Удаляют вратаря с поля за лишение соперника яв-
ной возможности забить гол. Обувь или иной предмет, попавший в мяч, следует
рассматривать как продолжение руки вратаря, который вне пределов собственной
штрафной площади не имеет права играть в мяч руками.
313. Вратарь, держа в руке щиток, играет им в мяч в своей штрафной
площади. Какое решение должны принять судьи?
Они останавливают игру, выносят вратарю предупреждение за неспортивное по-
ведение. Матч возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной
командой.
314. Мяч находится в игре. Защитник, стоящий в своей штрафной пло-
щади, бросает чем-то в соперника, стоящего за пределами штрафной пло-
щади. Какое решение должны принять судьи?












предмет, за агрессивное поведение. Игра возобновляется штрафным ударом, выпол-
няемым противоположной командой с места, где произошло нарушение, то есть там,
где предмет попал или попал бы в соперника.
315. Защитник, проиграв борьбу за мяч, бросает каким-либо предметом
в соперника, находящегося в штрафной площади и имеющего очевидную
возможность забить гол, в результате чего тот падает и теряет мяч. Какое
решение должны принять судьи?
Защитник удаляется с площадки. Игра возобновляется 6-метровым ударом (по
месту попадания предмета в соперника).
316. Игрок бросает каким-либо предметом (например, обувью) в че-
ловека, сидящего в технической зоне. Какие действия предпринимают
судьи?
Игра останавливается, игрок удаляется за агрессивное поведение, игра возобнов-
ляется свободным ударом в сторону ворот команды нарушившего Правила игрока с
места, откуда был брошен предмет.
317. Защитник в пределах собственной штрафной площади, когда мяч
находился в игре, наносит удар судье. Какое решение должны принять
судьи?
Игра останавливается. Защитник за серьёзное нарушение Правил игры удаляется
с площадки и возобновляется свободным ударом с места, где произошло нарушение.
318. Следует ли судьям за использование нецензурных или оскорби-
тельных выражений и жестов показать красную карточку запасному иг-
року, чтобы отправить его из технической зоны в раздевалку вне зависи-
мости от того, принимал ли он или будет принимать участие в игре.
Да, все игроки, внесённые в протокол матча, находятся в сфере юрисдикции
судьи, независимо от того, примут они участие в игре или нет. Использование кар-
точки ясно даёт понять, какая применена санкция.












игрок, покинув её пределы, продолжает наблюдать за матчем, находясь
возле технического выхода. Может ли он находиться в этом месте?
Нет. Удалённый игрок должен покинуть пределы площадки с прилегающим про-
странством, включая техническую зону.
320. Мяч находится в игре. Запасной игрок, сидящий на скамейке за-
пасных, бросает каким-либо предметом в игрока противоположной коман-
ды, находящегося на площадке. Какое решение должны принять судьи?
Если не используется принцип преимущества, игра останавливается, запасной
игрок удаляется со скамейки запасных за агрессивное поведение с показом красной
карточки. Игра возобновляется свободным ударом в сторону ворот команды удалён-
ного игрока с места, где мяч находился в момент остановки игры.
321. Мяч находится в игре. Официальное лицо команды, сидящее в
«технической зоне», бросает предмет, в пробегавшего мимо в пределах
площадки игрока противоположной команды. Какое решение должны
принять судьи?
Судьи, руководствуясь принципом преимущества, в момент ближайшей останов-
ки игры удаляют официальное лицо со скамейки запасных и составляют рапорт в
организацию, проводящую соревнование и отмечают это в протоколе.
Если судьи останавливают игру специально для удаления официального лица
со скамейки запасных, то она возобновляется свободным ударом с того места, где
находился мяч в момент остановки игры.√
Примечание: Следует помнить, что жёлтые и красные карточки официаль-
ным лицам не показываются.
322. Могут ли судьи удалить со скамейки запасных врача команды,
виновного в непристойном поведении?
Да, могут.













Решение этой проблемы находится в компетенции команды, чей врач был уда-
лён со скамейки запасных. На практике помощь может быть оказана персоналом
спортивного сооружения, на котором проводится матч, дежурной бригадой «Ско-
рой помощи» или, по договорённости, врачом команды соперников.
324. Какие основные рекомендации по нарушениям Правила 12, про-
исходящим вне пределов площадки, когда мяч находится в игре, сформу-
лированы в Правилах игры?
В разделе «Трактовка Правил игры и рекомендации для судей» Правил игры
2013-2014 применительно к Правилу 12 рассматриваются следующие ситуации при
нарушениях, происходящих вне пределов площадки, когда мяч находится в игре:
А) Если игрок уже не на площадке и совершает нарушение, игра возобновляется
«спорным» мячом в том месте, где находился мяч в момент остановки игры.
Б) Если игрок выходит за пределы площадки, чтобы совершить нарушение, игра
возобновляется свободным ударом в сторону ворот команды этого игрока с того
места, где находился мяч в момент остановки игры.
В) Если мяч не находился в игре в момент нарушения Правил, произошедшего за
пределами площадки, то она возобновляется в соответствии с тем, по какой причине
была остановлена.
В необходимых случаях судьи применяет соответствующие дисциплинарные санк-
ции.
325. Игрок с мячом продвигается по флангу вдоль боковой линии. Видя
защитника прямо перед собой, он проталкивает мяч вперёд и выбегает
за пределы площадки, чтобы затем вновь вернуться и овладеть мячом.
Защитник намеренно выбегает с площадки и задерживает нападающего
за боковой линией, чтобы не дать ему продолжить атаку. Какое решение
должны принять судьи?
Игра останавливается, нарушившему Правила игроку выносится предупрежде-












мяч находился в момент остановки игры.
326. Игрок, недовольный решением по моменту, срывает эмблему у
второго судьи. Какие действия должны предпринять судьи?
Этот игрок должен быть немедленно удалён с поля. Судья и второй судья обя-
заны подготовить рапорты в организацию, проводящую соревнование и поставить в
известность об этом инспектора.
Если мяч находился в игре, то игра возобновляется свободным ударом в сторону
ворот виновной команды с места, где произошло нарушение
327. Игрок в возникшей конфликтной ситуации грубо отталкивает тре-
тьего судью, который вмешивается в эпизод с целью его локализации.
Какое решение должны принять судьи?
Судья обязан удалить этого игрока с поля.
Если судья сам не видел момента, то второй или третий судья должны проин-
формировать его об инциденте. Судьи и третий судья должны подготовить рапорты
в организацию, проводящую соревнование и поставить об этом в известность ин-
спектора.
328. Игрок умышленно грубо толкает мальчика, который, по его мне-
нию, слишком долго подаёт мяч. Какое решение должны принять судьи?
Этот игрок должен быть удалён с поля.
329. Игрок, удалённый судьёй с площадки, отказался её покинуть. Ка-
кое решение должны принять судьи?
Судьи прекращают игру и предоставляют рапорт в организацию, проводящую
соревнование.
330. Игрок, ранее имевший предупреждение, допустил нарушение, на-
казуемое ещё одним предупреждением. Судья воспользовался принципом
преимущества и не остановил игру. Мяч после завершения эпизода атаки
оказался в руках у вратаря, команды, чей игрок должен был быть наказан













Следует остановить игру. Удалить этого футболиста с площадки за действия,
повторно наказуемые предупреждением. Игра возобновляется в том месте, где на-
ходился мяч в момент остановки игры.
331. Защитник, стоящий в правильно установленной «стенке» в своей
штрафной площади, отбил рукой, летящий над «стенкой» мяч, введённый
в игру со штрафного удара в направлении ворот. Какое решение должны
принять судьи?
Защитник удаляется с площадки за лишение соперника явной возможности за-
бить гол. Судьи назначает 6-метровый удар.
332. Защитник намеренно пытается рукой преградить путь мячу, явно
летящему в ворота. Однако мяч, от его руки все же попадает в сетку.
Какое решение должны принять судьи?
Судьи засчитывают гол и выносят предупреждение защитнику за неспортивное
поведение.
333. Игрок, имеющий очевидную возможность забить гол, примерно с
3-4 метров наносит удар по воротам соперника, однако защитник отбивает
мяч рукой в поле, который:
А. Отскакивает к этому же нападающему, и он вторым ударом забивает
гол.
Б. Отскакивает к партнёру бьющего нападающего и тот забивает гол.
Какое решение должны принять судьи?
Следует засчитать гол и наказать защитника предупреждением.√
Примечания: Необходимо учитывать, что судьи, применяя в рассматривае-
мых ситуациях принцип преимущества в пределах штрафной площади, подвергают
себя определённому риску. Правда, если мяч не будет забит, судьи в короткий проме-
жуток времени могут в соответствии с Правилом 5 наказать защитника, отбившего













В таком случае, назначив 6-метровый удар, судьи должны удалить защитника с
площадки. Оба решения арбитров будут правомерны.
334. Защитник, находящийся в створе своих ворот, прислонившись к
стойке, умышленно играет вытянутой в сторону рукой в явно летящий
мимо ворот после удара соперника мяч. Какое решение должны принять
судьи?
Если, по мнению судей, мяч очевидно летел мимо ворот и действия защитника
не лишают соперника явной возможности забить гол, то защитник наказывается
предупреждением и 6-метровым ударом.
335. Вратарь, овладев мячом, выставляет прямую ногу или согнутую
в колене ногу навстречу атакующему нападающему. Следует ли судьям
расценивать такие действия как нарушение Правил?
Да. Такие действия вратаря носят опасный характер, и он должен быть наказан
свободным ударом.
Судьи должны назначить 6-метровый удар, если вратарь ногой попадает в сопер-
ника. В зависимости от характера этого нарушения ему также могут быть вынесены
дисциплинарные санкции.
336. Какие методические рекомендации могут быть даны судьям по
ситуации, связанной с плевком?
Плевок в соперника или иное лицо является актом исключительно непристойного
поведения, за которое игрок немедленно удаляется с поля.
При квалификации факта плевка необходимо иметь в виду его «адресность», то
есть направление действия в отношении определённого лица.
Нельзя путать плевок в соперника или кого-нибудь с эпизодом, в котором игрок,
недовольный, например, решением судьи, сплёвывает с досады в сторону. Эта ак-
ция должна расцениваться как неспортивное поведение (демонстрация несогласия с
решением судьи), за что футболист наказывается предупреждением.












рая оказывается у него второй в матче, и этот игрок удаляется с площад-
ки. Однако второй судья информирует арбитра, что допущенное игроком
нарушение совершено в тот момент, когда мяч вышел за пределы пло-
щадки. Какое решение должен принять судья?
Судья не отменяет своего решения по вынесенным дисциплинарным санкциям,
но возобновляет игру в соответствии с тем, по какой причине мяч покинул пределы
площадки. Набранный командный фол не начисляется.
338. Судья принял правильное решение о наказании игрока предупре-
ждением, но по ошибке показал жёлтую карточку другому футболисту
этой команды, который участвовал в эпизоде, но не нарушал Правила.
Должен ли второй (третий) судья обратить на это внимание арбитра?
Да, в соответствии с полученными на предматчевом инструктаже наставлениями
второй судья обязан через третьего судью, либо напрямую информировать арбитра
о допущенной ошибке.
339. Игрок удалён (предупреждён) во время выполнения ударов с 6-
метровой отметки. Какие рекомендации по записи в протоколе матча
судьи?
Если игрок удалён (предупреждён) во время выполнения ударов с 6-метровой
отметки, то этот промежуток времени отражается в протоколе как «во время вы-
полнения ударов с 6-метровой отметки», после чего указывается причина удаления.
340. В какой раздел протокола матча вносится запись о предупрежде-
нии (удалении) игрока, если этот факт, например, имел место до фактиче-
ского начала игры, либо при выполнении ударов с 6- метровой отметки?
В разделы протокола «Предупреждения» («Удаления»).
341. Какие рекомендации по формулировкам записи в протоколе матча
могут быть даны при удалении официальных лиц?
При удалении официального лица могут быть использованы следующие форму-












из пределов технической зоны за:
неэтичное, некорректное (непристойное) поведение – указать, в чём конкретно
оно выразилось (после окончания первого, второго тайма основного времени и тому
подобное);
нецензурные выражения в адрес второго судьи (в адрес игрока команды сопер-
ников и тому подобное; после окончания первого, второго тайма основного времени
и тому подобное);
невыполнение обязанностей, предусмотренных регламентом – указать, во что
конкретно это выразилось, например, систематический выход за пределы техниче-
ской зоны и вмешательство в действия судей (после окончания первого, второго
периода основного времени и тому подобное).
342. Защитник, чтобы отбить головой, летящий в ворота мяч, повис ру-
ками на перекладине. Какое решение должны принять судьи?
Защитнику выносится предупреждение за неспортив-
ное поведение. Игра возобновляется свободным ударом
в сторону ворот его команды с места нарушения, то есть
с линии штрафной площади в точке ближайшей к месту,
где находился мяч, когда игра была остановлена.
343. Во время тайм-аута игрок основного состава выражается нецен-
зурной бранью в адрес арбитра. Какое решение должны принять судьи?
Игроку показывается красная карточка, и его команда продолжает игру в мень-
шинстве.
Правило 13. Штрафной и свободный удары.
344. Чем штрафной удар отличается от свободного удара?
Мяч, непосредственно забитый в ворота противоположной команды со штраф-












перед тем как попасть в ворота после выполненного игроком удара мяча коснётся
или сыграет кто-либо из других игроков.
345. Каковы основные методические требования к судьям при назна-
чении штрафного/свободного удара?
Судьи должны содействовать максимально быстрому выполнению штрафного
(свободного) удара и при этом:
1. После сигнала на нарушение действовать чётко и последовательно (например,
удар производится по свистку, намерение установить «стенку» и тому подоб-
ное).
2. Точно определить место нарушения (особенно, если штрафной/свободный удар
выполняется вблизи линии штрафной площади виновной команды).
3. Проконтролировать установку мяча. Постоянно контролировать мяч.
4. Контролировать установку «стенки». При необходимости уверенно отсчитать
требуемое расстояние шагами.
5. Контролировать поведение и действия игроков, в том числе находящихся в
«стенке».
6. Занять оптимальную позицию, позволяющую уверенно определить возможное
взятие ворот или нарушения Правил.
7. Контролировать поведение игроков, ведущих борьбу за позицию в штрафной
площади.
8. Своевременно предпринимать упреждающие профилактические действия к иг-
рокам, пытающимся использовать неразрешённые физические контакты перед
введением мяча в игру.
9. Чёткий и понятный сигнал на выполнение удара.
10. Полный контроль за ситуацией после введения мяча в игру.
11. Прогнозирование следующей фазы игры (прямой удар по воротам, продолже-












346. Какой жест судьи показывает отличие свободного удара от штраф-
ного удара?
При назначении свободного удара судья должен поднять над головой руку. Этот
жест судьи является обязательным и внесён в Правило 13 Правил игры.
347. Как долго при назначении свободного удара должен держать руку
вверх судья?
Сигнализируя о назначении свободного удара, судья поднимает вверх над головой
руку. В этом положении он держит руку до тех пор, пока удар не будет выполнен и
мяч не коснётся кого-либо из игроков или не выйдет из игры.
348. Каковы основные требования Правила 13 к процедуре выполнения
штрафного/свободного удара?
При штрафном/свободном ударе:
1. Мяч в момент выполнения штрафного или свободного удара должен лежать
неподвижно.
2. Выполняющий удар игрок не может повторно коснуться мяча, прежде чем мяч
коснётся другого игрока.
349. Из текста Правила 13 следует, что мяч со штрафного удара, непо-
средственно забитый в ворота противоположной команды засчитывается.
А как должны поступить судьи, если мяч со штрафного непосредственно
попадает в ворота команды, чей игрок выполнял удар?
Если мяч со штрафного или свободного непосредственно попадает в ворота ко-
манды игрока, выполнявшего удар, то назначается угловой удар.
350. Когда мяч считается в игре при выполнении штрафного и свобод-
ного ударов?
Когда по нему нанесён удар, и он находится в движении, кроме случаев, когда
соответствующий удар производится из пределов штрафной площади.
При выполнении штрафного (свободного) удара обороняющейся командой из













При выполнении свободного удара в сторону ворот обороняющейся команды,
выполняемого с линии штрафной площади мяч, считается в игре, когда по нему
нанесён удар и он находится в движении.
351. Судья назначил свободный удар в сторону ворот обороняющейся
команды неподалёку от линии её штрафной площади. Мяч установлен
неподвижно. Атакующий игрок наступил ногой сверху на мяч, после чего
его партнёр выполнил удар и забил гол. Какое решение должны принять
судьи?
Если, по мнение судьи, мяч в соответствии с условиями Правила 9 находился в
игре (то есть пришёл в движение) после его касания атакующим игроком, то гол
должен быть засчитан.
352. Игрок выполняет удар с точки, находящейся за пределами его
штрафной площади, а затем вновь умышленно касается мяча рукой, преж-
де чем мячом сыграл другой игрок. Какое решение должны принять
судьи?
Они наказывают за более серьёзное нарушение. Судьи назначают штрафной удар
или 6-метровый удар, если нарушение произошло в пределах штрафной площади.
353. Команде даётся право выполнить штрафной удар из своей штраф-
ной площади. Выполняющий удар игрок, передаёт мяч непосредственно
своему вратарю, который пропускает мяч, и он попадает в ворота. Какое
решение должны приять судьи?
Удар повторяется, поскольку мяч не находится в игре до тех пор, пока он не
покинет пределы штрафной площади.
354. Когда игроки противоположной команды могут войти в пределы
штрафной площади, при выполнении игроком штрафного или свободного
ударов из собственной штрафной площади?












штрафной площади соперников только после того, как мяч выйдет за её пределы.
355. Выполняется штрафной удар из штрафной площади обороняю-
щейся команды. Один из соперников не покинул её пределы и мяч, вве-
дённый в игру, попадает к партнёру этого соперника. Какое решение
должны принять судьи?
Судьи останавливают игру и повторяют штрафной удар.
356. Выполняется штрафной удар из штрафной площади обороняю-
щейся команды. Один или несколько соперников не успели её покинуть и
мяч, быстро введённый в игру, остаётся у футболистов команды, выпол-
нявшей до этого штрафной удар. Какое решение должны принять судьи?
Игра продолжается.
357. Выполняется штрафной удар из штрафной площади обороняю-
щейся команды. Мяч после удара попадает в судью, оказавшегося в штраф-
ной площади, после чего покидает её пределы и оказывается в поле. Какое
решение должны принять судьи?
Продолжить игру.
358. Назначен штрафной удар в штрафной площади. Вратарь подходит
к мячу и наносит по нему удар рукой, после чего мяч приходит в движение
и покидает пределы штрафной площади. Какое решение должны принять
судьи?
Они требуют повторить правильный ввод мяча ногой.
359. Почему в описанной выше ситуации вратарь, наделённый правом
играть в мяч рукой в собственной штрафной площади, не может ввести
его в игру таким образом?
Потому что вратарь имеет право касаться, ловить, отбивать мяч рукой в соб-
ственной штрафной площади в том случае, когда мяч находится в игре. Порядок
возобновления игры со штрафного, свободного, углового удара, удара с боковой ли-












360. Могут ли игроки использовать обманные приёмы в отношении
соперников при выполнении свободного или штрафного ударов?
Да. Это допустимо и это – неотъемлемая часть футбола.
361. Игрок выполняет штрафной удар, используя обманное движение.
Один из соперников, стоящих в правильно установленной «стенке», до
удара, среагировав на обманное движение бьющего, выбегает навстречу
мячу ближе 5 метров и после удара мяч попадает в него. Какое решение
должен принять судья?
Судья выносит этому игроку предупреждение за несоблюдение требуемого рас-
стояния в 5 метров и повторяет штрафной удар.
362. Назначен штрафной или свободный удар. Игрок решил выпол-
нить его быстро, не дожидаясь установки «стенки». Соперник, который
в момент выполнения штрафного или свободного удара, не успев отой-
ти, находится на расстоянии лишь 2-3-х метров от места нарушения и
овладевает мячом. Следует ли судьям останавливать игру?
Нет.
363. Пробивается 10-метровый удар или штрафной удар без стенки.
Игрок, выполняющий этот удар должным образом определён, но вместо
него пробивает партнёр по команде и забивает гол. Какое решение долж-
ны принять судьи?
Гол не засчитывать. Игрока предупредить. Назначить свободный удар с места,
где мяч находился в момент нарушения Правил.
364. Мяч со свободного удара направлен в ворота соперника. Игрок
защищающейся команды, находясь в штрафной площади, рукой отбивает
мяч, летящий в пустые ворота на угловой удар. Какое решение должны
принять судьи?
Игрока предупредить. Назначить 6-метровый удар.












дожидаясь установки «стенки». Соперник после свистка на выполнение
удара приблизился к месту событий на расстояние 2 метра и после удара
перехватывает мяч. Какое решение должны принять судьи?
Игрок, перехватывающий мяч, намеренно создающий помеху его введению в иг-
ру, получает предупреждение. Штрафной удар повторяется.√
Примечание: Необходимо сделать разъяснение относительно «перехвата»
мяча.
Если игрок перехватывает мяч, не создавая помехи выполнению штрафного (сво-
бодного) удара, то можно продолжать игру. Например, игрок, выполнявший штраф-
ной удар, стремясь как можно быстрее ввести мяч в игру, попадает в соперника,
который не успел отойти на положенное расстояние в 5 метров.
366. Назначен штрафной/свободный удар. Соперник не отходит на по-
ложенное расстояние. Игрок, вводящий мяч в игру, намеренно бьёт по
нему ногой, попадая в соперника. Какое решение должны принять судьи?
Судьи наказывают предупреждениями обоих игроков, и повторяют штрафной
удар.
367. Назначен штрафной/свободный удар. Соперник не отходит на по-
ложенное расстояние. Игрок, вводящий мяч в игру, берет его в руки и
умышленно ударяет по мячу ногой, попадая им в соперника. Какое реше-
ние должны принять судьи?
Судьи удаляют с площадки игрока, умышленно ударившего мячом соперника за
серьёзное нарушение Правил и выносят предупреждение игроку, создавшему помеху
выполнению штрафного удара за неспортивное поведение. Штрафной удар повто-
ряется.
368. Всегда ли при выполнении штрафного (свободного) удара вбли-
зи штрафной площади обороняющейся команды должна выстраиваться
«стенка»?












навязывать своё мнение об установке «стенки» любой из команд.
369. Судья назначил штрафной удар. Один из игроков обороняющейся
команды встал перед мячом, ожидая указания судьи о выполнении удара
по сигналу. Какие действия должен предпринять судья?
Этому игроку должно быть вынесено предупреждение за неспортивное поведе-
ние.
370. Всегда ли штрафной/свободный удар должен выполняться по свист-
ку арбитра?
Нет. «Потерпевшая» команда имеет право реализовать штрафной/свободный
удар, не дожидаясь сигнала судьи, который должен содействовать максимально
быстрому введению мяча в игру.
371. Атакующей команде предоставляется право выполнить свободный
удар за пределами штрафной площади соперника. Судья не поднял руку,
чтобы показать вид удара (свободный удар), и мяч пробивается прямо в
ворота. Какие действия предпринимает судья?
Он должен повторить свободный удар, поскольку это ошибка арбитра.
372. Игрок быстро вводит мяч в игру со свободного удара, и мяч попа-
дает в ворота. У судьи не было возможности указать на то, что удар был
свободным. Какие действия должен предпринять судья?
Он отменяет гол и повторяет удар, поскольку изначальное нарушение заслужи-
вало выполнения лишь свободного удара, но у судьи не было возможности показать
это соответствующим жестом.
373. Судья ошибочно назначил свободный удар вблизи линии штраф-
ной площади одной из команд, поднял вверх и опустил руку, подтверждая
решение. Дав сигнал на выполнение удара, он забыл вновь поднять руку,
и мяч был непосредственно забит в ворота. Судья засчитал гол. Следует
ли считать эту ошибку результативной?












374. Судья назначил штрафной удар недалеко от линии штрафной пло-
щади в направлении ворот обороняющейся команды и, по просьбе игрока
бьющей команды, направился устанавливать «стенку», не разрешив вы-
полнять удар без своего сигнала. Однако атакующий игрок без сигнала
судьи пробил по воротам. Какое решение должны принять судьи, если
мяч:
А) Прошёл мимо ворот.
Б) Прошёл в ворота.
В) Был отбит вратарём на угловой.
Г) Был отбит игроками обороняющейся команды, которые начали контр-
атаку.
Д) Выполнявший без разрешения судьи штрафной удар игрок ранее
имел уже одно предупреждение, мяч был отбит футболистами обороня-
ющейся команды, которые начали контратаку, но вскоре уступили мяч
сопернику?
Во всех рассмотренных случаях штрафной удар повторяется, а игроку выносится
предупреждение за неспортивное поведение (кроме ситуации, указанной в пункте
«Д»).
В ситуации «Д» игрок удаляется с поля за второе предупреждение в матче.
375. Следует ли судьям отсчитывать шагами расстояние в 5 метров для
установки «стенки» при выполнении штрафного/свободного удара?
Судьям рекомендуется для наглядности отсчитывать шагами расстояние в 5 мет-
ров для установки «стенки» при выполнении штрафного/свободного удара, назна-
ченного в непосредственной близости от линии штрафной площади команды, в чьи
ворота выполняется удар.
376. Очень часто при выполнении штрафного удара в непосредствен-
ной близости от ворот виновной команды обороняющимися выстраивает-












соперников. На этой стадии могут возникать конфликты между игрока-
ми. Как рекомендуется судьям действовать в таких ситуациях?
Существует три основных методики упреждающих действий судьи в таких мо-
ментах:
1. Судья со своей позиции энергично, убедительно, используя слово, жест, обще-
ние, упреждает возникновение конфликтной ситуации и нарушения правил перед
введением мяча в игру.
2. Судья энергично, своевременно входит в группу игроков, пытающихся начать
конфликт (нарушение правил), используя слово, жест, общение, упреждает развитие
конфликтной ситуации и нарушения правил перед введением мяча в игру.
3. Судья со своей позиции своевременно, энергично смещается на свободное про-
странство поля, подзывая к себе из группы начинающих конфликт (нарушение пра-
вил) нескольких игроков, которые, по его мнению, более других способны обострить
ситуацию, используя слово, жест, общение, упреждает развитие и обострение кон-
фликтной ситуации и нарушения правил перед введением мяча в игру.
377. Назначив штрафной удар недалеко от линии штрафной площади,
судья до того, как мяч был введён в игру, сделал упреждающее внуше-
ние игроку обороняющейся команды, пытавшемуся держать соперника
руками в собственной штрафной площади. Как должен затем поступить
судья, если:
А) Этот или любой другой игрок после сделанного внушения вновь
пытается придерживать соперника руками до введения мяча в игру.
Б) Этот или любой другой игрок обороняющейся команды после сде-
ланного внушения вновь пытается придерживать соперника руками после
того, как мяч введён в игру?
А) Игроку выносится предупреждение за неспортивное поведение.













378. Защитник команды во время игры, находясь в своей штрафной
площади, плюнул в соперника, который находился за пределами штраф-
ной площади. Какое решение должны принять судьи?
Остановить игру, показать защитнику красную карточку и назначить штрафной
удар с места, где находился соперник.
379. Защитник команды во время игры, находясь за пределами штраф-
ной площади своей команды, плюнул в соперника, который в этой штраф-
ной площади находился. Какое решение должны принять судьи?
Остановить игру, показать защитнику красную карточку и назначить пенальти.
380. Забит гол. Затем судья услышал сигнал второго судьи. Он сообщил
арбитру, что за несколько секунд до попадания мяча в ворота, вратарь
команды, забившей мяч, в пределах своей штрафной площади ударил
соперника кулаком, Какое решение должен принять судья?
Гол не засчитывать, вратаря удалить с площадки с показом красной карточки.
Назначить 6-метровый удар в ворота, ударившего соперника вратаря.
381. До фактического начала игры игрок основного состава выразил-
ся нецензурной бранью в адрес судьи. Какие действия должен принять
судья?
Игроку показывается красная карточка, но команды начинают матч в равных
составах.
382. Вратарь контролирует мяч руками в штрафной площади, а за-
тем отдаёт пас партнёру по команде, который, пытаясь отдать мяч назад
вратарю, забивает гол. Вратарь при этом касается мяча руками. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи засчитывает гол.
383. Игрок, стоящий в своей штрафной площади, когда мяч находился
в игре, наносит удар судье. Какое решение должны принять судьи?












щади в точке, ближайшей к месту, где было нарушение правил (то есть там, где
игрок ударил судью).
384. Защитник, пытаясь отобрать мяч у соперника спереди, скользя
в падении двумя ногами по поверхности площадки навстречу мячу (без
контакта с соперником). Какое решение должен принять судья?
Судья должен назначить свободный удар за опасную игру.
385. Команда получает право на выполнение свободного удара в своей
штрафной площади. Выполняющий удар игрок мячом попадает в парт-
нёра, находящегося в штрафной площади, и мяч влетает в ворота. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи назначают повторить выполнение свободного удара.
386. Был произведён удар в направлении ворот, а в это время прозву-
чала сирена об окончании матча, но судьи дожидаются окончания удара.
В этот момент вратарь, защищая свои ворота, умышленно играет рукой за
пределами своей штрафной площади (это нарушение не является шестым
набранным). Какое решение должны принять судьи?
Игра останавливается. Назначается штрафной удар.
387. После удара по воротам вратарь отбивает мяч и через некоторое
время он повторно касается мяча на своей половине поля после того, как
им умышленно сыграл его партнёр по команде прежде, чем соперник
сыграл в мяч или коснулся его. Какое решение должны принять судьи?
Игра продолжается, так как первое касание у вратаря было не умышленным.
388. Во время правильного выполнения штрафного или свободного
удара игрок, не применяя чрезмерную силу, ни в безрассудной манере
умышленно бьёт мячом в соперника, чтобы сыграть в мяч снова. Какое
решение должны принять судьи?
Продолжить игру.












площадку и через некоторое время обратно берет его в руки. Какое ре-
шение должны принять судьи?
Остановить игру и назначить свободный удар за повторное касание вратарём
мяча.
390. Был назначен свободный удар, но ни один из судей не поднял
руку вверх. Сразу после того, как удар был выполнен, защитник бьёт
нападающего в лицо в своей штрафной площади. Какое решение должны
принять судьи?
Остановить игру. Показать красную карточку защитнику, а свободный удар по-
вторить.
391. При розыгрыше «спорного мяча» мяч, никого не коснувшись, по-
кинул пределы площадки. Какое решение должны принять судьи?
Розыгрыш «спорного мяча» повторить с места, где первоначально находился
мяч.
392. Как располагаются на площадке игроки при первых пяти набран-
ных нарушениях?
Для первых пяти набранных нарушений, зафиксированных у одной из команд в
каждой половине матча расположение игроков следующее:
игроки нарушившей команды могут образовывать «стенку» как средство за-
щиты от штрафного удара;
все игроки нарушившей команды располагаются не ближе 5 метров от мяча
до тех пор, пока мяч не войдёт в игру;
гол может быть забит непосредственно со штрафного удара.
393. Как располагаются на площадке игроки, начиная с шестого на-
бранного нарушения?
Начиная с шестого набранного нарушения, зафиксированного у одной из команд
в каждой половине матча:












защиты от штрафного удара;
игрок, выполняющий удар, должен быть чётко определён;
вратарь должен оставаться в своей штрафной площади не ближе 5 метров от
мяча;
все остальные игроки, находящиеся на площадке, должны оставаться за во-
ображаемой линией, проходящей на уровне мяча и параллельной линии ворот и за
пределами штрафной площади. Они располагаются не ближе 5 метров от мяча и не
должны создавать помеху игроку, выполняющему удар.
Никто из игроков не может пересекать воображаемую линию до тех пор, пока
мяча не коснутся или не сыграют им.
394. Какая процедура удара для шестого (и любого последующего)
нарушения?
игрок, выполняющий удар, должен пробить по мячу, имея цель забить гол, и
не может сделать передачу другому игроку;
после того как штрафной удар был выполнен, никто из игроков не имеет
права касаться мяча до тех пор, пока его не коснётся вратарь или мяч отскочит
внутрь площадки от стойки или перекладины ворот, или покинет площадку;
если игрок совершит 6-е набранное командное нарушение на половине пло-
щадки соперника или на своей половине площадки перед воображаемой линией,
параллельной средней линии поля и проходящей через 10-ти метровую отметку для
пробития дабл-пенальти, то штрафной удар выполняется с 10-ти метровой отметки;
если игрок совершит 6-е набранное командное нарушение на своей половине
площадки между 10-ти метровой воображаемой линией и линией ворот, команда,
выполняющая удар, может выбирать: пробить ли с 10-ти метровой отметки для
дабл-пенальти или с места, где произошло нарушение (если нарушение произошло
не в штрафной площади);
если назначено дополнительное время, все набранные нарушения второй по-












395. Два игрока из разных команд совершают одновременно наруше-
ние, наказуемое штрафным ударом. Должны ли эти нарушения быть за-
писаны командам как набранные?
Не записывать набранные нарушения обеим командам. Игру возобновить «спор-
ным мячом» с места, где мяч находился в момент нарушения.
396. Команда имеет 5 набранных нарушений. Игроки этой команды
№3, №10 одновременно совершают нарушения, наказуемые штрафным
ударом. Какое решение должны принять судьи?
Судьи должны записать 2 набранные нарушения и назначить один 10-метровый
удар.
397. Мяч в игре. Игроки одной команды №7, №9, №5 одновременно со-
вершают нарушения, наказуемые штрафным ударом. Сколько набранных
нарушений должно быть записано этой команде?
Три набранных нарушения должно быть записано этой команде.
398. Игрок команды, имеющей пять набранных нарушений, покинул
площадку для получения медицинской помощи, но не был заменён, делает
подножку сопернику, находящемуся на площадке недалеко от боковой
линии, когда мяч был в игре. Какое решение должны принять судьи?
Предупредить игрока за выход на площадку без разрешения судьи и назначить
10-метровый удар.
Правило 14. Шестиметровый удар (пенальти)
399. За какие нарушения назначается 6-метровый удар?
6-метровый удар назначается в ворота команды, игрок (игроки), которой совер-
шил (совершили) в пределах собственной штрафной площади в то время, когда мяч
находился в игре, одно из десяти нарушений Правил, предусмотренных разделом












400. На какие основные моменты перед выполнением 6-метрового уда-
ра должен обратить внимание судья?
Перед выполнением 6-метрового удара судья должен убедиться, что выполнены
следующие требования:
производящий удар игрок идентифицирован (определено, кто из игроков бу-
дет выполнять удар);
мяч установлен на 6-метровую отметку надлежащим образом;
вратарь находится на линии ворот между стоек ворот лицом к выполняющему
удар игроку;
игроки, кроме выполняющего удар находятся:
- внутри площадки;
- за пределами штрафной площади;
- позади или в стороне от 6- метровой отметки;
- не ближе 5-ти метров от мяча.
401. Обязательно ли 6-метровый удар должен выполняться по свистку
судьи?
Да.
402. Игрок выполнил 6-метровый удар до сигнала арбитра. Какое ре-
шение должен принять судья?
Повторно назначить 6-метровый удар.
403. Для чего необходима идентификация игрока, выполняющего 6-
метровый удар?
В соответствии с требованиями Правила 15 судья и вратарь команды, в ворота
которой назначен 6-метровый, должны знать, кто будет выполнять удар.
404. Назначен 6-метровый удар. После сигнала судьи партнёр игрока,
который был идентифицирован и должен был произвести удар, внезап-













Судьи останавливают игру, выносят игроку предупреждение за неспортивное по-
ведение. Игра возобновляется свободным ударом, который выполняет противопо-
ложная команда.
405. Может ли вратарь после сигнала судьи, но до выполнения 6-
метрового удара перемещаться вдоль линии ворот?
Да, при этом он должен находиться ногами на линии ворот между стойками.
406. Судья назначает 6-метровый удар и выносит предупреждение иг-
року за грубую игру. Посоветовавшись со вторым судьёй, он отменяет
назначение 6-метрового удара. Можно ли отменить вынесенное преду-
преждение?
Да можно, но до того, как мяч будет введён в игру соответствующим образом.
407. При 6-метровом ударе вратарь выходит вперёд до удара по мячу и
перехватывает его у линии ворот. Какое решение должен принять судья?
Назначить повторение 6-метрового удара.
408. Судья даёт указание о повторе 6-метрового удара, потому что вра-
тарь вышел вперёд с линии ворот. Может ли повторный удар быть вы-
полнен другим игроком?
Да.
409. Судья увидел, что после свистка, но до выполнения 6-метрового
удара и до того, как мяч вошёл в игру, вратарь выскочил вперёд с ли-
нии ворот. Может ли судья по этой причине задержать выполнение 6-
метрового удара?
Нет. В соответствии с требованиями Правила 15 «судья даёт возможность вы-
полнить удар».
410. Можно ли разыграть 6-метровый удар?
Да, но при этом должны соблюдаться требования раздела «Расположение мяча
и игроков» Правила 15.












тем, чтобы его партнёр по команде, пробежав вперёд, забил мяч. Допу-
стимо ли это?
Да, при условии соблюдения процедуры выполнения 6-метрового удара.
412. Может ли игрок выполнить 6-метровый удар, ударив по мячу пят-
кой?
Да, но мяч должен быть направлен вперёд.
413. Игрок, выполняющий 6-метровый удар, пасует мяч назад партнё-
ру, который забивает гол. Какое решение должны принять судьи?
Назначить свободный удар с 6-метровой отметки, выполняемой командой сопер-
ника.
414. Игрок во время разбега, но до удара по мячу делает обманные
движения. Допустимо ли это?
Да.
415. Игрок, выполняет 6-метровый удар. После завершения разбега
перед ударом по мячу игрок приостанавливается, производит отвлекаю-
щее действие, например, имитирует удар в одну сторону, но наносит его
в другую сторону ворот. Какое решение в таком случае должен принять
судья?
Судья должен вынести игроку предупреждение за неспортивное поведение.
При этом если гол был забит, то 6-метровый удар повторяется.
Если гол не был забит, то игра возобновляется свободным ударом с 6-метровой
отметки в сторону ворот команды игрока, нарушившего Правила.
416. Игрок выполняет 6-метровый удар, но мяч:
А. Отскакивает от штанги к этому игроку, и он вторым ударом забивает
гол.
Б. Отскакивает от вратаря к этому игроку, и он вторым ударом заби-
вает гол. Какое решение должен принять судья?












ложной команды за повторное касание мяча с места нарушения.
Б) Гол засчитывается.
417. Игрок выполнил 6-метровый удар. Мяч попал в судью, который
находился в штрафной площади, а затем в ворота. Должен ли быть за-
считан гол?
Да.
418. Защитник, стоящий в своей штрафной площади, наносит удар со-
пернику в то время, когда мяч находился в игре на половине поля сопер-
ника. Какое решение должны принять судьи?
Игра останавливается. В ворота защитника назначается 6-метровый удар, а сам
он удаляется за агрессивное поведение.
419. При 6-метровом ударе партнёр бьющего расположился за предела-
ми штрафной площади впереди 6-метровой отметки. Ни судья, ни второй
судья сразу это не заметили. Забивается гол, и лишь тогда второй судья
обратил внимание арбитра на неправильное нахождение партнёра бью-
щего. Какое решение должны принять судьи?
Судьи отменяют взятие ворот, поскольку была нарушена процедура выполнения
пенальти и повторяют удар.
420. Во время выполнения 6-метрового удара в основное время матча
мяч ударяется о стойку или перекладину, после чего лопается и отскаки-
вает в поле. Какие действия предпринимает судья?
Он останавливает игру, получает запасной мяч и возобновляет игру «спорным
мячом» в том месте, где мяч пришёл в негодность.
421. Во время выполнения 6-метрового удара в основное время матча
мяч ударяется о стойку или перекладину, после чего лопается и проходит
в ворота. Какое решение должны принять судьи?
Засчитать гол.












этого судьёй время мяч сразу после удара лопнул или пришёл в негод-
ность. Какое решение должен принять судья?
6-метровый удар перебивается новым мячом.
423. После выполнения 6-метрового удара в специально добавленное
для этого судьёй время ко второму периоду мяч попадает в стойку (пере-
кладину) и лопается. Какое решение должен принять судья?
Судья принимает решение об окончании матча.
424. Мяч, направленный с 6-метрового удара явно в сторону от во-
рот, попадает в случайно вышедшего на площадку фотокорреспондента.
Какое решение должен принять судья?
6-метровый удар повторить.
425. Почему должен быть повторен 6-метровый удар, когда мяч, явно
направленный в сторону от ворот, попадает в постороннее лицо?
Потому что так написано в тексте Правила 15.
426. Мяч после 6-метрового удара ударяется о стойку ворот и попадает
в постороннее лицо, оказавшееся на площадке. Какое решение должен
принять судья?
Игра останавливается и возобновляется «спорным мячом» в том месте, где мяча
коснулся посторонний предмет или лицо.
427. Партнёр игрока, выполняющего 6-метровый удар, вошёл в штраф-
ную площадь или приблизился к мячу ближе 5 метров до того, как мяч
оказался в игре. Вратарь перевёл мяч над перекладиной за линию ворот.
Какое решение должны принять судьи?
Назначить свободный удар, выполняемый защищающейся командой с места, где
партнёр нарушил Правила.
428. Игрок обороняющейся команды после сигнала судьи, но до вы-
полнения 6-метрового удара входит в пределы штрафной площади, а мяч












Обороняющаяся команда должна 6-метровый удар повторить.
429. Два игрока команды, один из которых был идентифицирован су-
дьёй для выполнения 6-метрового удара, начали разбег из-за пределов
штрафной площади, после чего второй игрок остановился у штрафной
площади, а его партнёр, определённый соответствующим образом, про-
должил движение, нанёс удар по мячу и забил гол. Следует ли судье
засчитать взятие ворот?
Гол должен быть засчитан.
430. Вратарь, недовольный решением судьи о назначении 6-метрового
удара, отказывается занять своё место в воротах. Какие действия должны
предпринять судьи?
Вратарь должен быть наказан предупреждением, и ему предлагается занять ме-
сто в воротах.
Отказ вратаря влечёт за собой удаление его с поля (вторая жёлтая карточка),
после чего судьи предлагает команде поставить в ворота другого игрока для выпол-
нения функций вратаря. Если и это требование не будет выполнено, то игра пре-
кращается, а судьи готовят соответствующий рапорт в организацию, проводящую
соревнование.
Правило 15. Удар мяча с боковой линии
431. Чем является удар мяча с боковой линии?
Удар мяча с боковой линии – это способ возобновления игры. Гол не может быть
засчитан, если мяч забит непосредственно ударом мяча с боковой линии.
432. Когда назначается удар мяча с боковой линии?
Удар мяча с боковой линии назначается, когда мяч полностью пересёк боковую
линию по земле или по воздуху, или коснётся потолка.












с места, где мяч пересёк боковую линию;
соперником игрока, который последним коснулся мяча.
434. Какое расположение мяча и игроков?
Мяч:
должен неподвижно находиться на боковой линии;
ударом может быть введён в игру в любом направлении.
Игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии:
- может располагать ступни ног частично на боковой линии, или за пределами
площадки в момент ввода мяча.
Игрок, защищающейся команды:
- располагается не ближе 5 метров от места, с которого выполняется удар по
мячу с боковой линии.
435. Какие основные требования к процедуре ввода мяча с боковой
линии?
Процедура:
игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии, должен сделать это в тече-
ние 4-х секунд с того момента, как взял мяч под контроль;
игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии, не может касаться мяча
повторно, до того, как мяча не коснётся другой игрок;
мяч находится в игре немедленно после того, как был нанесён удар по нему
или совершено касание.
436. Мяч после правильно выполненного удара мяча с боковой линии
непосредственно попадает в ворота противоположной команды. Какое ре-
шение должны принять судьи?
Назначить удар от ворот, если перед этим мяч не коснулся кого-либо из игроков.
437. Мяч после правильно выполненного удара мяча с боковой линии













Судьи назначает угловой удар, если перед тем, как попасть в ворота, мяч не
коснулся кого-либо из игроков.
438. Игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии, касается повтор-
но мяча до того, как его коснётся другой игрок. Какое решение должны
принять судьи?
Судьи назначают свободный удар в противоположную сторону с места, где про-
изошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то свободный
удар должен выполняться с линии штрафной площади, с точки, ближайшей к месту,
где произошло нарушение.
439. Футболист атакующей команды, вводя мяч ударом с боковой ли-
нии, направляет его непосредственно в ворота. Вратарь пропускает мяч,
а защитник перебрасывает его рукой через перекладину. Какое решение
должны принять судьи?
Назначить 6-метровый удар и показать жёлтую карточку защитнику.
440. Игрок, выполняющий удар из-за боковой линии, умышленно каса-
ется мяча рукой в своей штрафной площади прежде, чем мяча коснётся
какой-либо другой игрок. Какое решение должны принять судьи?
Остановить игру и назначить пенальти.
441. Игрок, выполняющий удар с боковой линии, умышленно направ-
ляет мяч своему вратарю, который касается его руками в попытке предот-
вратить прохождение мяча в ворота. Тем не менее, мяч попадает в ворота.
Какое решение должны принять судьи?
Засчитывают гол.
442. Мяч пересёк боковую линию и находится не в игре, однако перед
ударом мяча с боковой линии игрок умышленно ударяет соперника на
площадке. Какие действия предпринимает судья?
Он удаляет игрока с поля за агрессивное поведение и возобновляет игру ударом












443. Может ли вратарь выполнять удар мяча с боковой линии?
Да.
444. Игрок правильно выполняет удар мяча с боковой линии, но при
этом, умышленно, проявляя недисциплинированность, направляет мяч в
партнёра по команде. Какое решение должен принять судья?
Матч останавливается. Судья выносит предупреждение игроку, производившему
удар мяча с боковой линии в партнёра по команде, за неспортивное поведение (ли-
бо удаляет его с поля за агрессивное поведение). Игра возобновляется свободным
ударом с того места, где мяч попал в партнёра, вводившего мяч с боковой линии.
445. Игрок правильно выполняет удар мяча с боковой линии и попадает
им в судью. Какое решение должен принять судья?
Если судья решил, что игрок не умышленно попал в арбитра, то игра продолжа-
ется.
Если судья решил, что игрок умышленно направил мяч в арбитра, то матч оста-
навливается. Судья выносит предупреждение или, в зависимости от обстоятельств,
он удаляет футболиста с поля. Игра возобновляется свободным ударом в сторону
ворот виновной команды, выполняемым с того места, где мяч попал в судью.
446. Игрок правильно выполняет удар мяча с боковой линии, умыш-
ленно направляя мяч в соперника. Какое решение должны принять судьи?
Игра останавливается. Виновный игрок удаляется с поля. Игра возобновляется
штрафным ударом с места нарушения, т.е. там, где мяч попал в соперника. Виновной
команде начисляется фол.
Правило 16. Бросок от ворот.
447. Чем является бросок от ворот?
Бросок от ворот - это способ возобновления игры. Гол не может быть засчитан,












448. Когда назначается бросок от ворот?
Когда мяч полностью пересечёт линию ворот по земле или по воздуху, послед-
ним его коснётся игрок атакующей команды, и при этом не будет засчитан гол в
соответствии с Правилом 11.
449. Какие основные требования к процедуре броска от ворот?
Процедура:
- мяч выбрасывается из любой точки штрафной площади, вратарём защищаю-
щейся команды рукой;
- соперники остаются за пределами штрафной площади до тех пор, пока мяч не
войдёт в игру;
- когда мяч вошёл в игру, вратарь не может касаться мяча повторно, до тех пор,
пока его не коснётся любой другой игрок;
- мяч в игре, когда он выброшен непосредственно за пределы штрафной площади.
450. Когда считается мяч в игре при выполнении броска от ворот?
Мяч в игре, когда он выброшен непосредственно за пределы штрафной площади.
451. Когда игроки противоположной команды могут войти в пределы
штрафной площади при выполнении броска от ворот?
Только после того, как мяч окажется в игре, то есть, когда вратарь рукой бросит
мяч, и он полностью покинет пределы штрафной площади.
452. Вратарь выполняет бросок от ворот и мяч, никого не касаясь,
залетает в ворота соперника. Какое решение должны принять судьи?
Судьи не засчитывают гол, и назначают бросок от ворот, выполняемый противо-
положной командой.
453. Вратарь выполняет бросок от ворот и мяч, коснувшись руки врата-
ря соперников, залетает в ворота. Какое решение должны принять судьи?
Гол засчитать.
454. После того, как мяч вошёл в игру броском от ворот, вратарь кос-












шение должны принять судьи?
Судьи назначают свободный удар, который выполняет противоположная коман-
да с места, где произошло нарушение, то есть там, где вратарь повторно коснулся
ногой мяча.
455. После того, как мяч вошёл в игру броском от ворот, вратарь кос-
нулся мяча повторно руками за пределами штрафной площади. Какое
решение должны принять судьи?
Судьи назначают штрафной удар, который выполняет противоположная коман-
да с места, где произошло нарушение, то есть там, где вратарь повторно коснулся
руками мяча. Вратаря предупредить за неспортивное поведение, а виновной команде
начисляется набранное нарушение.
456. Вратарь, правильно выполнив бросок от ворот, умышленно вто-
рично играет в мяч рукой за пределами штрафной площади. Мяч сре-
зается, и нападающий направляет его в ворота. Какое решение должны
принять судьи?
Они должны применить принцип преимущества, засчитать гол, и начислить ви-
новной команде набранное нарушение. Вратаря предупредить за неспортивное по-
ведение.
457. После того, как мяч вошёл в игру броском от ворот, партнёр вра-
таря получает мяч на своей половине поля, а потом отдаёт пас своему же
игроку, находящемуся на половине площадки соперника. А этот игрок
передаёт мяч обратно вратарю в ноги. Какое решение должны принять
судьи?
Судьи назначают свободный удар, который выполняет противоположная коман-
да с места, где произошло нарушение, т.е. там, где вратарь повторно коснулся ногой
мяча. Если вратарь коснулся в штрафной площади, то свободный удар должен вы-













458. При броске от ворот мяч попал к нападающему соперников. Какое
решение должны принять судьи, если в момент броска от ворот партнёр
этого нападающего оставался в штрафной площади?
Следует остановить игру и повторить бросок от ворот.
459. Выполняется бросок от ворот. Один или несколько соперников не
успели покинуть пределы штрафной площади, и мяч остаётся у футбо-
листов команды, вводившей его. Какое решение должны принять судьи?
Игра продолжается.
460. При броске от ворот мяч попал в задержавшегося в пределах
штрафной площади нападающего соперников, после чего вошёл в игру.
Какое решение должны принять судьи?
Следует остановить игру и повторить бросок от ворот.
Правило 17. Угловой удар
461. Чем является угловой удар?
Угловой удар - это способ возобновления игры.
462. Когда назначается угловой удар?
Угловой удар назначается, когда:
- мяч полностью пересечёт линию ворот по земле или воздуху, последним его
коснётся игрок защищающейся команды и при этом не будет засчитан гол в соот-
ветствии с Правилом 11.
463. Каковы основные требования к процедуре выполнения углового
удара?
При угловом ударе:
- мяч должен быть установлен внутри углового сектора, ближайшего к месту,
где мяч пересёк линию ворот;












пор, пока мяч не войдёт в игру;
- удар по мячу должен быть произведён игроком атакующей команды;
- мяч находится в игре, когда по нему нанесён удар или сделано касание мяча;
- игрок, выполнивший удар не может повторно касаться мяча повторно, до тех
пор, пока его не коснётся другой игрок.
464. Игрок, выполняющий угловой удар, касается мяча повторно, до
того, как его коснулся другой игрок. Какое решение должны принять
судьи?
Судьи назначают свободный удар, выполняемый игроком противоположной ко-
манды с места, где произошло нарушение.
465. Игрок не выполнил угловой удар в течение 4-х секунд с момента,
когда он взял мяч под контроль. Какое решение должны принять судьи?
Судьи назначают свободный удар, который выполняет игрок противоположной
команды из углового сектора.
466. Мяч после удара пришёл в негодность, оставшись внутри углового
сектора. Как должна возобновляться игра в таком случае?
Игра должна возобновляться «спорным мячом» в том месте, где мяч пришёл в
негодность.
467. Должен ли быть засчитан гол, забитый в ворота непосредственно
с углового удара?
Да.
468. Игрок, выполнявший угловой удар, вторично коснулся мяча ногой.
Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, и наказывают игрока свободным ударом.
469. Игрок, выполнявший угловой удар, вторично коснулся мяча ру-
кой. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, и наказывают игрока штрафным ударом (6-метровым












470. Выполняющий угловой удар игрок намеренно направляет мяч в
соперника, чтобы снова его получить, но при этом действует с тактической
целью. Какое решение должны принять судьи?
Если это делается с тактической целью, то судьи продолжают игру.
471. Выполняющий угловой удар игрок намеренно направляет мяч в
соперника команды, продолжающего оставаться на расстоянии 5 метров
от углового сектора, чтобы снова его получить, но делает это в агрессив-
ной манере. Какое решение должны принять судьи?
Судьи останавливают игру, удаляют игрока, выполнявшего угловой удар с пло-
щадки за агрессивное поведение, и назначают штрафной удар с места нарушения,
т.е. там, где мяч попал в соперника. Виновной команде начисляется набранное на-
рушение.
472. Мяч с углового удара попал непосредственно в ворота обороняю-
щейся команды. В это время в штрафной площади нападающий блоки-
рует движение вратаря к мячу. Какое решение должны принять судьи?
Судьи должны назначить свободный удар.
473. Могут ли игроки защищающейся команды во время выполнения
углового удара быть ближе, чем обязательные отметки, нанесённые на
площадке на удалении 5-ти метров от углового сектора под прямым углом
к линии ворот?
Все игроки защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее
5-ти метров от углового сектора до тех пор, пока мяч войдёт в игру.
474. После углового удара мяч останавливается посторонним предме-
том, либо вышедшим на площадку зрителем, но ни один из игроков до
этого ещё не сыграл в мяч. Какие действия предпринимают судьи?
Судьи останавливают игру. Игра возобновляется «спорным мячом» в том месте,
где мяч находился в момент остановки игры.













475. Являются ли удары с 6 -метровой отметки частью этого матча?
Нет. Выполнение послематчевых ударов с 6-метровой отметки – это способ опре-
деления победителя, если регламентом соревнований оговорён такой способ.
476. Каковы основные требования к процедуре выполнения послемат-
чевых 6-метровых ударов?
Процедура:
- судья выбирает ворота, в которые будут производиться удары;
- судья проводит жеребьёвку, и команда, чей капитан выиграл жребий, получает
право на первый удар;
- судья ведёт запись выполняемых ударов;
- в принципе, каждая команда выполняет 5 ударов по условиям, описанным да-
лее;
- имена и номера игроков, выполняющих удары, предоставляются судье капита-
нами команд до начала ударов с 6-метровой отметки. Они до начала игры должны
быть внесены в протокол матча в число 12 игроков;
- если до того, как обе команды выполнят по 5 ударов, у одной из них засчитано
больше мячей, чем у другой, даже если она выполнит все 5 ударов, то пробитие
прекращается;
- если после того, как обе команды выполнили по 5 ударов и, было засчитано
одинаковое число голов или не было засчитано ни одного гола, то удары продолжают
выполняться в том же порядке до тех пор, пока у одной из команд не будет засчитан
на один гол больше, чем у другой при одинаковом числе ударов;
- эти удары выполняются игроками, которые не участвовали в пробитии первых
пяти ударов. После того, как каждый из них выполнит удар, игроки, начинавшие
выполнение ударов, продолжают серию;
- любой игрок, удалённый с площадки, не имеет право принимать участие в про-












- любой игрок может поменяться местами с вратарём;
- только игрокам и судьям, обслуживающим матч разрешается находиться на
площадке во время ударов с 6-метровой отметки;
- все игроки, за исключением игрока, выполняющего удар, и двух вратарей,
должны находиться на половине площадки, противоположной той, где выполня-
ются удары. Второй судья контролирует эту часть площадки, где располагаются
остальные игроки;
- вратарь той команды, чей игрок выполняет удар, должен находиться на пло-
щадке и не мешать выполнению удара.
477. Должны ли в протоколе матча проставляться авторы голов, заби-
тых в серии ударов с 6-метровой отметки?
Нет.
478. Может ли судья при выполнении серии ударов с 6-метровой от-
метки вынести предупреждение игроку?
Да. При выполнении ударов с 6-метровой отметки применяются соответствую-
щие Правила игры и решения Международного совета, если не даётся иных указа-
ний.
479. Судьи определили ворота, в которые будут выполняться удары с
6-метровой отметки. После того как было произведено несколько ударов,
ворота оказались повреждёнными. Могут ли судьи продолжить выполне-
ние ударов в противоположные ворота?
Да, могут, если ворота на площадке стали непригодными.
480. Капитаны обеих команд договариваются об отказе от серии ударов
с 6-метровой отметки для определения победителя матча, несмотря на то,
что это оговорено регламентом соревнования. Какие действия предпри-
нимают судьи?













481. Кто отвечает за выбор игроков, которые будут производить удары
с 6-метровой отметки для определения победителя матча?
Каждая из команд отвечает за выбор игроков и порядок выполнения ими ударов.
Игроки выбираются из числа тех, кто находился на площадке в конце матча или
временно покинул его.
482. При выполнении ударов с 6-метровой отметки для определения
победителя матча мяч лопнул после удара об одну из стоек или о пере-
кладину. Должен ли быть этот удар повторен?
Нет.
483. После пробития пенальти при выполнении серии ударов с 6-метровой
отметки мяч сразу после удара лопнул или пришёл в негодность. Какое
решение должны принять судьи?
6-метровый удар перебивается новым мячом.
484. Можно ли освободить травмированного игрока от выполнения уда-
ров с 6-метровой отметки для определения результата матча?
Да.
485. Может ли команда при наличии лимита замен заменить трав-
мированного игрока, освобождённого судьёй от выполнения ударов с 6-
метровой отметки?
Нет.
486. В конце матча несколько игроков ушли с поля и не вернулись во-
время для участия в серии ударов с 6-метровой отметки для определения
победителя матча. Какие действия предпринимают судьи?
Все не травмированные игроки должны участвовать в выполнении ударов с 6-
метровой отметки. Если они не возвращаются на поле, то удары не выполняются, а
судьи докладывают об инциденте в соответствующие инстанции.
487. Должна состояться серия ударов с 6-метровой отметки для опреде-












права на замены, заменить одного или более из своих игроков запасным
(запасными) до выполнения ударов?
Нет. В выполнении ударов могут участвовать только те игроки, которые находи-
лись на поле в конце матча.
488. Матч, проводимый по системе с выбыванием, завершён. В соот-
ветствии с регламентом для определения победителя должны пробивать-
ся удары с 6-метровой отметки. В одной из команд удалены два игрока.
Какое решение должны принять судьи?
Судьи должны обеспечить равное количество игроков в каждой из команд до
начала выполнения 6-метровых ударов, которые должны находиться в центральном
круге.
489. Кто отвечает за сообщение судьям фамилии и номера игрока, ко-
торый не будет пробивать удары с 6-метровой отметки в связи с тем, что
уравниваются их количественный состав?
Капитан команды должен сообщить судьям фамилию и номер каждого выведен-
ного из состава игрока.
490. Чтобы уравнять перед выполнением ударов с 6-метровой отметки
свой численный состав с соперниками команда сократила его на одного
футболиста. Может ли этот игрок, не принимая участия в выполнении
ударов, оставаться в центральном круге?
Нет, не может. Этот игрок должен покинуть пределы площадки.
491. Команда перед выполнением ударов с 6-метровой отметки сокра-
тила свой состав на одного игрока. Выполнение ударов началось. После
нескольких неудачно выполненных ударов команда, сократившая свой
численный состав, попросила судью разрешить вернуть для участия в
процедуре 6-метровых ударов игрока, покинувшего поле, сообщив, что













Любой игрок, исключённый из своей команды для того, чтобы уравнять количе-
ственный состав, не может принимать участие в ударах с 6-метровой отметки.
492. При выполнении ударов с 6-метровой отметки в одной из команд
по той или иной причине осталось 2 игрока. Следует ли судьям прекра-
тить выполнение ударов?
Нет. Удары с 6-метровой отметки не являются составной частью матча.
493. Следует ли понимать, исходя из ситуации, изложенной в преды-
дущем вопросе, что на площадке может остаться один игрок, который
будет выполнять удары с 6-метровой отметки, если другие футболисты,
например, удалены с площадки?
Да.
494. При выполнении ударов с 6-метровой отметки в одной из команд
один или несколько игроков удалены с поля. Следует ли судье обеспечить
равное количество игроков в каждой из команд, прежде чем продолжить
выполнение ударов?
Нет. Это делается только перед началом пробития 6-метровых ударов.
495. Команды выполнили по три 6-метровых удара, и одна из них опе-
режает соперника со счётом 3-1. После четвёртого удара эта команда так-
же добивается успеха: 4-1. Следует ли судьям продолжить выполнение
ударов, чтобы зафиксировать окончательный результат матча?
Нет. Пробитие 6-метровых ударов прекращается.
496. Каждая из команд выполнила по пять ударов с 6-метровой от-
метки, но результат продолжает оставаться ничейным. Должна ли быть
назначена ещё одна серия из пяти 6-метровых ударов?
Нет. Далее обе команды продолжат поочерёдно выполнять 6-метровые удары
вплоть до того, когда при равном количестве выполненных ударов какая-либо из
команд не забьёт на один мяч больше, чем другая.












после каждого удара функции вратаря в команде выполнять новый игрок,
из числа находящихся на поле?
Да, при условии, что об этом поставлен в известность судья.
498. После того, как каждая из команд произвела по 10 ударов с 6-
метровой отметки, может ли команда, потерявшая игрока, например, по
причине травмы, использовать другого игрока, который уже выполнил
удар, тогда как в команде соперников этот удар будет производить один-
надцатый по счету игрок?
Да.
499. Игрок неудачно пробил 6-метровый удар. Однако вратарь соперни-
ков нарушил Правила, и судья решил повторить выполнение 6-метрового.
Может ли другой игрок этой команды, не участвовавший ещё в серии
пробить этот 6-метровый удар?
Да, может.
500. Как должны располагаться и взаимодействовать судьи при вы-
полнении ударов с 6- метровой отметки?
Судья должен находиться на площадке и следит за:
- правильной установкой мяча на 6-метровую отметку;
- правильным выполнением ударов с 6-метровой отметки;
- действиями вратаря на линии ворот;
- контролирует, чтобы вратарь той команды, чей игрок выполняет удар, нахо-
дился на площадке и не мешал выполнению удара;
- ведёт учёт забитых голов.
Второй судья находится в районе центрального круга, контролирует эту часть












501. Могут ли при выполнении ударов с 6-метровой отметки находить-
ся на свободной части площадки или в центральном круге официальные
лица, главный тренер, врач?
Нет.
502. Может ли тренер при выполнении серии ударов с 6-метровой от-
метки давать инструкции игрокам из технической зоны?
Да, соблюдая при этом требование раздела «Техническая зона» Правил игры о
корректном и ответственном поведении.
503. Во время пробития серии послематчевых 6-метровых ударов один
из игроков получает травму. Может ли команда произвести замену этого
игрока на запасного?
Не может, а команды продолжают серию в неравных составах.
504. Во время пробития серии послематчевых 6-метровых ударов по
каким-то причинам в одной из команд остаётся меньше трёх игроков.
Какое решение должны принять судьи?
Прекратить пробитие 6-м ударов.
505. Во время пробития серии послематчевых 6-метровых ударов вра-
тарь одной из команд получает травму. Может ли эта команда произвести
замену этого вратаря на запасного, находящегося на скамейке запасных?
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Приложение
Аншлаг (нем.) – В спорте и в частности в мини-футболе, когда играют
сильнейшие команды мира и Европы, как правило, на спортсооружениях мест нет,












Дабл-пенальти (англ.) – В мини-футболе после шести нарушений Правил
игры пострадавшая команда пробивает штрафной удар с 10-метровой отметки или
же с места нарушения без «стенки».
Инструктировать (лат.) – Давать руководящие указания, инструкции отно-
сительно ведения дела или выполнения обязанностей. Перед игрой в мини-футболе
судья должен провести инструктаж с помощником арбитра, третьим судьей, хроно-
метристом.
Идентифицирован (лат.) - отождествление; установление совпадения. При
пробитии, например, 6-метрового удара судья должен знать кто из игроков будет
его выполнять.
Инцидент (лат.) – Случай, происшествие (обычно неизменяемого характера),
недоразумение, столкновение. На соревнованиях, как по мини-футболу, так и по
другим игровым видам спорта таких происшествий бывает очень много. Самыми
опасными являются столкновения фанатских групп команд-соперников.
Контакт (фр.) – Соприкосновение, тесное общение чего-либо или кого-либо.
Мини-футбол не такой контактный вид спорта как его « старший брат» большой
футбол, но и здесь часто бывает много контактов игроков в матче.
Конфронтация (фр.) – В спорте, например, в мини-футболе это серьёзный
инцидент, драка игроков на площадке.
Лавры (др. греч.) – (лавровый венок, лавровая ветвь). Означает триумф, по-
беду. В античном мире лавровым венком награждали победителей, героев. В насто-
ящее время в спорте (мини-футбол не исключение) это приятная процедура награж-
дения игроков медалями, дипломами, ценными призами и т.д.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) – IFAB ((англ.)
Международная организация, которая занимается ведением и регулированием пра-
вил игры в футбол. (мини-футбол). В его состав входят: Англия, Шотландия, Уэльс,












Оппонент (лат.) – Возражающий, противник в споре. На мини-футбольной пло-
щадке во время матча две команды-соперницы являются также оппонентами.
Параметры (греч.) - Величина, характеризующая какое-либо существенное
свойство устройства или явления. В мини-футболе согласно Правилу 2. технические
параметры мяча должны быть следующими:
А) Мяч должен быть сферическим.
Б)Он должен быть изготовлен из кожи или другого одобренного материала
В)Иметь длину окружности не более 64 см. и не менее 62 см.
Г)Иметь вес в начале матча не более 440 гр. и не менее 400 гр.
Д)Иметь давление, равное 0,6 – 0,9 атмосферы на уровне моря.
Е)Иметь первый отскок от поверхности площадки не более 65 см. и не менее
50 см. при падении с высоты 2 метра.
Пенальти (англ.) – В мини-футболе это 6-метровый удар. Он назначается в во-
рота команды, игрок (игроки), которой совершил (совершили) в пределах собствен-
ной штрафной площади в то время, когда мяч находился в игре, одно из десяти
нарушений Правил, предусмотренных разделом «Штрафной удар» Правила 12.
Плей-оф (англ.) – 1. Спортивные соревнования, проигрыш в которых озна-
чает выбывание из них; 2. Система розыгрыша, при котором команда выбывает из
турнира после первого же проигрыша. Так называемая кубковая система.
Процедура (лат.) – Официально установленный порядок выполнения действий
в каком-либо деле. В мини-футболе, например, это торжественное открытие сорев-
нований, приветствие команд перед началом игры, жеребьевка и т.д.
Регламент (польский) – Правила, регламентирующие порядок какой-либо де-
ятельности. В мини-футболе на уровне любительских соревнований составляется
так называемое положение. В мини-футболе на более высоком уровне, это довольно
объемный документ, в котором расписаны все нюансы по проведению соревнований.
Рейтинг (англ.) – В спорте это, например, положение спортсмена по резуль-












спорта. Например, в настоящее время в мировом рейтинге мини-футбола первое
место уверенно занимает Бразилия.
Санкции (лат.) – Мера наказания, принудительного воздействия на нарушите-
лей ,установленных норм и правил. В мини-футболе игроки могут наказываться за
нарушения Правил так называемыми дисциплинарными санкциями: предупрежде-
ние (желтая карточка) и удаление с площадки (красная карточка).
Сектор (лат.) – Часть площади криволинейной фигуры, ограниченная двумя
прямыми, исходящими из одной точки внутри фигуры, и отрезком кривой между
ними. В мини-футболе его радиус равен 0,25 метра.
Симуляция (лат.) – В мини-футболе симуляция это неспортивное поведение иг-
рока, создающего с помощью какого-либо трюка или ухищрения ложное впечатление
о нарушении Правил соперником с целью ввести в заблуждение судью и получить
неправомерное преимущество. Симуляция как неспортивное поведение любого вида
в любом месте площадки наказывается предупреждением.
Тайм-аут (англ.) - Перерыв в спортивных играх по просьбе команды, её тренера
или спортсмена, предусмотренных Правилами. В мини-футболе каждая команда
имеет право взять минутный перерыв в первом и втором периоде.
Тейпирование (англ.) – В спорте, например, в мини-футболе игроки тейпиру-
ют «клейкой лентой» ноги для укрепления защитных щитков в районе голеностопа.
ФИФА – Международная федерация футбола (англ. Federation internacionale
de football association. FIFA). Была основана в Париже 21 мая 1904 г. В настоя-
щее время членами ФИФА являются 207 стран. 26 февраля 2016 года Президентом
ФИФА выбран итальянец Джани Инфантино.
Форс-мажор (фр.) - Высшая сила, непреодолимая сила. В мини-футболе также
могут произойти форс-мажорные обстоятельства. Например, внезапное отключение
электроосвещения во время игры, беспорядки на трибунах и т.д.
Фол (англ.) – В спорте это нарушение Правил игры. Например, мини-футболист












Юрисдикция(лат.) – Право производить суд, выносить решения по правовым
делам. В мини-футболе это значит, что все игроки находятся в подчинении судьи с
момента выхода на площадку (т.е. до фактического начала игры) до момента ухода с
площадки (т.е. после финального свистка).Основным законодательным документом
судьи являются Правила игры, на основании которых он принимает решения.
